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DEL 24 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 25 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 



























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01890575 ABELLO MORENO MAURICIO LORENZO 2010 1,000,000
01890575 ABELLO MORENO MAURICIO LORENZO 2011 1,050,000
01890575 ABELLO MORENO MAURICIO LORENZO 2012 1,100,000
01890575 ABELLO MORENO MAURICIO LORENZO 2013 1,100,000
02277015 ABISINIA CANTINA BAR 2013 5,300,000
01801349 ACERO ALMANZA SONIA 2010 200,000
01801349 ACERO ALMANZA SONIA 2011 150,000
01801349 ACERO ALMANZA SONIA 2012 100,000
01801349 ACERO ALMANZA SONIA 2013 100,000
01939273 ACERTIJOS EVENTOS 2012 1,800,000
01939273 ACERTIJOS EVENTOS 2013 1,800,000
01816210 ACOSTA PEÑA ALEJANDRO 2011 4,500,000
01816210 ACOSTA PEÑA ALEJANDRO 2012 5,100,000
01816210 ACOSTA PEÑA ALEJANDRO 2013 5,200,000
00855487 ACTUACIONES GASPER RECREACION 2013 10,000,000
02012055 ADELAIDA PELUQUERIA A D 2013 600,000
00838065 ADMA CONSTRUCCION Y DISEÑO 2011 85,000,000
00838065 ADMA CONSTRUCCION Y DISEÑO 2012 448,210,000
00838065 ADMA CONSTRUCCION Y DISEÑO 2013 990,500,000
01639008 AGENCIA SANTA MARIA 2013 1,071,000
01982704 AGLOMAR Y CIA EN S C 2013 1,500,000
01967746 AGLOMAR Y CIA S EN C S 2013 35,000,000
01822996 AGREDO CARDONA NANCY 2013 900,000
02033923 AGROMAQUINAS Y SERVICIOS PORVENIR S A
S
2013 60,000,000
02073959 AGUILAR SAENZ RAUL 2013 1,100,000
01944748 AGUILERA DIAZ YENNY ALEJANDRA 2010 100,000
01944748 AGUILERA DIAZ YENNY ALEJANDRA 2011 100,000
01944748 AGUILERA DIAZ YENNY ALEJANDRA 2012 100,000
01944748 AGUILERA DIAZ YENNY ALEJANDRA 2013 100,000
01972676 AIR SERVICE INTERNATIONAL HANDLING SAS 2013 10,000,000
01157018 AIRMEC LTDA INGENIEROS EN
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICOS
2012 10,574,802




02215601 AJC SERVICIOS S A S 2013 67,000,000
00844158 ALBARRACIN AVILA ALEJANDRO OVIDIO 2013 2,250,717,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 1998 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 1999 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2000 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2001 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2002 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2003 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2004 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2005 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2006 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2007 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2008 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2009 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2010 100,000
00228415 ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C 2011 100,000
01946203 ALDANA SANCHEZ CLAUDIA IVONNE 2013 1,100,000
01806653 ALEGRIA S HOSTEL 2013 1,000,000
02125263 ALFA PARK SAS 2013 1,000,000
00629417 ALFACOR LIMITADA 2013 500,000
02027308 ALFAVIBRAR LTDA 2013 283,102,000
02200273 ALFONSO CADENA DIEGO 2013 1,100,000
01308171 ALFONSO HERNANDEZ ELVIRA JANNETH 2004 500,000
01308171 ALFONSO HERNANDEZ ELVIRA JANNETH 2005 540,000
01308171 ALFONSO HERNANDEZ ELVIRA JANNETH 2006 540,000
01308171 ALFONSO HERNANDEZ ELVIRA JANNETH 2007 570,000
01308171 ALFONSO HERNANDEZ ELVIRA JANNETH 2008 570,000
01308171 ALFONSO HERNANDEZ ELVIRA JANNETH 2009 580,000
01308171 ALFONSO HERNANDEZ ELVIRA JANNETH 2010 580,000
01308171 ALFONSO HERNANDEZ ELVIRA JANNETH 2011 530,000
01308171 ALFONSO HERNANDEZ ELVIRA JANNETH 2012 530,000
01308171 ALFONSO HERNANDEZ ELVIRA JANNETH 2013 530,000
01233942 ALFONSO VACA CARLOS JULIO 2013 600,000
01329427 ALFORD ROMERO CLAUDIA JACQUELINE 2013 65,425,000
00983066 ALMACEN EL ROBLECITO UBATE 2013 1,000,000
00617363 ALMACEN LOS TRES OSITOS 2013 6,850,000
01007487 ALMACEN VALENTINA P R 2011 100,000
01007487 ALMACEN VALENTINA P R 2012 100,000
01007487 ALMACEN VALENTINA P R 2013 1,000,000
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01175344 ALMACENADORA SURAMERICANA DEL COMERCIO
LTDA ALMASUR LTDA
2013 1,000
00488987 ALMACENADORA SURAMERICANA DEL COMERCIO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE
ALMASUR S A S
2013 2,116,579,685
01509734 ALVAREZ GUERRERO MONICA DEL PILAR 2013 2,500,000
00732006 AMAYA GRANADOS LUIS EDUARDO 2012 286,871,815
02203953 ANCLAJES PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES
GLARINA LOSADA JIMENEZ SAS
2013 10,000,000
02046296 ANDINA DE CARNES SZ 2012 1,000,000
02046296 ANDINA DE CARNES SZ 2013 1,000,000
01624643 ANGEL PL@Y 2007 100,000
01931403 ANRANGO IMPORTADORES 2012 2,870,000
01931403 ANRANGO IMPORTADORES 2013 2,935,000
01790434 ANRANGO PADILLA JAIME 2012 13,102,415
01790434 ANRANGO PADILLA JAIME 2013 13,475,500
00378032 AQUILES ACCESORIOS 2013 2,000,000
00598353 AQUILES ACCESORIOS 1 2013 2,000,000
00875418 AQUILES ACCESORIOS IV 2013 2,000,000
01852283 ARCHETTO'S PIZZA 2013 1,100,000
01913056 ARDILA PEREIRA SANDRA MILENA 2013 800,000
01481530 AREVALO BERNAL JOSE RICARDO 2011 1,000,000
01481530 AREVALO BERNAL JOSE RICARDO 2012 1,000,000
01481530 AREVALO BERNAL JOSE RICARDO 2013 1,000,000
01342359 AREVALO CASTILLO BERTHA LILIA 2009 450,000
01342359 AREVALO CASTILLO BERTHA LILIA 2010 450,000
01342359 AREVALO CASTILLO BERTHA LILIA 2011 450,000
01342359 AREVALO CASTILLO BERTHA LILIA 2012 450,000
01342359 AREVALO CASTILLO BERTHA LILIA 2013 450,000
02142744 ARIZA CONTRERAS MILLER FERNEY 2013 100,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2002 1,250,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2003 1,250,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2004 1,250,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2005 1,250,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2006 1,250,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2007 1,250,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2008 1,250,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2009 1,250,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2010 1,250,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2011 1,250,000
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01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2012 1,250,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2013 1,250,000
01887434 ARIZA RONDON GAVIS ASTRID 2011 700,000
01887434 ARIZA RONDON GAVIS ASTRID 2012 700,000
01887434 ARIZA RONDON GAVIS ASTRID 2013 700,000
02083867 ARMERO CORTES LUZ MARINA 2013 1,200,000
02263149 ARRIETA CUADRADO UBER ANTONIO 2013 4,500,000
02120263 ARTE DISEÑO JIREH 2013 1,000,000
01718620 ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA HUGO 2013 800,000
01236875 ARVI MEDICAL LIMITADA 2012 2,300,000
01236875 ARVI MEDICAL LIMITADA 2013 2,300,000
01511398 ASADERO LA CHISPITA ROJA NO 1 2013 1,100,000
01622503 ASADERO RESTAURANTE LLAMA DE ORO 2013 1,000,000
02147492 ASEGURADORA COLOMBIANA LTDA SIGLA
COSECO LTDA
2013 1,000,000
02014826 ASESORIA PSICOLOGICA CRIMINALISTICA E
INVESTIGACION E U CON SIGLA APSCRIN E
U
2013 3,050,000
01520376 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS EL
LIDER
2013 1,170,000
S0022450 ASOCIACION COLOMBIANA DE OBESIDAD Y
CIRUGIA BARIATRICA ACOCIB
2013 105,737,105
S0043541 ASOCIACION DE CAFICULTORES DE UBAQUE
UBACAFE
2013 3,577,324
S0028076 ASOCIACION MUTUAL FONDO DE INTEGRACION
SOCIAL LOS AMIGOS SIGLA FONDISAM
2013 2,000,000
02015715 ATECNOLOGY LTDA 2013 1,500,000
01174148 ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA A T C LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 500,000
01174148 ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA A T C LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 500,000
01174148 ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA A T C LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 500,000
01174148 ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA A T C LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 500,000
01174148 ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA A T C LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 308,000
01297116 AUDIONET E U 2012 1,000,000
01297116 AUDIONET E U 2013 200,000
02126651 AUREA MINING S A S 2012 88,830,684
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02126651 AUREA MINING S A S 2013 117,959,064
00862877 AUTO LUJOS LA OCTAVA 2011 100,000
00862877 AUTO LUJOS LA OCTAVA 2012 100,000
00862877 AUTO LUJOS LA OCTAVA 2013 1,170,000
00253082 AUTOS FIAT DE LA 27 2013 927,855,506
00374259 AUTOS UNIDOS SANTANA VARGAS 2013 1,500,000
00807567 AUTOSERVICIO EL PORVENIR STEVEN 2013 1,000,000
01193900 AVELLANEDA COMBITA ORLANDO 2013 8,200,000
02077992 AVICOLA DE EMANUEL 2013 1,000,000
01929329 AVILES ROJAS YESID 2013 1,000,000
01561825 AYALA CHAVARRO WILSON 2013 1,170,000
01901684 AYARZA GARCIA AMARILIS 2012 1,133,000
01901684 AYARZA GARCIA AMARILIS 2013 1,179,000
01342360 AZAFRAN BELLEZA ORGANICA 2009 450,000
01342360 AZAFRAN BELLEZA ORGANICA 2010 450,000
01342360 AZAFRAN BELLEZA ORGANICA 2011 450,000
01342360 AZAFRAN BELLEZA ORGANICA 2012 450,000
01342360 AZAFRAN BELLEZA ORGANICA 2013 450,000
00572074 B M MUNDO TURISTICO REPRESENTACIONES 2004 100,000
00572074 B M MUNDO TURISTICO REPRESENTACIONES 2005 100,000
00572074 B M MUNDO TURISTICO REPRESENTACIONES 2006 100,000
00572074 B M MUNDO TURISTICO REPRESENTACIONES 2007 100,000
00572074 B M MUNDO TURISTICO REPRESENTACIONES 2008 100,000
00572074 B M MUNDO TURISTICO REPRESENTACIONES 2009 100,000
00572074 B M MUNDO TURISTICO REPRESENTACIONES 2010 100,000
00572074 B M MUNDO TURISTICO REPRESENTACIONES 2011 100,000
00572074 B M MUNDO TURISTICO REPRESENTACIONES 2012 100,000
00572074 B M MUNDO TURISTICO REPRESENTACIONES 2013 100,000
02201551 BALLESTEROS TABORDA CINDY TATIANA 2013 1,000,000
01932878 BAQUERO ESPINOSA WILSON 2013 1,170,000
02266909 BAR EL DIAMANTE REAL 2013 1,100,000
01475550 BAR EL PACIFICO 2013 500,000
01155681 BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA 2003 500,000
01155681 BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA 2004 500,000
01155681 BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA 2005 500,000
01155681 BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA 2006 500,000
01155681 BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA 2007 500,000
01155681 BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA 2008 500,000
01155681 BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA 2009 500,000
01155681 BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA 2010 500,000
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01155681 BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA 2011 500,000
01155681 BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA 2012 500,000
01155681 BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA 2013 500,000
01358592 BARAHONA GONZALEZ ERLY MILENA 2013 1,179,000
01298810 BARRERA ESCALA NELSON ENRIQUE 2007 1,000,000
01298810 BARRERA ESCALA NELSON ENRIQUE 2008 1,000,000
01298810 BARRERA ESCALA NELSON ENRIQUE 2009 1,000,000
01298810 BARRERA ESCALA NELSON ENRIQUE 2010 1,000,000
01298810 BARRERA ESCALA NELSON ENRIQUE 2011 1,000,000
01298810 BARRERA ESCALA NELSON ENRIQUE 2012 1,000,000
01298810 BARRERA ESCALA NELSON ENRIQUE 2013 10,195,703
01128572 BARRERA ESCOBAR EDGAR 2013 5,000,000
01242593 BARRERA MOSQUERA BORIS DEL SOCORRO 2012 600,000
01242593 BARRERA MOSQUERA BORIS DEL SOCORRO 2013 600,000
01115472 BARRETO JOSE BYRNE 2012 800,000
01115472 BARRETO JOSE BYRNE 2013 800,000
01556957 BAYONA GONZALEZ HECTOR JULIO 2013 1,285,245,000
01863178 BAYONA SILVA NELSON ARMANDO 2013 2,000,000
02186398 BECERRA CASTILLO ADOLFO 2013 1,170,000
02004389 BEJARANO RAIGOSO MARIA SOFIA 2011 3,000,000
02004389 BEJARANO RAIGOSO MARIA SOFIA 2012 3,000,000
02004389 BEJARANO RAIGOSO MARIA SOFIA 2013 3,000,000
02256968 BELTRAN HERNANDEZ TEMILDA 2013 1,050,000
01621097 BEMAS COMUNICACIONES 2013 1,179,000
01939271 BERMUDEZ GIL JOHANNA 2012 1,800,000
01939271 BERMUDEZ GIL JOHANNA 2013 1,800,000
02198399 BERMUDEZ SANABRIA JULIAN DAVID 2013 9,700,000
02067521 BICICLETERIA JOHANNA 2013 500,000
00416935 BILLARES COLOMBIANOS CIA 2013 8,000,000
01844843 BILLARES TACAR 2013 1,000,000
01516297 BOHORQUEZ RUSSI EFRAIN 2013 1,100,000
00472312 BONILLA ARIAS JEANNETTE 2013 5,000,000
02232692 BONILLA SANDRA ISABEL 2013 2,000,000
01843099 BOOT S AND SHOES 2013 1,500,000
02214067 BORJA CUELLAR BELLANID 2013 1,120,000
01069760 BUITRAGO REYES YUBER FERNEL 2013 1,000,000
02170464 BURGOS ACHURY SONIA LILIANA 2013 1,100,000
01205684 BUSTOS GONZALEZ MARTINIANO 2013 1,000,000
01332717 C A COMUNICACIONES 2009 1,000,000
01332717 C A COMUNICACIONES 2010 1,000,000
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01332717 C A COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01332717 C A COMUNICACIONES 2012 1,133,000
01332717 C A COMUNICACIONES 2013 1,179,000
02182968 C I AMCAR TRADING LTDA 2013 1,150,000
00869995 CADENA QUIROGA SEGUNDO GUMERCINDO 2013 1,179,000
01869990 CAFE VALENTINA RESTAURANTE 2013 1,000,000
01069761 CAFE Y PARRILLA GOURMET 2013 1,000,000
01741592 CAFETERIA DANIELA P 2013 1,000,000
01347792 CAFETERIA EL TATAN 2013 2,500,000
01672246 CAICEDO JAVIER 2008 1,000,000
01672246 CAICEDO JAVIER 2009 1,000,000
01672246 CAICEDO JAVIER 2010 1,200,000
01672246 CAICEDO JAVIER 2011 1,300,000
01672246 CAICEDO JAVIER 2012 1,400,000
01672246 CAICEDO JAVIER 2013 1,500,000
01102731 CAICEDO PALMA EDGAR RICARDO 2011 4,320,000
01102731 CAICEDO PALMA EDGAR RICARDO 2012 4,895,000
01102731 CAICEDO PALMA EDGAR RICARDO 2013 5,670,000
01241215 CALZADO MAGALY DE LUJO 2013 2,900,000
01677893 CALZADO MAYELI 2013 1,179,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2002 500,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2003 500,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2004 500,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2005 500,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2006 500,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2007 500,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2008 500,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2009 500,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2010 500,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2011 500,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2012 500,000
01145878 CALZADO MI RUBI 2013 500,000
01911134 CAMINO CAMINO ILMA MATILDE 2013 8,119,000
02255140 CANCHAS DE TEJO EL DORADO 2013 500,000
02046715 CANTOR CANTOR NARLY ESMERALDA 2013 1,700,000
02032268 CAÑADULCE RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2011 1,000,000
02032268 CAÑADULCE RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2012 1,000,000
02032268 CAÑADULCE RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02140131 CAPCOL INTERNATIONAL SAS 2013 171,632,263
01987891 CARBONELL GUTIERREZ HEIBYS PAOLA 2012 1,000,000
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01987891 CARBONELL GUTIERREZ HEIBYS PAOLA 2013 1,000,000
01663915 CARBONES QUINTANA ALVARADO S A S 2012 2,584,363,000
01663915 CARBONES QUINTANA ALVARADO S A S 2013 2,922,789,000
01200486 CARDENAS JUVENAL 2009 50,000
01200486 CARDENAS JUVENAL 2010 50,000
01200486 CARDENAS JUVENAL 2011 50,000
01200486 CARDENAS JUVENAL 2012 50,000
01200486 CARDENAS JUVENAL 2013 50,000
01171469 CARDENAS UBAQUE JAIRO HERANIO 2008 700,000
00187663 CARMONA VALLEJO ORLANDO DE JESUS 2013 363,364,000
00869996 CARNES EL MARISCAL 2013 1,179,000
02086653 CARNICOS EL SINU S A S 2013 1,000,000
01599217 CARO MALAGON MARIA TERESA 2012 1,000,000
01599217 CARO MALAGON MARIA TERESA 2013 1,000,000
01022306 CAROL STIVENS 2002 200,000
01022306 CAROL STIVENS 2003 200,000
01022306 CAROL STIVENS 2004 300,000
01022306 CAROL STIVENS 2005 400,000
01022306 CAROL STIVENS 2006 600,000
01022306 CAROL STIVENS 2007 600,000
01022306 CAROL STIVENS 2008 600,000
01022306 CAROL STIVENS 2009 800,000
01022306 CAROL STIVENS 2010 800,000
01022306 CAROL STIVENS 2011 900,000
01022306 CAROL STIVENS 2012 1,000,000
01022306 CAROL STIVENS 2013 1,179,000
01697247 CASAS CHAPARRO NELSON RODRIGO 2013 50,000,000
01718313 CASSO RAMIREZ HECTOR FABIO 2013 4,000,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2002 200,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2003 200,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2004 300,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2005 400,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2006 500,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2007 600,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2008 600,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2009 800,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2010 800,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2011 900,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2012 1,000,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2013 1,179,000
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01106980 CASTAÑEDA AVELLANEDA MARTHA LUCIA 2013 25,500,000
02018453 CASTELLANOS ARQUITECTOS SAS 2012 253,267,300
02018453 CASTELLANOS ARQUITECTOS SAS 2013 201,095,600
01697735 CASTELLANOS MORENO BLANCA ESTELLA 2013 1,179,000
00635507 CASTIBLANCO MANTILLA Y CIA S EN C 2013 1,164,928,660
00930599 CASTIBLANCO MANTILLA Y CIA S EN C 2013 1,164,928,660
02276190 CATIVE BARRETO ADRIANA MARIA 2013 1,133,440
01955697 CAYCO SAS 2013 1,000,000
01307435 CEBALLOS BENAVIDES MILTON FILIPO 2012 1,000,000
01307435 CEBALLOS BENAVIDES MILTON FILIPO 2013 1,000,000
02200275 CELCOMPUTO @ 2013 1,100,000
01724366 CELIS AMAYA & CIA S EN C 2012 10,000,000
01724366 CELIS AMAYA & CIA S EN C 2013 10,000,000
02047985 CELIS WALTEROS JORGE 2013 500,000
00831031 CEM CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MINEROS 2003 1
00831031 CEM CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MINEROS 2004 1
00831031 CEM CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MINEROS 2005 1
00831031 CEM CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MINEROS 2006 1
00831031 CEM CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MINEROS 2007 1
00831031 CEM CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MINEROS 2008 1
00831031 CEM CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MINEROS 2009 1
00831031 CEM CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MINEROS 2010 1
00831031 CEM CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MINEROS 2011 1
00831031 CEM CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MINEROS 2012 1
00831031 CEM CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MINEROS 2013 500,000
01728106 CENTRO AUDIO PIONEER J M 2012 1,133,300
01728106 CENTRO AUDIO PIONEER J M 2013 5,200,000












01987893 CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL RENACER Y
ESTILO
2012 1,000,000
01987893 CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL RENACER Y
ESTILO
2013 1,000,000
02191439 CENTRO ODONTOLOGICO SAN ANTONIO MC 2013 5,000,000
01781780 CENTRO VISUAL C&C 2013 1,000,000
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01414321 CEPEDA LAVERDE JAIRO LEONARDO 2013 1,000,000
01511396 CEPEDA NOSSA MILTON 2013 1,100,000
02077686 CERAMICO ITALIA 2013 2,000,000
01472681 CERRAJERIA GAVIN ROJAS 2013 1,170,000
02065899 CERRAJERIA LA PRINCIPAL DE COTA 2013 5,000,000
01553154 CESAR AUGUSTO QUIROGA 2007 500,000
01553154 CESAR AUGUSTO QUIROGA 2008 500,000
01553154 CESAR AUGUSTO QUIROGA 2009 500,000
01553154 CESAR AUGUSTO QUIROGA 2010 500,000
01553154 CESAR AUGUSTO QUIROGA 2011 500,000
01553154 CESAR AUGUSTO QUIROGA 2012 500,000
01553154 CESAR AUGUSTO QUIROGA 2013 500,000
00892563 CHACON CASTILLO GUILLERMO 2012 32,000,000
00892563 CHACON CASTILLO GUILLERMO 2013 32,000,000
01511528 CHALA DIAZ OLGA BEATRIZ 2012 1,000,000
01511528 CHALA DIAZ OLGA BEATRIZ 2013 1,000,000
01842873 CHAMORRO ÑUSTEZ ELIANA 2013 600,000
02109372 CHAUX DIAZ CARLOS ROLANDO 2012 100,000
02109372 CHAUX DIAZ CARLOS ROLANDO 2013 1,000,000
01950748 CHICHARRON LAS DELICIAS 2011 1,000,000
01950748 CHICHARRON LAS DELICIAS 2012 1,000,000
01950748 CHICHARRON LAS DELICIAS 2013 1,000,000
00711665 CHIVATA VACCA FLOR MARINA 2013 1,170,000
01132846 CI EXPOCOLOMBIA LIMITADA 2012 1,000,000
01132846 CI EXPOCOLOMBIA LIMITADA 2013 1,000,000
02266975 CIGARRERIA DONDE SABEMOS 2013 500,000
02158834 CIGARRERIA MANGO BICHE 1 2013 1,200,000
01201520 CLINIVET PERRITOS CIA PERROTES 2013 5,000,000
01616166 COBORDAR 2012 54,248,000
01616166 COBORDAR 2013 60,248,000
01782231 COLCHONES RESOR FLEXER 2013 5,000,000
02261461 COLCHONES SOMNIARE 2013 2,400,000
01221260 COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD 2013 65,000,000
00844159 COLEGIO DE FORMACION INTEGRAL MUNDO
NUEVO
2013 752,000,000
02215846 COLOMBIANA DE ALUMINIOS 2 2013 20,000,000
01926185 COLOMBIANA DE ALUMINIOS INALTEK LTDA 2013 44,000,000
01898763 COMENCORP SAS 2013 24,301,673
02198400 COMERCIALCORP TIENDA ASIMETRICA 2013 9,700,000
02186401 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COSTEÑOS 2013 1,170,000
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02129476 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VANNE
J&V SAS SIGLA J&VV SAS
2012 6,500,000
02129476 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VANNE
J&V SAS SIGLA J&VV SAS
2013 7,000,000
01074924 COMERCIALIZADORA LA GRAN MARCA LTDA 2012 29,465,000
01074924 COMERCIALIZADORA LA GRAN MARCA LTDA 2013 26,121,000
01769402 COMERCIALIZADORA PROINFER & CIA LTDA 2013 117,594,762
01909201 COMERCON SERVIX 2013 1,000,000
01338227 COMIDAS RAPIDAS SAN SABOR 2013 1,100,000
00641083 COMIDAS RAPIDAS SANTO SABOR 2013 1,200,000
01196401 COMMERCIE LTDA 2013 105,748,584
01478824 COMPAÑIA INTEGRAL DE ARCHIVOS Y
SERVICIOS LTDA
2013 886,818,000
02192465 COMPRA VENTA JIREH 2013 5,000,000
02124524 CON HOGAR SAS 2013 20,000,000
01464825 CON...SENTIMIENTOS 2009 2,300,000
01464825 CON...SENTIMIENTOS 2010 2,300,000
01464825 CON...SENTIMIENTOS 2011 2,300,000
01464825 CON...SENTIMIENTOS 2012 2,300,000
01464825 CON...SENTIMIENTOS 2013 2,800,000
02053680 CONGEDE COLOMBIA 2013 20,000,000
01222707 CONSTRUCCIONES OLIVEROS 2013 1,100,000
01803139 CONSULTORIAS Y ESTUDIOS EN
ADMINISTRACION DE RIESGOS Y SEGUROS
LTDA
2013 61,426,517
01509739 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MONICA
ALVAREZ
2013 2,500,000
01561827 COOPERATIVA DE CARNES LA 34 SUR 2013 1,170,000
S0020224 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICIOS INTEGRALES CUYA SIGLA ES
COOPSIN
2013 9,344,860,721
02064835 COREA MOVIL 2012 1,000,000
02064835 COREA MOVIL 2013 1,500,000
01782228 CORONADO CARDENAS JAIME HUMBERTO 2013 5,000,000
00028571 CORPORACION  ALBATROS  SOCIEDAD
LIMITADA
2013 1,000,000
S0025721 CORPORACION DE ACCION SOCIAL TAZA Y
PAN
2013 1,000,000
S0027492 CORPORACION ENTREGATE A COLOMBIA 2013 200,739,534
S0037882 CORPORACION RAZON DE SER 2013 135,745,000
S0035768 CORPORACION VICTORIA 2013 1,000,000
01747667 CORREA ESCOBAR JESUS NORLEY 2013 1,000,000
00416932 CORREA URAN ROBERTO 2013 8,000,000
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01435701 CORREHASPERSA 2006 100,000
01435701 CORREHASPERSA 2007 100,000
01435701 CORREHASPERSA 2008 100,000
01435701 CORREHASPERSA 2009 100,000
01435701 CORREHASPERSA 2010 100,000
01435701 CORREHASPERSA 2011 100,000
01435701 CORREHASPERSA 2012 100,000
01435701 CORREHASPERSA 2013 1,179,000
02250274 CORTES JIMENEZ HECTOR HERNANDO 2013 10,000,000
01461058 CORTES PULIDO FERNANDO 2013 20,000
01738761 CORTES RUIZ MARIA CRISTINA 2013 10,000,000
01081041 CORTES SOLANO PATRICIA 2013 36,143,000
00206461 COSTURAS ISABEL 2013 1,179,000
02275163 CREACIONES CRISTIAN CAMILO 2013 5,000,000
00606930 CREACIONES LAB 2013 5,000,000
02086153 CREATIVOS E IMPRESOS PROYECTA 2013 1,000,000
02190746 CRISTANCHO HERNANDEZ CLAUDIA STELLA 2013 800,000
01844840 CRUZ BOHORQUEZ FERNANDO 2013 1,000,000
00714591 CUCAITA DE ROJAS OLGA LIBIA 2013 1,170,000
01381855 CUERVO PEÑA LAURENT 2013 1,170,000
01171471 CURASAO RESTAURANT 2008 700,000
02259512 CYBERLOGIC S A S 2013 5,000,000
02064921 DE L@ LUZ INMOBILIARIA SAS 2012 1,000,000
02064921 DE L@ LUZ INMOBILIARIA SAS 2013 1,000,000
02278580 DELICHIP'S BAR-RESTAURANTE 2013 1,179,000
00482415 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION EL BARATILLO
2013 50,300,000
00831030 DIAZ BELTRAN FRANCISCO HUMBERTO 2003 1
00831030 DIAZ BELTRAN FRANCISCO HUMBERTO 2004 1
00831030 DIAZ BELTRAN FRANCISCO HUMBERTO 2005 1
00831030 DIAZ BELTRAN FRANCISCO HUMBERTO 2006 1
00831030 DIAZ BELTRAN FRANCISCO HUMBERTO 2007 1
00831030 DIAZ BELTRAN FRANCISCO HUMBERTO 2008 1
00831030 DIAZ BELTRAN FRANCISCO HUMBERTO 2009 1
00831030 DIAZ BELTRAN FRANCISCO HUMBERTO 2010 1
00831030 DIAZ BELTRAN FRANCISCO HUMBERTO 2011 1
00831030 DIAZ BELTRAN FRANCISCO HUMBERTO 2012 1
00831030 DIAZ BELTRAN FRANCISCO HUMBERTO 2013 500,000
02278261 DIAZ BELTRAN GLENDA LUCIA 2013 11,000,000
01133826 DIAZ DE FLOREZ ANA BETULIA 2011 400,000
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01133826 DIAZ DE FLOREZ ANA BETULIA 2012 400,000
01133826 DIAZ DE FLOREZ ANA BETULIA 2013 400,000
01546799 DIAZ JAHEL 2013 400,000
01148810 DIAZ NIETO JOSE RODRIGO 2012 900,000
01148810 DIAZ NIETO JOSE RODRIGO 2013 1,179,000
01636350 DIAZ REY MARIEN JULIETTEH 2013 10,100,000
02227993 DIAZ SAENZ JORGE HUMBERTO 2013 1,000,000
02034116 DIAZ SILVA CESAR GIOVANNI 2011 100,000
02034116 DIAZ SILVA CESAR GIOVANNI 2012 100,000
02034116 DIAZ SILVA CESAR GIOVANNI 2013 1,170,000
01795310 DIE PUBLICIDAD 2012 1,500,000
01795310 DIE PUBLICIDAD 2013 1,700,000
01242599 DISEÑOS ARQUITECTONICOS BARRERA 2012 600,000
01242599 DISEÑOS ARQUITECTONICOS BARRERA 2013 600,000
01920087 DISEÑOS BOYS Y GIRLS 2013 3,000,000
01994737 DISFRACES CHAPLIN 2013 32,221,000
00618009 DISTRI COMPRESORES 2012 25,352,758
00618009 DISTRI COMPRESORES 2013 35,063,565
01978801 DISTRI COMPRESORES SAS 2012 12,000,000
01978801 DISTRI COMPRESORES SAS 2013 12,350,000
02225128 DISTRI FARMA  SANTAFE 2013 31,500,000
02203214 DISTRIBUCIONES MONTANA RFG 2013 3,000,000
00264105 DISTRIBUCIONES SOCALMUR LIMITADA 2012 1,000,000
00264105 DISTRIBUCIONES SOCALMUR LIMITADA 2013 1,000,000
00780690 DISTRIBUCIONES SOCALMUR LTDA. 2012 100,000
00780690 DISTRIBUCIONES SOCALMUR LTDA. 2013 100,000
01983238 DISTRIBUIDORA DE CARNES  J B LAMEJOR 2011 100,000
01983238 DISTRIBUIDORA DE CARNES  J B LAMEJOR 2012 100,000
01983238 DISTRIBUIDORA DE CARNES  J B LAMEJOR 2013 1,170,000
01942441 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CEBU 2013 1,000,000
01524369 DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS EL
CONSTRUCTOR Y CIA LTDA
2013 1,100,000
02215772 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y CIGARRERIA J
P
2013 1,000,000
01495934 DISTRIBUIDORA DE PISOS LA SABANA B 2009 510,000
01495934 DISTRIBUIDORA DE PISOS LA SABANA B 2010 520,000
01495934 DISTRIBUIDORA DE PISOS LA SABANA B 2011 550,000
01495934 DISTRIBUIDORA DE PISOS LA SABANA B 2012 580,000
01495934 DISTRIBUIDORA DE PISOS LA SABANA B 2013 600,000




01252954 DISTRIBUIDORA FOAMIGAS 2011 400,000
01252954 DISTRIBUIDORA FOAMIGAS 2012 400,000
01252954 DISTRIBUIDORA FOAMIGAS 2013 400,000
02121958 DISTRIBUIDORA FRANCIA  FABIOLA 2012 1,000,000
02121958 DISTRIBUIDORA FRANCIA  FABIOLA 2013 1,100,000
01782479 DISTRIMALLAS Y ACERO FIGURADO LTDA 2013 1,750,000,000
02164465 DISTRIPOLLOS M Y M 2013 1,000,000
01919959 DISTRISEGURIDAD COLOMBIA SAS 2013 78,642,000
01252839 DONDE MARILYN 2012 800,000
01252839 DONDE MARILYN 2013 800,000
02142252 DOOPLER 2012 1,000,000
02142252 DOOPLER 2013 1,100,000
00498189 DORMIR PIJAMAS LTDA 2013 103,436,000
01284742 DOTACIONES MADELPA 2013 1,000,000
00255782 DROGAS DROESPECIAL 2013 6,000,000
00215181 DROGAS LUJAN 2012 1,500,000
00215181 DROGAS LUJAN 2013 1,500,000
01995844 DSSG SAS 2013 77,529,000
01694082 DUQUE GARCIA HECTOR AUGUSTO 2011 10,000,000
01694082 DUQUE GARCIA HECTOR AUGUSTO 2012 10,200,000
01694082 DUQUE GARCIA HECTOR AUGUSTO 2013 10,300,000
01033785 DURAN RAMOS LUZ HELENA 2013 88,683,195
01932821 ECOASEO MANTENIMIENTO 2013 1,231,140,019
S0038996 ECOFUNDAVID FUNDACION ECOLOGICA PARA
UNA VIDA DIGNA
2013 30,000,000
01866113 EDI TORTAS 2013 7,000,000
01739209 EDIFICIO LA RIVIERA 2013 408,844,000
00293099 EL GALEON DEL PIRATA 2007 500,000
00293099 EL GALEON DEL PIRATA 2008 500,000
00293099 EL GALEON DEL PIRATA 2009 500,000
00293099 EL GALEON DEL PIRATA 2010 500,000
00293099 EL GALEON DEL PIRATA 2011 500,000
00293099 EL GALEON DEL PIRATA 2012 500,000
00293099 EL GALEON DEL PIRATA 2013 500,000
02225325 EL GRAN BOEMIO 2013 1,000,000
01575511 EL PAISAJE LLANERO 2013 1,000,000
00711668 EL PUEBLITO DE SUBA 2013 1,170,000
01662802 EL RINCON BARRANQUILLERO 2013 25,000,000
00776591 ELECTROKEL 2013 15,000,000
00714258 EMIRAUTOS 2013 1,000,000
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01234182 EMNAR LIMITADA - EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01718623 EMPANADAS DE LA 49 2013 800,000
00378481 ENCUADERNACION MARCO FIDEL JARA DIAZ 2013 10,000
01246859 ENERCEL INGENIERIA S A S 2013 10,000,000
02041295 ENGIELEC S A S 2013 5,000,000
00503290 ENRIQUE P DROGAS DE LA 45 2013 49,100,300
01526221 EQUITY PROYECTOS S A 2013 13,796,742,670
02142893 ESCIC E U 2012 1,000,000
02142893 ESCIC E U 2013 1,000,000
02148942 ESCOBAR GONZALEZ NUBIA PATRICIA 2012 100,000
02148942 ESCOBAR GONZALEZ NUBIA PATRICIA 2013 1,179,000
00880123 ESCUELA DE BELLEZA DORINEL 2013 1,179,000
02239245 ESKALA CONSTRUDISEÑO S.A.S. 2013 204,633,000
01869439 ESPINOSA SANTOS MAURICIO ANTONIO 2013 1,179,000
02243195 ESPITIA GORDILLO CAROLINE 2013 1,179,000
02226987 ESTETICA INTEGRAL SHAMANA SPA IPS SAS 2013 135,650,297
01714170 ESTEVANIPLAS 2008 800,000
01714170 ESTEVANIPLAS 2009 800,000
01714170 ESTEVANIPLAS 2010 800,000
01714170 ESTEVANIPLAS 2011 800,000
01714170 ESTEVANIPLAS 2012 800,000
01714170 ESTEVANIPLAS 2013 800,000
00349016 ESTILOS Y ARTES DE FRANCIA 2012 300,000
00349016 ESTILOS Y ARTES DE FRANCIA 2013 300,000
02221922 ESTRADA BERNAL SUSANA 2013 200,000
00791951 FABRICA DE BOCADILLOS PURA GUAYABA 2013 1,179,000
02248931 FABRICA DE COTINAS ELSA 2013 3,000,000
00535536 FABRIHERRAJES BOGOTA Y CIA LTDA 2013 72,376,070
00535537 FABRIHERRAJES BOGOTA Y CIA LTDA 2013 1,886,864
01366836 FAGUA VASQUEZ JORGE ENRIQUE 2013 11,300,000
01349655 FAMA LA QUINDIANA 2013 2,940,000
00886515 FASCINO TOTO W & C 2011 1,000,000
00886515 FASCINO TOTO W & C 2012 1,000,000
00886515 FASCINO TOTO W & C 2013 1,000,000
02231252 FERNANDEZ OVALLE OSCAR DARIO 2013 10,000,000
02278579 FERNANDEZ TARAZONA ALEXANDER ANTONIO 2013 1,179,000
00064162 FERRETERIA LOS ANJEOS 2013 982,361,000
01363581 FERRIEUTECTIC 2011 600,000
01363581 FERRIEUTECTIC 2012 700,000
01363581 FERRIEUTECTIC 2013 5,000,000
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00378418 FERRUCHO CRUZ GINA ELIZABETH 2013 1,000,000
01897188 FHR CONSTRUYE EU 2013 5,000,000
01136798 FIERRO Y GAVIRIA ASOCIADOS LTDA 2013 740,356,000
01139104 FIESTAS Y EVENTOS LAS HORMIGUITAS 2012 1,000,000
01139104 FIESTAS Y EVENTOS LAS HORMIGUITAS 2013 1,000,000
01503131 FIGUEROA OTALORA ANA 2013 550,000
00547806 FIRSTMAN MIZRACHI Y CIA LTDA 2013 35,658,000
01384404 FLORES GO S 2005 180,000
01384404 FLORES GO S 2006 180,000
01384404 FLORES GO S 2007 180,000
01384404 FLORES GO S 2008 180,000
01384404 FLORES GO S 2009 180,000
01384404 FLORES GO S 2010 180,000
01384404 FLORES GO S 2011 180,000
01384404 FLORES GO S 2012 180,000
01384404 FLORES GO S 2013 180,000
01681158 FLOREZ CASTELLANOS MARIA CAROLINA 2012 64,297,563
01681158 FLOREZ CASTELLANOS MARIA CAROLINA 2013 198,485,730
01474751 FLOREZ FORERO VICTOR JULIO 2012 1,300,000
01474751 FLOREZ FORERO VICTOR JULIO 2013 1,300,000
01872468 FONTUS S A S 2013 474,036,000
01307748 FORERO ARDILA ANA VICTORIA 2006 1
01307748 FORERO ARDILA ANA VICTORIA 2007 1
01307748 FORERO ARDILA ANA VICTORIA 2008 1
01307748 FORERO ARDILA ANA VICTORIA 2009 1
01307748 FORERO ARDILA ANA VICTORIA 2010 1
01307748 FORERO ARDILA ANA VICTORIA 2011 1
01307748 FORERO ARDILA ANA VICTORIA 2012 500,000
01307748 FORERO ARDILA ANA VICTORIA 2013 1,100,000
00732008 FORMALETAS Y ANDAMIOS EL PORFIN 2012 33,500,000
01297725 FORMAS GYM 2006 5,850,000
01297725 FORMAS GYM 2007 5,850,000
01297725 FORMAS GYM 2008 5,850,000
01297725 FORMAS GYM 2009 5,850,000
01297725 FORMAS GYM 2010 5,850,000
01297725 FORMAS GYM 2011 5,850,000
01297725 FORMAS GYM 2012 5,850,000
01297725 FORMAS GYM 2013 5,850,000
01638417 FOUR MEDIA GROUP LTDA 2013 33,651,000
01789934 FRANCO GRANADOS ANA ELVIA 2013 1,000,000
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01616635 FRANCO HINCAPIE PEDRO ANTONIO 2008 100,000
01616635 FRANCO HINCAPIE PEDRO ANTONIO 2009 100,000
01616635 FRANCO HINCAPIE PEDRO ANTONIO 2010 100,000
01616635 FRANCO HINCAPIE PEDRO ANTONIO 2011 100,000
01616635 FRANCO HINCAPIE PEDRO ANTONIO 2012 100,000
01616635 FRANCO HINCAPIE PEDRO ANTONIO 2013 100,000
01037517 FRANKY RODRIGUEZ MARIA JACQUELINE 2013 10,000,000
02260848 FRIGO CARNES DON REY 2013 5,000,000
01494842 FRUTAS Y VERDURAS LA 41 2013 800,000
02009911 FRUTICOL MP 2013 1,000,000
02243202 FRUTIDELICIAS DE LA 60 2013 1,179,000
02168129 FUENTES DELGADO MARTHA YANET 2013 1,100,000
01833513 FULL TIRE 2013 5,000,000
S0035980 FUNDACION CORAZONES UNIDOS PARA SERVIR 2013 20,263,460
S0037647 FUNDACION DOMUS COLOMBIA 2013 11,295,000
S0036187 FUNDACION UN MEJOR MAÑANA 2013 500,000
S0038777 FUNDACION VIDAS CON PROPOSITO Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUNVIPRO
2013 1,000,000
02042991 FUTURO AJ S A S 2012 1,624,535,000
02042991 FUTURO AJ S A S 2013 1,629,458,984
02231540 GALEANO ESCOBAR GABRIEL ENRIQUE 2013 900,000
02092651 GALINDO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2013 1,179,000
01766411 GAMA FRENOS TORRES 2012 600,000
01766411 GAMA FRENOS TORRES 2013 600,000
00880122 GAMBA TORRES CLAUDIA BEATRIZ 2013 1,179,000
01402176 GAMBOA AGUILAR LYDIA ESPERANZA 2013 4,700,000
01575508 GARAVITO RUIZ JOSE ROLANDO 2013 1,000,000
02159370 GARCIA ARIAS WENDY VANESA 2013 800,000
01923959 GARCIA BARRIOS DIEGO ANDRES 2012 993,000
01923959 GARCIA BARRIOS DIEGO ANDRES 2013 993,000
02266969 GARCIA BUSTOS CLAUDIA MARITZA 2013 500,000
02241821 GARCIA MANRIQUE PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01287031 GARCIA PARRA JOSE ISRAEL 2013 2,000,000
02040593 GARCIA POSADA DIANA ALEXANDRA 2012 950,000
02040593 GARCIA POSADA DIANA ALEXANDRA 2013 950,000
02203210 GARCIA RUIZ ROBERTH FERNEY 2013 3,000,000
01994734 GARZON MORENO DORA INES 2013 32,221,000
02086151 GARZON OVIEDO ANAMARIA 2013 1,000,000
01843402 GARZON RODRIGUEZ MERY CONSTANZA 2013 1,133,400
00064163 GARZON SUAREZ EULOGIO 2013 982,361,000
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02273266 GELATO WAFFLES 2013 1,800,000
01822997 GENTE STATUS 2013 900,000
01117651 GIMNASIO CAMELOT 2013 700,000
01335188 GIONICAR NO. 2 2013 1,179,000
01981337 GIRALDO GOMEZ DERLY PATRICIA 2011 1,070,000
01981337 GIRALDO GOMEZ DERLY PATRICIA 2012 1,130,000
01981337 GIRALDO GOMEZ DERLY PATRICIA 2013 1,170,000
00876971 GIRALDO GOMEZ IVAN DARIO 2013 30,000,000
01335415 GIRO PUBLICITARIO 2005 500,000
01335415 GIRO PUBLICITARIO 2006 500,000
01335415 GIRO PUBLICITARIO 2007 500,000
01335415 GIRO PUBLICITARIO 2008 500,000
01335415 GIRO PUBLICITARIO 2009 500,000
01335415 GIRO PUBLICITARIO 2010 500,000
01335415 GIRO PUBLICITARIO 2011 500,000
01335415 GIRO PUBLICITARIO 2012 500,000
01335415 GIRO PUBLICITARIO 2013 500,000
02223421 GLOBAL ENVIRONMENTAL CONSULTANCY GEC
EARTH
2013 10,000,000
01786156 GOMEZ & TORRES EQUIPOS LTDA 2013 15,000,000
02225321 GOMEZ PACHON ADELAIDA 2013 1,000,000
01840468 GOMEZ ROLDAN LAURA MARIA 2012 900,000
01840468 GOMEZ ROLDAN LAURA MARIA 2013 900,000
02142250 GOMEZ RUBIO CATALINA 2012 1,000,000
02142250 GOMEZ RUBIO CATALINA 2013 1,100,000
02247956 GONZALEZ DE LOPEZ ROSAURA 2013 1,179,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2003 100,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2004 100,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2005 100,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2006 100,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2007 100,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2008 100,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2009 100,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2010 100,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2011 100,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2012 100,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2013 500,000
01628625 GONZALEZ LOPEZ OLGA LUCIA 2013 46,200,000
02261459 GONZALEZ MARTINEZ LADIMIR 2013 2,400,000
01680169 GONZALEZ SOSA RAUL 2013 1,000,000
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01939350 GONZALEZ TORRES JOSE ISIDRO 2013 1,170,000
01381859 GRAFICAS LANC 2013 1,170,000
01244412 GRANJA GARCIA HELMER CARLOS 2013 500,000
02194391 GREEN CONSTRUCCIONES S A S 2013 16,042,828
02110942 GREEN STAR SAS 2013 311,603,554
01897135 GRISALES GARCIA LIDA PATRICIA 2013 1,500,000
01923960 GROOVE IMAGE FOTOGRAFIA DIGITAL 2012 993,000
01923960 GROOVE IMAGE FOTOGRAFIA DIGITAL 2013 993,000
02205376 GRUPO AVANZA S A S 2013 70,486,179
01828083 GRUPO CANTAR Y VIVIR 2013 6,200,000
02159548 GRUPO IBERCAS S.A.S. 2013 15,000,000
01322278 GUANTIVA CRUZ LUIS EDUARDO 2005 1
02215768 GUEVARA GUERRA ANDRES 2013 1,000,000
02139587 GUTIERREZ BAUTISTA OLIVERIO 2013 500,000
02125811 GUTIERREZ CLAVIJO JOSE RODRIGO 2013 1,000,000
01621616 GUTIERREZ DE AYALA ROSA EMELINA 2013 4,100,000
00449002 GUTIERREZ DIAZ LUIS GILBERTO 2013 24,717,860
01771951 GUTIERREZ LEMUS MARIA ENILDE 2013 1,000,000
01669890 GUZMAN BELTRAN DUSTANO 2012 1,000,000
01669890 GUZMAN BELTRAN DUSTANO 2013 1,000,000
01358598 HABLATEL COMUNICACIONES IMA 2013 1,179,000
01718319 HECTOR Y MANUEL ALTA PELUQUERIA 2013 4,000,000
02010986 HERNANDEZ MARTINEZ ANA DILMA 2013 1,000,000
01219081 HERNANDEZ MEISEL JUAN PABLO 2012 20,973,000
01219081 HERNANDEZ MEISEL JUAN PABLO 2013 21,978,000
02273263 HERNANDEZ ROJAS HUGO ANDRES 2013 900,000
00960846 HERNANDO VARGAS ARIAS ESCUELA TALLER 2013 2,500,000
01965842 HERRERA CUELLAR HUGO ALEXANDER 2012 1,000,000
01965842 HERRERA CUELLAR HUGO ALEXANDER 2013 1,000,000
02217083 HERRERA RINCON LIBIA PAOLA 2013 2,000,000
01188256 HERRERA VASQUEZ SONIA YASBLEYDY 2012 350,000
01188256 HERRERA VASQUEZ SONIA YASBLEYDY 2013 350,000
00546796 HESPERIA S.A.S 2013 1,249,090,776
01913058 HIBRIDO A NEW URBAN TREND PELUQUERIA Y
ESTETICA
2013 800,000
02109966 HIPERMERCADO  DE LA BELLEZA PLUS 2013 1,764,000
02109970 HIPERMERCADO DE LA BELLEZA PLUSS 2013 1,764,000
02030815 HORTUA GUTIERREZ LUIS EVELIO 2011 500,000
02030815 HORTUA GUTIERREZ LUIS EVELIO 2012 500,000
02030815 HORTUA GUTIERREZ LUIS EVELIO 2013 1,000,000
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01313128 HOSTAL SANTILLANA 2013 665,721,000
00860419 HOTEL LAS TERRAZAS 2013 20,000,000
01628628 HOTEL QUINTA PAREDES INN 2013 128,490,700
02002178 HOTEL TRES ESQUINAS 2013 800,000
00245000 HUERTAS RODRIGUEZ HONORIO PASTOR 2013 1,100,000
01866112 HURTADO RUBIANO EDISSON 2013 7,000,000
02271102 HURTADO RUBIANO EDWUAR ECCIR 2013 1,050,000
00648497 I SARAGA Y CIA S EN C 2012 100,000,000
00648497 I SARAGA Y CIA S EN C 2013 100,000,000
00445392 IMPORTADORA EURO JAPONESA LTDA 2013 732,799,465
00445400 IMPORTADORA EURO JAPONESA LTDA 2013 732,788,465
02254506 IMPORTADORA MARVAL S A S 2013 3,000,000
01225226 IN TOUCH CONSULTORES LTDA 2012 500,000
01225226 IN TOUCH CONSULTORES LTDA 2013 500,000
00998165 INDU RADIADORES 2013 1,000,000
01402177 INFANTILES YOFARI 2013 1,600,000
02201555 INGCELL 2013 1,000,000
01418937 INGRESOS COACTIVOS INGRECO 2013 10,000,000
02004390 INSTA PISOS 2011 3,000,000
02004390 INSTA PISOS 2012 3,000,000
02004390 INSTA PISOS 2013 3,000,000
01679343 INSTITUTO EL INGENIOSO HIDALGO S EN C 2013 799,853,000
01781622 INTEGRACION FINANCIERA S A 2011 25,339,804
01781622 INTEGRACION FINANCIERA S A 2012 1,276,629
01781622 INTEGRACION FINANCIERA S A 2013 1,276,629
01681159 INTERNATIONAL BUSINESS PARTNER 2012 64,297,563
01681159 INTERNATIONAL BUSINESS PARTNER 2013 198,485,730
S0032169 INTERNATIONAL PARK OF CREATIVITY 2013 329,216,115
00157399 INVERSIONES ARCIOLI Y CIA. S. EN C. 2013 2,013,900,000
00506769 INVERSIONES DIAZGRANADOS Y CIA S EN C 2013 6,534,000
00066827 INVERSIONES EL BOSQUE LTDA 2013 769,974,000
02065230 INVERSIONES ELEGANTTS SAS 2013 5,000,000
01921660 INVERSIONES FAMILIARES ROYAL LATIN
LIMITADA
2012 10,000,000
01921660 INVERSIONES FAMILIARES ROYAL LATIN
LIMITADA
2013 12,000,000
01894724 INVERSIONES JMF & CIA S EN C 2013 55,000,000
01980634 INVERSIONES MENDEZCOL S A S 2013 10,000,000
01787721 INVERSIONES P & G AGRICOLA LTDA 2013 51,097,000
02155218 INVERSIONES TALERO CUELLAR S EN C S 2013 667,575,000
02241470 INVERSIONES TIPICOLOMBIA S A S 2013 156,078,184
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01944750 INVERSIONES YAAD 2010 100,000
01944750 INVERSIONES YAAD 2011 100,000
01944750 INVERSIONES YAAD 2012 100,000
01944750 INVERSIONES YAAD 2013 100,000
01287569 IPL INTERNATIONAL PARTNERS S A C I 2012 1,824,889,991
01287569 IPL INTERNATIONAL PARTNERS S A C I 2013 1,716,918,990
00692705 ITA SARAGA BRONSTEIN & CIA S EN C 2012 96,390,000
00692705 ITA SARAGA BRONSTEIN & CIA S EN C 2013 93,350,000
00876972 IVAN DARIO GIRALDO GOMEZ 2013 1,500,000
01819720 IVAN DARIO GIRALDO GOMEZ SVP 2013 1,500,000
01636352 J D ASIA ELECTRONIC S 2013 5,900,000
01747668 J Y B COMUNICACIONES A 2013 1,000,000
00378480 JARA DIAZ MARCO FIDEL 2013 1,000,000
02276659 JARAMILLO MORALES GLORIA ANGELICA 2013 5,000,000
01954276 JEAGR Nº 2 2011 1,000,000
01954276 JEAGR Nº 2 2012 1,000,000
01954276 JEAGR Nº 2 2013 1,000,000
01874493 JIC FASHION 2013 5,000,000
01725543 JIMENEZ DE PARRA MARIBEL 2013 2,000,000
01771954 JIRETHGRAF 2013 1,000,000
01457747 K QUIMICA  S A S 2011 23,820,000
01457747 K QUIMICA  S A S 2012 20,413,865
01457747 K QUIMICA  S A S 2013 32,924,721
02010026 KIKO'S COMIDAS RAPIDAS 2011 1,030,000
02010026 KIKO'S COMIDAS RAPIDAS 2012 1,030,000
02010026 KIKO'S COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
02072714 KOFETARICA 2013 15,000,000
01738762 KRISTY T SHIRTS 2013 10,000,000
01897137 L PATRICIA GRISALES 2013 1,500,000
S0019594 LA ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR GRUPO
VOLVER A VIVIR LOCALIDAD 18 URIBE
URIBE BARRIO INGLES CON SIGLA VOLVIVIR
2013 2,760,092
02241825 LA CASITA DEL PAÑAL DEL NORTE 2013 1,000,000
01511532 LA CHISPITA ROJA LO MEJOR DEL SABOR 2012 1,000,000
01511532 LA CHISPITA ROJA LO MEJOR DEL SABOR 2013 1,000,000
02115599 LA ESQUINA RUMBERA LA PAZ 2013 1,000,000
01892802 LA ESTACION JR 2012 1,000,000
01546800 LA PALMA DE NICO 2013 400,000
01385387 LA TIENDA DE NACHO 2004 2008 600,000
01385387 LA TIENDA DE NACHO 2004 2009 600,000
01385387 LA TIENDA DE NACHO 2004 2010 600,000
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01385387 LA TIENDA DE NACHO 2004 2011 600,000
01385387 LA TIENDA DE NACHO 2004 2012 600,000
01385387 LA TIENDA DE NACHO 2004 2013 600,000
01586471 LABORATORIO ARTE & INNOVACION DENTAL 2013 46,717,000
01586450 LABORATORIO ARTE & INNOVACION DENTAL
LIMITADA
2013 46,717,000
02016327 LAMPREA DE QUINTERO CARMEN ELISA 2013 1,000,000
00410015 LANCHEROS RODRIGUEZ ELSA LUCIA 2013 1,000,000
02040479 LARGO SANCHEZ JOSE ANDRES 2011 1,000,000
02040479 LARGO SANCHEZ JOSE ANDRES 2012 1,000,000
02040479 LARGO SANCHEZ JOSE ANDRES 2013 1,000,000
02224329 LATIN AMERICAN AIR TECHNOLOGY SAS 2013 312,000,000
02257402 LAVACECO ANATEX 2013 1,000,000
01946204 LAVADOS ESPECIALES DE UBATE 2013 1,100,000
01393560 LAVANDERIA INDUSTRIAL SERVICEEXPRESS
LTDA
2013 18,520,000
00565965 LAVASECO LA 16 2013 4,000,000
01470658 LAVASECO LIMPIA HOGAR DE RAQUEL
PATRICIA RODRIGUEZ
2008 923,000
01470658 LAVASECO LIMPIA HOGAR DE RAQUEL
PATRICIA RODRIGUEZ
2009 993,000
01470658 LAVASECO LIMPIA HOGAR DE RAQUEL
PATRICIA RODRIGUEZ
2010 1,030,000
01470658 LAVASECO LIMPIA HOGAR DE RAQUEL
PATRICIA RODRIGUEZ
2011 1,070,000
01470658 LAVASECO LIMPIA HOGAR DE RAQUEL
PATRICIA RODRIGUEZ
2012 1,133,000
01470658 LAVASECO LIMPIA HOGAR DE RAQUEL
PATRICIA RODRIGUEZ
2013 1,179,000
01515473 LAVAUTOS HERICAR`S 2012 900,000
01515473 LAVAUTOS HERICAR`S 2013 900,000
02122196 LAVERDE MUÑOZ ROSA 2012 1,000,000
02122196 LAVERDE MUÑOZ ROSA 2013 1,100,000
01996837 LEAL CONSULTANTS S A S 2013 1,499,000
02211710 LENCERIA TOLIMA 2013 1,000,000
01297563 LIFAN DE COLOMBIA LTDA 2013 851,187,270
01297653 LIFAN DE COLOMBIA LTDA 2013 851,187,270
01138818 LIMAS PATIÑO GABRIEL 2012 1,000,000
01138818 LIMAS PATIÑO GABRIEL 2013 1,000,000
01258850 LINA Z ASOCIADOS S EN C 2013 5,000,000
02266906 LIZARAZO AMAYA OFELINA 2013 1,100,000
01863181 LOGISTAXI 2013 2,000,000
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01914014 LOKTUS SUPPLY LTDA SIGLA LOKTUSS 2012 30,218,090
01914014 LOKTUS SUPPLY LTDA SIGLA LOKTUSS 2013 32,851,081
02072710 LOZANO POVEDA CARLOS ANDRES 2013 5,000,000
00103856 LUIS PRIETO OCAMPO S A S 2013 457,530,000
01255891 MADERAS BOSQUES DEL CANADA 2013 1,000,000
01255815 MADERAS BOSQUES DEL CANADA LTDA 2013 1,000,000
02021551 MADERAS Y MOLDURAS O Y M 2 2013 1,100,000
02276195 MAFE Y NIKO 2013 1,133,440
02152982 MAGREN S A S 2012 5,000,000
02152982 MAGREN S A S 2013 5,000,000
00838064 MAHECHA MAHECHA ADENAWER 2011 85,000,000
00838064 MAHECHA MAHECHA ADENAWER 2012 448,210,000
00838064 MAHECHA MAHECHA ADENAWER 2013 990,500,000
01862254 MAKAITA PRODUCCIONES SAS 2013 64,992,255
00855485 MALAVER JOSE YECID 2013 10,000,000
02134891 MALDONADO BARRERA LUZ AMANDA 2013 1,160,000
01475557 MALPICA MALPICA PABLO RAFAEL 2013 15,750,000
01786153 MANUFACTURAS VALENTINO ROCCO 2013 5,000,000
01451374 MAQCOM E U 2013 61,783,498
01127058 MAQUINARIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA MASERCO LTDA
2013 724,577,000
01205687 MARBUGON 2013 1,000,000
01827297 MARIA JACQUELINE FRANKY 2013 10,000,000
02144239 MARIN CECILIA 2013 1,000,000
01709544 MARIN DE LOS RIOS JORGE ELIECER 2013 1,100,000
01899988 MARIN MELO LORENA MARCELA 2010 1,000,000
01899988 MARIN MELO LORENA MARCELA 2011 1,000,000
01899988 MARIN MELO LORENA MARCELA 2012 1,000,000
01899988 MARIN MELO LORENA MARCELA 2013 7,000,000
02064829 MARTINEZ ANYELA KATHERINE 2012 1,000,000
02064829 MARTINEZ ANYELA KATHERINE 2013 1,500,000
02084685 MARTINEZ ESPITIA JOSE RUBEN 2013 1,170,000
01407101 MARTINEZ SALAS MONICA DEL PILAR 2012 1,000,000
01407101 MARTINEZ SALAS MONICA DEL PILAR 2013 1,000,000
02083870 MASCOTIANDO J Y R 2013 1,200,000
01212380 MAT&DECO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA MAT&DECO SAS
2013 892,204,886
01133248 MATRIX SECURITY LTDA 2013 5,850,000
02067520 MEDELLIN TOVAR HEYDI JOHANA 2013 500,000
00113575 MEDINA ROLDAN WALTER ALIPIO 2013 65,955,000
01286291 MEGA VIRTUAL 2013 1,000,000
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01811552 MEJIA VELANDIA BERTHA 2013 1,071,000
01704062 MELLIZO INFANTE ANDRES MARCELO 2008 860,000
01704062 MELLIZO INFANTE ANDRES MARCELO 2009 860,000
01704062 MELLIZO INFANTE ANDRES MARCELO 2010 860,000
01704062 MELLIZO INFANTE ANDRES MARCELO 2011 860,000
01704062 MELLIZO INFANTE ANDRES MARCELO 2012 860,000
01704062 MELLIZO INFANTE ANDRES MARCELO 2013 3,000,000
00759724 MELO DE TORRES MARIA DEL ROSARIO 2013 600,000
01722314 MENDEZ LASSO MARIA ROSALBA 2011 500,000
01722314 MENDEZ LASSO MARIA ROSALBA 2012 500,000
01722314 MENDEZ LASSO MARIA ROSALBA 2013 1,000,000
01962637 MENDEZ VELANDIA DEMETRIO HERNANDO 2013 1,000,000
00309835 MENDOZA DIAZ Y CIA S.C.A. 2005 336,854,000
00309835 MENDOZA DIAZ Y CIA S.C.A. 2006 424,148,000
00309835 MENDOZA DIAZ Y CIA S.C.A. 2007 378,719,000
00309835 MENDOZA DIAZ Y CIA S.C.A. 2008 335,640,000
00309835 MENDOZA DIAZ Y CIA S.C.A. 2009 316,278,000
00309835 MENDOZA DIAZ Y CIA S.C.A. 2010 306,781,000
00309835 MENDOZA DIAZ Y CIA S.C.A. 2011 378,118,000
00309835 MENDOZA DIAZ Y CIA S.C.A. 2012 297,225,111
00309835 MENDOZA DIAZ Y CIA S.C.A. 2013 298,332,112
01554890 MENDOZA PULIDO ROSA MARIA 2013 1,000,000
01529482 MERCHAN BECERRA LUZ PATRICIA 2013 5,000,000
01994054 MERKALDAZ 2013 1,030,000
02187599 MERQUETRU 2013 1,179,000
01569129 MERROLES 2013 1,200,000
00795721 MESA SAAVEDRA RAFAEL ANGEL 2012 200,000
00795721 MESA SAAVEDRA RAFAEL ANGEL 2013 2,900,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2003 100,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2004 100,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2005 100,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2006 100,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2007 100,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2008 100,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2009 100,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2010 100,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2011 100,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2012 100,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2013 500,000
01806652 MEZA ESPINOSA ALEGRIA 2013 1,000,000
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01801352 MICAIAS 2010 200,000
01801352 MICAIAS 2011 150,000
01801352 MICAIAS 2012 100,000
01801352 MICAIAS 2013 100,000
00420968 MIMOS Y PAPIROS 2013 1,000,000
01506791 MINERAL & WHITE SAS 2013 1,881,627,113
02027535 MINIMERCADO BRISAS DEL OASIS 2012 1,000,000
02027535 MINIMERCADO BRISAS DEL OASIS 2013 1,000,000
02069591 MINIMERCADO SUPER PLAZA V L 2012 5,950,000
02069591 MINIMERCADO SUPER PLAZA V L 2013 5,500,000
01887436 MISCELANIA Y PAPELERIA KATHERINE 2011 700,000
01887436 MISCELANIA Y PAPELERIA KATHERINE 2012 700,000
01887436 MISCELANIA Y PAPELERIA KATHERINE 2013 700,000
01984199 MISS CARNITAS GOURMET 2013 1,179,000
02191437 MOLANO VARGAS MARIA CRISTINA 2013 5,000,000
00207570 MOLINA CARDENAS ROSALBA 2013 6,850,000
01494839 MOLINA VALENCIA EDGAR DE JESUS 2013 800,000
01205576 MONCADA SALGADO YOVANY FERNANDO 2013 1,179,000
02232693 MONTALLANTAS CHESTER 2013 2,000,000
02011784 MONTAÑO AGUILAR FLOR MARINA 2013 1,000,000
02188032 MOPAN ROJAS YANETH 2013 1,000,000
01051869 MORA AMAYA HENRY 2013 100,000
01997110 MORALES VARGAS ALEYDA 2011 1,000,000
01997110 MORALES VARGAS ALEYDA 2012 1,000,000
01997110 MORALES VARGAS ALEYDA 2013 1,100,000
01800273 MORAN GUANCHA WILLAN JESUS 2012 500,000
01800273 MORAN GUANCHA WILLAN JESUS 2013 1,179,000
01221256 MORAN VALENCIA ZULMA SANDRA 2013 65,000,000
00572073 MORENO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2004 100,000
00572073 MORENO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2005 100,000
00572073 MORENO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2006 100,000
00572073 MORENO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2007 100,000
00572073 MORENO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2008 100,000
00572073 MORENO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2009 100,000
00572073 MORENO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2010 100,000
00572073 MORENO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2011 100,000
00572073 MORENO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2012 100,000
00572073 MORENO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2013 100,000
00011774 MORENO ESCALLON Y COMPAÑIA LTDA 2013 71,503,000
01274735 MORENO GOMEZ LUIS HERACLIO 2010 500,000
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01274735 MORENO GOMEZ LUIS HERACLIO 2011 500,000
01274735 MORENO GOMEZ LUIS HERACLIO 2012 500,000
01902050 MUEBLES PARA SALA DE BELLEZA "T&T" 2012 500,000
01902050 MUEBLES PARA SALA DE BELLEZA "T&T" 2013 1,170,000
02181428 MUNDO MAGICO DE LAS PIÑATICAS 2013 5,000,000
02158622 MUÑOZ HERRERA ROSA DELIA 2013 1,000,000
00361694 MUÑOZ JULIO CESAR 2013 927,855,506
02009908 MUÑOZ PORRAS LADY MARCELA 2013 1,000,000
01728104 MURCIA HERNANDEZ JONH FERLEI 2012 1,133,000
01728104 MURCIA HERNANDEZ JONH FERLEI 2013 5,200,000
02074157 NABA NEIRA RUBIELA 2013 1,000,000
02278264 NADHARI CONFECCIONES 2013 11,000,000
01464824 NAVARRETE MORA JORGE HUMBERTO 2009 2,300,000
01464824 NAVARRETE MORA JORGE HUMBERTO 2010 2,300,000
01464824 NAVARRETE MORA JORGE HUMBERTO 2011 2,300,000
01464824 NAVARRETE MORA JORGE HUMBERTO 2012 2,300,000
01464824 NAVARRETE MORA JORGE HUMBERTO 2013 2,800,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2002 500,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2003 500,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2004 500,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2005 500,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2006 500,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2007 500,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2008 500,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2009 500,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2010 500,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2011 500,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2012 500,000
01145876 NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER 2013 500,000
01599218 NEW LIFE STHETIC INTERNATIONAL 2012 1,000,000
01599218 NEW LIFE STHETIC INTERNATIONAL 2013 1,000,000
01181860 NEW ORLEANS RESTAURANTE 2012 500,000
01181860 NEW ORLEANS RESTAURANTE 2013 500,000
02046716 NEWDENT PLUS UNIDAD ODONTOLOGICA
INTEGRAL
2013 1,700,000
00787280 NIELSEN DE MORALES PATRICIA 2012 76,362,751
00787280 NIELSEN DE MORALES PATRICIA 2013 77,556,631
01277697 NIEVES LA ROTTA MILTON 2011 100,000
01277697 NIEVES LA ROTTA MILTON 2012 100,000
01277697 NIEVES LA ROTTA MILTON 2013 1,179,000
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01843098 NIÑO MORALES GLORIA ESPERANZA 2013 1,500,000
01113979 NORIEGA PACHECO LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01113979 NORIEGA PACHECO LUIS FERNANDO 2013 1,150,000
01722318 NOVEDAD JEKAD 2011 500,000
01722318 NOVEDAD JEKAD 2012 500,000
01722318 NOVEDAD JEKAD 2013 1,000,000
02094319 O G P INGENIEROS S A S 2013 25,000,000
02022609 OBANDO ARAUJO SEGUNDO EDUARDO 2013 1,000,000
00462377 OBRECOL LTDA 2013 86,390,096
02139589 OGB MULTISERVICIOS 2013 500,000
01770715 OLIVEROS COMERCIALIZADORA DE GANADO 2011 1,400,000
01770715 OLIVEROS COMERCIALIZADORA DE GANADO 2012 1,400,000
01770715 OLIVEROS COMERCIALIZADORA DE GANADO 2013 1,400,000
01222704 OLIVEROS PEÑA JOSE OCTAVIO 2013 1,100,000
01622708 ONCOLOGIA DE COLOMBIA LIMITADA 2012 6,000,000
01622708 ONCOLOGIA DE COLOMBIA LIMITADA 2013 6,000,000
02134895 OPTICA DMO 2013 1,160,000
00378419 OPTICA TRINIDAD 2013 1,000,000
02063969 OPTICA V.I.P. 2013 1,000,000
00469526 ORDOÑEZ CESAR JULIO 2011 750,000
00469526 ORDOÑEZ CESAR JULIO 2012 750,000
00469526 ORDOÑEZ CESAR JULIO 2013 1,000,000
02027534 ORJUELA ALARCON JAVIER ALONSO 2012 1,000,000
02027534 ORJUELA ALARCON JAVIER ALONSO 2013 1,000,000
01992012 ORJUELA RODRIGUEZ LUZ STELLA 2011 515,000
01992012 ORJUELA RODRIGUEZ LUZ STELLA 2012 515,000
00187664 ORLANDO CARMONA VALLEJO 2013 350,000,000
01045733 ORTIZ CEPEDA SONIA 2012 100,000
01045733 ORTIZ CEPEDA SONIA 2013 100,000
00556085 ORTIZ PACHON EDILBERTO 2013 1,030,000
00293096 OSORIO DE ARIZA MARTA ELENA 2013 41,403,404
02225127 OSORIO GAMBA JEIMY JOHANA 2013 31,500,000
01846196 OSORIO GUASCO JAIME 2013 579,150,793
02276646 OSPINA CARRILLO LILIANA 2013 1,100,000
01318139 OTALORA RAMOS MAURICIO 2013 700,000
00162257 PABLO GOMEZ VARGAS Y CIA LTDA 2013 113,585,000
02251735 PACHON BEJARANO EDGAR ALBERTO 2013 10,000,000
00983065 PAEZ DE SIERRA LUCY LEONOR 2013 1,000,000
01335413 PAEZ SANCHEZ JOSE ANDRES 2005 500,000
01335413 PAEZ SANCHEZ JOSE ANDRES 2006 500,000
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01335413 PAEZ SANCHEZ JOSE ANDRES 2007 500,000
01335413 PAEZ SANCHEZ JOSE ANDRES 2008 500,000
01335413 PAEZ SANCHEZ JOSE ANDRES 2009 500,000
01335413 PAEZ SANCHEZ JOSE ANDRES 2010 500,000
01335413 PAEZ SANCHEZ JOSE ANDRES 2011 500,000
01335413 PAEZ SANCHEZ JOSE ANDRES 2012 500,000
01335413 PAEZ SANCHEZ JOSE ANDRES 2013 500,000
01781778 PALACIOS VILLARRAGA CECILIA ANDREA 2013 1,000,000
02049966 PALOMINO RUIZ WILINTON 2013 10,000,000
02118459 PANADERIA DARY VEGA 2013 1,000,000
01583513 PANADERIA LA NACIONAL A M 2010 100,000
01650761 PANADERIA LOS TRIGALES DE VILLA LUZ 2012 1,500,000
01650761 PANADERIA LOS TRIGALES DE VILLA LUZ 2013 1,800,000
00934261 PANADERIA MONTECARLO DEL 20 2011 100,000
00934261 PANADERIA MONTECARLO DEL 20 2012 100,000
00934261 PANADERIA MONTECARLO DEL 20 2013 1,179,000
02170466 PANADERIA Y PASTELERIA EL CASTILLO DEL
PAN
2013 1,100,000
01621619 PANADERIA Y PASTELERIA LA BELLA SUIZA
LA CANDELARIA
2013 1,000,000
02084691 PANADERIAS R.M 2013 1,170,000
01939353 PANIFICADORA MONSERRATE J.G 2013 1,170,000
01284734 PANTOJA MORA CARMEN RUBY 2013 833,047,000
01661160 PAÑALERA EL ARCA DE NOE 2013 1,100,000
01106982 PAPELERIA EL CESAR 2013 25,500,000
01971041 PAPELERIA SCALIBUR 2011 300,000
01971041 PAPELERIA SCALIBUR 2012 300,000
01971041 PAPELERIA SCALIBUR 2013 1,700,000
02218188 PAPELERIA Y MISCELANEA DEIVID 2013 500,000
02190747 PAPELERIA Y SUPERMERCADO PAULEJA 2013 800,000
01535292 PARDO DIAZ ROSA EMMA 2013 1,133,400
00793464 PARRA DE OCHOA CARMEN ELISA 2013 1,000,000
01810261 PASTEURIZADORA HATO GRANDE LTDA EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
01810261 PASTEURIZADORA HATO GRANDE LTDA EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
02214070 PCXPRS 2013 1,120,000
00503288 PEDRAZA RODRIGUEZ ENRIQUE 2013 51,285,500
00459071 PEDRAZA RODRIGUEZ JOSE MAURICIO 2012 500,000
00459071 PEDRAZA RODRIGUEZ JOSE MAURICIO 2013 500,000
01405006 PELUQUERIA ESTILO REAL VILLAMIL 2013 3,500,000
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01626803 PELUQUERIA LA CASTELLANA M Y B 2013 1,000,000
02164463 PEÑA MARTINEZ MARIO GUSTAVO 2013 1,000,000
02161256 PEREZ RAMIREZ JUAN FRANCISCO 2013 91,000,000
01839063 PETROTANQUES Y SUMINISTROS LIMITADA 2013 1,314,517,000
01897888 PICO NIÑO JUAN RODRIGO 2013 1,000,000
01942439 PINILLA SANTANA JULIO CESAR 2013 1,000,000
01475871 PINTASOFT LTDA 2012 500,000
01475871 PINTASOFT LTDA 2013 1,100,000
01777936 PINTURAS EL GUACAMAYO 2012 1,000,000
01777936 PINTURAS EL GUACAMAYO 2013 1,000,000
01366838 PINTURAS JOENFAVE 2013 11,300,000
02131139 PINZON VARGAS WILSON 2012 1,600,000
02131139 PINZON VARGAS WILSON 2013 1,800,000
01981341 PIÑATERIA MEDELLIN 2011 1,070,000
01981341 PIÑATERIA MEDELLIN 2012 1,130,000
01981341 PIÑATERIA MEDELLIN 2013 1,170,000
02124656 PIÑATERIA Y JUGUETERIA ZULMA 2012 1,000,000
02124656 PIÑATERIA Y JUGUETERIA ZULMA 2013 1,000,000
00677775 PIÑEROS MARTIN PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01363053 PIZA CASTILLO ANA ELVIA 2013 1,500,000
02062629 PIZTACHO IN 2013 1,700,000
02237677 PLANTS & GREENS 2013 300,000
01307750 PLASTICOS BOHORQUEZ 2006 1
01307750 PLASTICOS BOHORQUEZ 2007 1
01307750 PLASTICOS BOHORQUEZ 2008 1
01307750 PLASTICOS BOHORQUEZ 2009 1
01307750 PLASTICOS BOHORQUEZ 2010 1
01307750 PLASTICOS BOHORQUEZ 2011 1
01307750 PLASTICOS BOHORQUEZ 2012 500,000
01307750 PLASTICOS BOHORQUEZ 2013 1,100,000
02032270 POLLOS EL GRANJERO 2011 1,000,000
02032270 POLLOS EL GRANJERO 2012 1,000,000
02032270 POLLOS EL GRANJERO 2013 1,000,000
02231543 POLLOS SAN GABRIEL E 2013 900,000
00823856 POLO SANCHEZ ROSAURA 2013 9,050,000
01840894 POTE RUIZ JOSE PRICILIANO 2009 900,000
01840894 POTE RUIZ JOSE PRICILIANO 2010 1,000,000
01840894 POTE RUIZ JOSE PRICILIANO 2011 1,000,000
01840894 POTE RUIZ JOSE PRICILIANO 2012 1,133,000
01840894 POTE RUIZ JOSE PRICILIANO 2013 1,179,000
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02193764 PREMIER GLOBAL FACTORING SAS 2013 200,000,000
02263152 PROMOCIONES . CIEN 2013 4,500,000
01986712 PROYECTO CELTA SAS 2013 6,000,000
00255781 PUENTES JESUS ANTONIO 2013 2,000,000
00236927 PUESTO NO.328 2010 100,000
00236927 PUESTO NO.328 2011 100,000
00236927 PUESTO NO.328 2012 100,000
00236927 PUESTO NO.328 2013 900,000
01553153 QUIROGA CORTES CESAR AUGUSTO 2007 500,000
01553153 QUIROGA CORTES CESAR AUGUSTO 2008 500,000
01553153 QUIROGA CORTES CESAR AUGUSTO 2009 500,000
01553153 QUIROGA CORTES CESAR AUGUSTO 2010 500,000
01553153 QUIROGA CORTES CESAR AUGUSTO 2011 500,000
01553153 QUIROGA CORTES CESAR AUGUSTO 2012 500,000
01553153 QUIROGA CORTES CESAR AUGUSTO 2013 500,000
01020684 RADIADORES LA 72 2013 1,000,000
00776589 RAMIREZ AVILA HERNANDO 2013 15,000,000
01661906 RAMIREZ BULLA MARIA FERNANDA 2013 1,170,000
01328558 RAMIREZ FLOREZ PATRICIA 2013 1,000,000
01950747 RAMIREZ MENDEZ JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01950747 RAMIREZ MENDEZ JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01950747 RAMIREZ MENDEZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02275159 RAMIREZ PAEZ MIGDONIA 2013 5,000,000
01892798 RAMIREZ PARRAGA DIEGO FERNANDO 2012 1,000,000
02084768 RAMIREZ SARMIENTO GONZALO 2013 1,100,000
02260845 RAMIREZ YATE PATRICIA 2013 5,000,000
01669892 RANCHO Y LICORES EL GUAVIO 2012 1,000,000
01669892 RANCHO Y LICORES EL GUAVIO 2013 1,000,000
02201577 RECICLADORA DEL SUR A S A S 2013 5,000,000
02201579 RECICLADORA DEL SUR A S AS 2013 1,000,000
01535293 REPRESENTACIONES R.E.P. 2013 1,133,400
02278462 RESOURCES IN OUTSOURCING INMOBILIARIA
SAS
2013 5,000,000
01423541 RESTAURANTE EL GRAN MATEMATICO 2012 800,000
01423541 RESTAURANTE EL GRAN MATEMATICO 2013 1,100,000
00787285 RESTAURANTE KURNIK 2012 76,362,751
00787285 RESTAURANTE KURNIK 2013 77,556,631
02084772 RESTAURANTE LA GRAN FAMILIA G R 2013 1,100,000
01063433 RESTAURANTE LOS ALMENDROS 2013 5,000,000
01697736 RESTAURANTE RICO DE LA 27 2013 1,179,000
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02247960 RESTAURANTE Y CAFETERIA LOS ABUELOS 2013 1,179,000
01254470 RETALES L G 2013 24,717,860
01418935 REYES CASTELBONDO ALBERTO LUIS 2013 10,000,000
01994053 REYES GOMEZ WILLY ISRAEL 2013 1,030,000
02181423 RICAURTE SANCHEZ EDER HUMBERTO 2013 10,000,000
00759725 RICURAS ANNY 2 2013 600,000
01874491 RINCON JORGE 2013 5,000,000
00215180 RINCON QUIÑONES MARTHA ELISA 2012 1,500,000
00215180 RINCON QUIÑONES MARTHA ELISA 2013 1,500,000
02192463 RIVAS CAICEDO JUANA 2013 5,000,000
01095921 RIVERA ANA BEIBA 2013 6,200,000
01913159 RIVERA GUALTERO YANED 2013 1,179,000
01154894 RIVERA ZAMORA JOSE BELMAN 2013 1,074,565,000
01072196 ROC A FELLA CAFE BAR 2010 3,900,000
01072196 ROC A FELLA CAFE BAR 2011 3,900,000
01072196 ROC A FELLA CAFE BAR 2012 5,500,000
01072196 ROC A FELLA CAFE BAR 2013 7,000,000
02092652 ROCKKLAND 2013 1,179,000
01929331 ROCKOLA BAR DONDE YEYO 2013 1,000,000
02062628 RODRIGUEZ ABRIL LINA FERNANDA 2013 1,700,000
01564144 RODRIGUEZ CANO ELVIS HOLLMAN 2011 500,000
01564144 RODRIGUEZ CANO ELVIS HOLLMAN 2012 500,000
01564144 RODRIGUEZ CANO ELVIS HOLLMAN 2013 1,179,000
00813514 RODRIGUEZ CAÑON JUAN BAUTISTA 2012 900,000
00813514 RODRIGUEZ CAÑON JUAN BAUTISTA 2013 900,000
01852282 RODRIGUEZ CASTAÑEDA MIRIAM 2013 1,100,000
01470653 RODRIGUEZ DIAZ RAQUEL PATRICIA 2008 923,000
01470653 RODRIGUEZ DIAZ RAQUEL PATRICIA 2009 993,000
01470653 RODRIGUEZ DIAZ RAQUEL PATRICIA 2010 1,030,000
01470653 RODRIGUEZ DIAZ RAQUEL PATRICIA 2011 1,070,000
01470653 RODRIGUEZ DIAZ RAQUEL PATRICIA 2012 1,133,000
01470653 RODRIGUEZ DIAZ RAQUEL PATRICIA 2013 1,179,000
01163890 RODRIGUEZ LEGUIZAMON BLAS IGNACIO 2011 800,000
01163890 RODRIGUEZ LEGUIZAMON BLAS IGNACIO 2012 800,000
01163890 RODRIGUEZ LEGUIZAMON BLAS IGNACIO 2013 1,150,000
02057745 RODRIGUEZ MATEUS JAIME 2013 500,000
00632337 RODRIGUEZ MAZO JOSE MARIO 2013 102,654,000
00634570 RODRIGUEZ ÑUSTES RICARDO 2013 600,000
01475549 RODRIGUEZ OBANDO ANA LUCIA 2013 500,000
01267156 RODRIGUEZ PARRADO MERY ESPERANZA 2013 1,000,000
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01714163 RODRIGUEZ PRIETO RODOLFO 2008 800,000
01714163 RODRIGUEZ PRIETO RODOLFO 2009 800,000
01714163 RODRIGUEZ PRIETO RODOLFO 2010 800,000
01714163 RODRIGUEZ PRIETO RODOLFO 2011 800,000
01714163 RODRIGUEZ PRIETO RODOLFO 2012 800,000
01714163 RODRIGUEZ PRIETO RODOLFO 2013 800,000
01326342 ROJAS ESPINOSA HECTOR ALONSO 2013 2,500,000
01426514 ROJAS GONZALEZ DIANA MARCELA 2012 1,000,000
01426514 ROJAS GONZALEZ DIANA MARCELA 2013 1,000,000
02120262 ROJAS PICO CLAUDIA ROCIO 2013 1,000,000
00714254 ROLDAN PEREZ CARLOS EMIRO 2013 1,000,000
01020682 ROMERO AREVALO EDGAR 2013 1,000,000
02060400 ROMERO PAEZ GABRIEL 2013 2,940,000
02115595 ROMERO PERDOMO DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
01662417 ROMERO SARMIENTO JHON ELKIN 2013 7,000,000
01999472 RONDON VALBUENA GUSTAVO 2011 1,000,000
01999472 RONDON VALBUENA GUSTAVO 2012 1,000,000
01999472 RONDON VALBUENA GUSTAVO 2013 4,000,000
02122198 ROPA INTIMA ROSE 2012 1,000,000
02122198 ROPA INTIMA ROSE 2013 1,100,000
02065896 ROZO RODRIGUEZ ALEXANDER 2013 5,000,000
01678670 RUBIO AVILA DIANA KATHERINE 2013 1,000,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 1998 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 1999 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2000 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2001 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2002 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2003 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2004 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2005 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2006 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2007 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2008 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2009 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2010 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2011 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2012 1,000
00798476 RUBIO CORREDOR JOHN CARLOS 2013 2,300,000
02074159 RUBY LLANTAS 2013 1,000,000
02063966 RUGE BARBOSA CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
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01007485 RUIZ CASTRO BLANCA DILMA 2011 100,000
01007485 RUIZ CASTRO BLANCA DILMA 2012 100,000
01007485 RUIZ CASTRO BLANCA DILMA 2013 1,000,000
01850625 RUIZ RIVERA MONICA VIVIANA 2012 100,000
01850625 RUIZ RIVERA MONICA VIVIANA 2013 1,170,000
01962639 S RANCHO GRANDE LICORES 2013 1,000,000
01134768 SAAVEDRA OSTOS LUZ MARINA 2013 361,757,860
02091366 SABANA BILLARES BAR 2012 200,000
02091366 SABANA BILLARES BAR 2013 1,179,000
01920085 SAENZ CASTILLO RUTH MARY 2013 3,000,000
02256974 SALA DE BELLEZA TEMY 2013 1,050,000
02148944 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MAROLIN 2012 100,000
02148944 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MAROLIN 2013 1,179,000
01063737 SALAZAR AMAYA GUSTAVO 2013 30,635,000
00378031 SALAZAR RAMIREZ CLAUDIA DEL PILAR 2013 768,873,958
01857363 SALAZAR SARAY JEMMY 2009 1,000,000
01857363 SALAZAR SARAY JEMMY 2010 1,000,000
01857363 SALAZAR SARAY JEMMY 2011 1,000,000
01857363 SALAZAR SARAY JEMMY 2012 1,133,000
01857363 SALAZAR SARAY JEMMY 2013 1,179,000
01624141 SALCEDO PANTOJA LUIS FELIPE 2013 900,000
01363580 SALOMON CASTELLANOS JOSE ALEJANDRO 2011 600,000
01363580 SALOMON CASTELLANOS JOSE ALEJANDRO 2012 700,000
01363580 SALOMON CASTELLANOS JOSE ALEJANDRO 2013 5,000,000
01363056 SALON DE BELLEZA CATA 2013 1,500,000
01023470 SALON LAVASECO VERBENAL 1 2013 4,000,000
01566926 SANCHEZ CASTRO ANA YEIMI 2007 500,000
01566926 SANCHEZ CASTRO ANA YEIMI 2008 500,000
01566926 SANCHEZ CASTRO ANA YEIMI 2009 500,000
01566926 SANCHEZ CASTRO ANA YEIMI 2010 500,000
01566926 SANCHEZ CASTRO ANA YEIMI 2011 500,000
01566926 SANCHEZ CASTRO ANA YEIMI 2012 500,000
01566926 SANCHEZ CASTRO ANA YEIMI 2013 500,000
00888648 SANCHEZ MORALES CARLOS ALEJANDRO 2012 1,000,000
00888648 SANCHEZ MORALES CARLOS ALEJANDRO 2013 10,000,000
00806039 SANCHEZ QUITIAN HERNAN 2013 1,000,000
02121957 SANCHEZ VIANCHA FRANCIA FABIOLA 2012 1,000,000
02121957 SANCHEZ VIANCHA FRANCIA FABIOLA 2013 1,100,000
01632267 SANCHEZ VILLAMARIN CARLOS ANDRES 2013 4,000,000
02021547 SANDOVAL GONGORA GIOVANNY 2013 1,100,000
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02232755 SANDWICH 27 2013 1,000,000
00206463 SANTANA ANA ISABEL 2013 1,179,000
00350739 SANTANA CASTRO LUIS ALFREDO 2013 1,100,000
00641296 SARALUZ 2013 88,187,300
00641294 SARALUZ 2013 85,115,900
01709546 SASTRERIA JORGE E MARIN 2013 1,100,000
01220046 SERBIEN 2012 1,000,000
01220046 SERBIEN 2013 1,000,000
00998490 SERBIEN SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y
PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA SERBIEN
S EN C
2012 48,693,000
00998490 SERBIEN SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y
PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA SERBIEN
S EN C
2013 34,464,000
01833512 SERRANO MANRIQUE ALEXANDER 2013 5,000,000
00245001 SERVI-HUERTAS 2013 1,000,000
00677777 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ P3M 2013 1,000,000
00556088 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ E ORTIZ 2013 1,030,000
02057747 SERVICIO TECNICO J.R Y R 2013 500,000
01346009 SERVICIOS E INVERSIONES AGROPECUARIAS
EL TREBOL LTDA
2013 5,500,000
01113228 SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO
S A
2013 1,231,140,019
01933277 SERVICIOS ESPECIALES TRANSCAR 2013 1,500,000
01715854 SERVITRANS GESTION EN TRANSITO LTDA 2013 60,000,000
01564146 SHERIF MOTOS 2011 500,000
01564146 SHERIF MOTOS 2012 500,000
01564146 SHERIF MOTOS 2013 1,179,000
02157585 SIERRA PATALAGUA FILEMON 2013 1,100,000
01391157 SIERRA VALENZUELA OVIDIO 2012 1,170,000
01391157 SIERRA VALENZUELA OVIDIO 2013 2,300,000
01899990 SIGEIND 2010 1,000,000
01899990 SIGEIND 2011 1,000,000
01899990 SIGEIND 2012 1,000,000
01899990 SIGEIND 2013 7,000,000
01380641 SIGNS FACTORY 2005 800,000
01380641 SIGNS FACTORY 2006 800,000
01380641 SIGNS FACTORY 2007 800,000
01380641 SIGNS FACTORY 2008 800,000
01380641 SIGNS FACTORY 2009 800,000
01380641 SIGNS FACTORY 2010 800,000
01380641 SIGNS FACTORY 2011 800,000
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01380641 SIGNS FACTORY 2012 800,000
01380641 SIGNS FACTORY 2013 800,000
01435699 SILVA ARIAS JUAN MANUEL 2006 100,000
01435699 SILVA ARIAS JUAN MANUEL 2007 100,000
01435699 SILVA ARIAS JUAN MANUEL 2008 100,000
01435699 SILVA ARIAS JUAN MANUEL 2009 100,000
01435699 SILVA ARIAS JUAN MANUEL 2010 100,000
01435699 SILVA ARIAS JUAN MANUEL 2011 100,000
01435699 SILVA ARIAS JUAN MANUEL 2012 100,000
01435699 SILVA ARIAS JUAN MANUEL 2013 1,179,000
00396102 SISTEMA NACIONAL DE CONSULTORIAS,
ASESORIAS JURIDICAS Y DE NEGOCIOS
SINALCO S.A.S.
2012 1,000,000
00396102 SISTEMA NACIONAL DE CONSULTORIAS,
ASESORIAS JURIDICAS Y DE NEGOCIOS
SINALCO S.A.S.
2013 1,000,000
02227735 SISTEMAS DOCUMENTALES SAS 2013 5,228,640




02164313 SLAM SECURITY LTDA 2013 112,949,637
01267157 SOBRE MEDIDAS MERY ESPERANZA 2013 1,000,000








00299619 SOCY COMPAÑIA LTDA 2013 15,512,000
01590682 SOLANO Y SOLANO CIA S EN C 2013 32,000,000
01718789 SOLUTIONS PRINTER Y UPS 2012 100,000
01718789 SOLUTIONS PRINTER Y UPS 2013 1,170,000
01804739 SONO CASANARE RECORDS 2013 900,000
00641081 SOTELO JAVIER ORLANDO 2013 1,200,000
01338224 SOTELO MARIA LUCIA 2013 1,100,000
01777762 SOTO GELVEZ ROCIO 2012 1,000,000
01777762 SOTO GELVEZ ROCIO 2013 1,000,000
01984198 SOTO RIVAS CLAUDIA LORENA 2013 1,179,000
01297720 SUAREZ GUERRA JORGE ENRIQUE 2006 5,850,000
01297720 SUAREZ GUERRA JORGE ENRIQUE 2007 5,850,000
01297720 SUAREZ GUERRA JORGE ENRIQUE 2008 5,850,000
01297720 SUAREZ GUERRA JORGE ENRIQUE 2009 5,850,000
01297720 SUAREZ GUERRA JORGE ENRIQUE 2010 5,850,000
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01297720 SUAREZ GUERRA JORGE ENRIQUE 2011 5,850,000
01297720 SUAREZ GUERRA JORGE ENRIQUE 2012 5,850,000
01297720 SUAREZ GUERRA JORGE ENRIQUE 2013 5,850,000
00791949 SUAREZ LUENGAS HENRY 2013 1,179,000
00892564 SUBAZAR DE LAS TELAS CH C 2012 32,000,000
00892564 SUBAZAR DE LAS TELAS CH C 2013 32,000,000
01223796 SUMINISTROS ESPECIALIZADOS PARA LA
INDUSTRIA DEL MUEBLE LTDA
2013 2,000,000
01223736 SUMINISTROS ESPECIALIZADOS PARA LA
INDUSTRIA DEL MUEBLE LTDA. PUDIENDO
USAR LA SIGLA SEPIM LTDA.
2013 145,299,083
01136383 SUPER MERCADO LOS PAISAS 1A DE OSCAR
VILLEGAS
2013 1,250,000
02073963 SUPER TIENDA LA 139 CAFE EXPRES 24
HORAS
2013 1,100,000
02068684 SUPERMERCADO EL MANA DE SAMI 2013 1,500,000
01840895 SUPERMERCADO GRAN PRINX 2009 900,000
01840895 SUPERMERCADO GRAN PRINX 2010 1,000,000
01840895 SUPERMERCADO GRAN PRINX 2011 1,000,000
01840895 SUPERMERCADO GRAN PRINX 2012 1,133,000
01840895 SUPERMERCADO GRAN PRINX 2013 1,179,000
00873539 SUPERMERCADO HAMBURGO 2012 1,000,000
00873539 SUPERMERCADO HAMBURGO 2013 1,000,000
01296078 SUPERMERCADO LA BONANZA J U 2013 1,000,000
02030823 SUPERMERCARNES EL ORIENTE CHIGUANO 2011 500,000
02030823 SUPERMERCARNES EL ORIENTE CHIGUANO 2012 500,000
02030823 SUPERMERCARNES EL ORIENTE CHIGUANO 2013 1,000,000
01313907 SURAMERICANA DE CAUCHOS Y PERFILES
LTDA SURCAPERFIL LTDA
2013 1,177,630,000
01306727 SURAMERICANA DE PECES 2011 1,050,000
01306727 SURAMERICANA DE PECES 2012 2,000,000
01306727 SURAMERICANA DE PECES 2013 4,000,000
02271106 SURI AVES 22 EEH 2013 1,050,000
00780801 SUS AUTOS 'EN SUCESION' 2006 100,000
00780801 SUS AUTOS 'EN SUCESION' 2007 100,000
00780801 SUS AUTOS 'EN SUCESION' 2008 100,000
00780801 SUS AUTOS 'EN SUCESION' 2009 100,000
00780801 SUS AUTOS 'EN SUCESION' 2010 100,000
00780801 SUS AUTOS 'EN SUCESION' 2011 100,000
00780801 SUS AUTOS 'EN SUCESION' 2012 100,000
00780801 SUS AUTOS 'EN SUCESION' 2013 1,000,000
00780800 SUSATAMA ORTIZ OTONIEL 2006 100,000
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00780800 SUSATAMA ORTIZ OTONIEL 2007 100,000
00780800 SUSATAMA ORTIZ OTONIEL 2008 100,000
00780800 SUSATAMA ORTIZ OTONIEL 2009 100,000
00780800 SUSATAMA ORTIZ OTONIEL 2010 100,000
00780800 SUSATAMA ORTIZ OTONIEL 2011 100,000
00780800 SUSATAMA ORTIZ OTONIEL 2012 100,000
00780800 SUSATAMA ORTIZ OTONIEL 2013 1,000,000
01965699 SYSTECNOLOGY S A S 2013 19,989,792
01677890 TAMAYO GORDILLO VIRGILIO 2013 1,179,000
01653337 TAPICERIA M CLAREN 2013 1,170,000
01023468 TAVERA ACOSTA EDILBERTO 2013 1,000,000
02029923 TAVERA MEJIA ANA JAZMIN 2013 4,071,000
01800276 TEJIDOS Y CONFECCIONES GERAS 2012 500,000
01800276 TEJIDOS Y CONFECCIONES GERAS 2013 1,179,000
01190588 TEL POINT NET E.U. 2013 3,000,000
01474753 TELECOMUNICACIONES @ 77 2012 1,300,000
01474753 TELECOMUNICACIONES @ 77 2013 1,300,000
01997120 TELLEZ TELLEZ PEDRO PABLO 2013 1,500,000
02031681 TERRAZA BILLARES CLUB S A S 2012 800,000
02031681 TERRAZA BILLARES CLUB S A S 2013 6,000,000
02021957 TERRENOS DIGITALES SAS 2013 10,000,000
02047988 TEST ASESORES 2013 500,000
01275951 THE MOUNTAIN TRADING S A S 2013 431,416,000
01346096 TIENDA AGROPECUARIA EL TREBOL 2013 1,500,000
02011787 TIENDA FLORECITA ROCKERA 2013 1,000,000
02125815 TIENDA LA ECONOMIA Nº 1 2013 1,000,000
00823857 TIENDA LA VITRINA 2013 9,050,000
02160745 TIENDA LOS BUCAROS DEL PEÑON 2013 750,000
01632269 TIENDA MAKIAL 2013 3,800,000
02278982 TIENDA MAQUINAS 2013 1,000,000
02144241 TIENDA MARIN  LAS MERCEDES 2013 1,000,000
01902047 TOLEDO ESPINOSA FERNANDO 2012 500,000
01902047 TOLEDO ESPINOSA FERNANDO 2013 1,170,000
00637050 TORO ACOSTA LUZ MERY 2013 5,800,000
02077991 TORO ARIAS EDGAR DE JESUS 2013 1,000,000
01766408 TORRES ORTIZ JULIO ENRIQUE 2013 1,500,000
02013583 TORRES PINTORES 2012 1,000,000
02013583 TORRES PINTORES 2013 1,000,000
01621095 TORRES RAMIREZ BIVIANO 2013 1,179,000
02223419 TORRES USECHI ABNER 2013 180,000,000
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01577963 TORRES VARGAS MARIO 2012 1,000,000
01577963 TORRES VARGAS MARIO 2013 5,000,000
01320319 TORRES VEGA FEDERICO IGNACIO 2013 1,000,000
01989892 TOVAR HERNANDEZ CLAUDIO 2012 1,000,000
01989892 TOVAR HERNANDEZ CLAUDIO 2013 5,000,000
01556958 TRANSPORTES BAYONA 2013 50,000,000
01808994 TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES
TRANSER S.A.S
2013 396,491,181
01384400 TRIANA GALLEGOS GIOVANNI 2005 180,000
01384400 TRIANA GALLEGOS GIOVANNI 2006 180,000
01384400 TRIANA GALLEGOS GIOVANNI 2007 180,000
01384400 TRIANA GALLEGOS GIOVANNI 2008 180,000
01384400 TRIANA GALLEGOS GIOVANNI 2009 180,000
01384400 TRIANA GALLEGOS GIOVANNI 2010 180,000
01384400 TRIANA GALLEGOS GIOVANNI 2011 180,000
01384400 TRIANA GALLEGOS GIOVANNI 2012 180,000
01384400 TRIANA GALLEGOS GIOVANNI 2013 180,000
02013162 TRIANA RAUL 2013 6,256,000
02187596 TRUJILLO LOPEZ LUIS ALBERTO 2013 1,179,000
01296073 UMBA JOSE FLORESMIRO 2013 1,000,000
00606927 URREGO IZQUIERDO MARGARITA ROSA 2013 5,000,000
00699786 USEDA PADILLA MARIA AZUCENA 2012 1,130,000
00699786 USEDA PADILLA MARIA AZUCENA 2013 1,179,000
01394458 VALENZUELA GIRALDO JOSE ALBERTO 2013 4,000,000
01245553 VALENZUELA GLYBYSS YELIZA 2013 1,000,000
02066531 VALIOS S.A.S. 2013 68,178,106
01744064 VANEGAS BERMUDEZ WALTER JIN 2013 1,000,000
00960842 VARGAS ARIAS HERNANDO 2013 5,200,000
02278981 VARGAS ARIAS LUZ MARINA 2013 1,000,000
02248927 VARGAS DE RODRIGUEZ ELSA MARIA 2013 3,000,000
02068683 VARGAS DE VARGAS ELVIRA 2013 1,500,000
01287033 VARIEDADES GARCIA P 2013 1,600,000
02040596 VARIEDADES SALOME D A 2012 950,000
02040596 VARIEDADES SALOME D A 2013 950,000
02218186 VASQUEZ DERLY CATHERINE 2013 500,000
01650760 VEGA RINCON MARIA YANET 2012 1,000,000
01650760 VEGA RINCON MARIA YANET 2013 1,000,000
02118450 VEGA TOLOSA LUZ DARY 2013 1,000,000
00482414 VELANDIA CORTES JOSE RICARDO 2013 50,300,000
01974534 VENTTO INTEGRATED TECHNOLOGY S.A.S. 2013 2,000,000
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01380640 VERA PERDOMO URIEL 2005 800,000
01380640 VERA PERDOMO URIEL 2006 800,000
01380640 VERA PERDOMO URIEL 2007 800,000
01380640 VERA PERDOMO URIEL 2008 800,000
01380640 VERA PERDOMO URIEL 2009 800,000
01380640 VERA PERDOMO URIEL 2010 800,000
01380640 VERA PERDOMO URIEL 2011 800,000
01380640 VERA PERDOMO URIEL 2012 800,000
01380640 VERA PERDOMO URIEL 2013 800,000
00236928 VERA TRIVIÑO HERNAN MAURICIO 2010 100,000
00236928 VERA TRIVIÑO HERNAN MAURICIO 2011 100,000
00236928 VERA TRIVIÑO HERNAN MAURICIO 2012 100,000
00236928 VERA TRIVIÑO HERNAN MAURICIO 2013 1,100,000
02012053 VERGARA ESPINDOLA MARIA ADELAIDA 2013 600,000
01448081 VIDEO JUEGOS ALEJO 2012 1,130,000
01448081 VIDEO JUEGOS ALEJO 2013 1,179,000
01148811 VIDRIOS Y ALUMINIOS J R 2012 900,000
01148811 VIDRIOS Y ALUMINIOS J R 2013 1,179,000
01136856 VILLALOBOS GALEANO LUZ STELLA 2007 700,000
00745015 VILLAMIL RUIZ ANGEL ANTONIO 2013 1,000,000
01584784 VILLAMIL SAENZ ROSA ELENA 2013 3,500,000
00349014 VILLANUEVA MORENO LILA MARLENNY 2012 300,000
00349014 VILLANUEVA MORENO LILA MARLENNY 2013 300,000
00999713 VILLEGAS MEJIA OSCAR DE JESUS 2013 1,250,000
01624642 VIVAS NEIRA JHON JAIRO 2007 100,000
01461060 VIVERES DE LA ESQUINA 2013 20,000
00469560 VIVERO PLANTAS DE FUSAGASUGA 2011 750,000
00469560 VIVERO PLANTAS DE FUSAGASUGA 2012 750,000
00469560 VIVERO PLANTAS DE FUSAGASUGA 2013 1,000,000
01578354 WAY TECHNOLOGY LTDA 2013 18,299,070
01315223 WELFARE GENERAL PHARMACEUTICAL LTDA EU
- EN LIQUIDACION
2012 8,350,000
01315223 WELFARE GENERAL PHARMACEUTICAL LTDA EU
- EN LIQUIDACION
2013 7,770,000
02276647 WINNER SHOES EYL 2013 1,100,000
02166765 WOPU SAS 2013 625,836,327
01342897 WORKSERVICE LTDA 2005 100,000
01342897 WORKSERVICE LTDA 2006 100,000
01342897 WORKSERVICE LTDA 2007 100,000
01342897 WORKSERVICE LTDA 2008 100,000
01342897 WORKSERVICE LTDA 2009 100,000
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01342897 WORKSERVICE LTDA 2010 1,000,000
01342897 WORKSERVICE LTDA 2011 1,000,000
01342897 WORKSERVICE LTDA 2012 1,100,000
01342897 WORKSERVICE LTDA 2013 1,100,000
01753154 YARAL GROUP C I SAS 2013 175,164,213
01236474 YEPES LARA FLOR MARINA 2013 2,500,000
00959263 ZAMBRANO CARDENAS SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
00959263 ZAMBRANO CARDENAS SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01577307 ZAMBRANO RODRIGUEZ NOHORA INES 2013 5,000,000
02124652 ZAPATA CUELLAR ZULMA MARCELA 2012 1,000,000
02124652 ZAPATA CUELLAR ZULMA MARCELA 2013 1,000,000
01341563 ZAPATA ESPINOSA LUZ ANGELA 2013 1,179,000
01908938 ZIPO SEGUROS LIMITADA 2013 10,008,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02276353 RODRIGUEZ MORENO MARTIN
DAVID
2013 15,000,000 12/09/2013
01432252 REPUESTO EXPRESS F R 2012 3,749,000 16/09/2013
01432252 REPUESTO EXPRESS F R 2013 20,000,000 16/09/2013
01432251 ROJAS OCAMPO FRANCISCO
JAVIER
2012 3,749,000 16/09/2013
01432251 ROJAS OCAMPO FRANCISCO
JAVIER
2013 20,000,000 16/09/2013
02134452 ENVICEL COMUNICACIONES S A
S
2012 1,000,000 17/10/2013
02134452 ENVICEL COMUNICACIONES S A
S
2013 1,000,000 17/10/2013
02264612 SERVICONAL BOGOTA 2013 1,000,000 17/10/2013
01765495 05 2009 1,000,000 23/10/2013
01765495 05 2010 1,050,000 23/10/2013
01765495 05 2011 1,100,000 23/10/2013
01765495 05 2012 1,150,000 23/10/2013
01765495 05 2013 1,200,000 23/10/2013
01526958 DISCO TABERNA VARANOA 2006 800,000 23/10/2013
01526958 DISCO TABERNA VARANOA 2007 810,000 23/10/2013
01526958 DISCO TABERNA VARANOA 2008 820,000 23/10/2013
01526958 DISCO TABERNA VARANOA 2009 830,000 23/10/2013
01526958 DISCO TABERNA VARANOA 2010 840,000 23/10/2013
01526958 DISCO TABERNA VARANOA 2011 850,000 23/10/2013
01526958 DISCO TABERNA VARANOA 2012 860,000 23/10/2013

























01526957 QUINTERO GALLEGO MAURICIO 2006 800,000 23/10/2013
01526957 QUINTERO GALLEGO MAURICIO 2007 810,000 23/10/2013
01526957 QUINTERO GALLEGO MAURICIO 2008 820,000 23/10/2013
01526957 QUINTERO GALLEGO MAURICIO 2009 830,000 23/10/2013
01526957 QUINTERO GALLEGO MAURICIO 2010 840,000 23/10/2013
01526957 QUINTERO GALLEGO MAURICIO 2011 850,000 23/10/2013
01526957 QUINTERO GALLEGO MAURICIO 2012 860,000 23/10/2013
01526957 QUINTERO GALLEGO MAURICIO 2013 1,000,000 23/10/2013
01509321 ROMO BUCHELI MARTHA LUCIA 2008 2,000,000 23/10/2013
01509321 ROMO BUCHELI MARTHA LUCIA 2009 2,000,000 23/10/2013
01509321 ROMO BUCHELI MARTHA LUCIA 2010 2,000,000 23/10/2013
01509321 ROMO BUCHELI MARTHA LUCIA 2011 2,000,000 23/10/2013
01509321 ROMO BUCHELI MARTHA LUCIA 2012 2,000,000 23/10/2013
01509321 ROMO BUCHELI MARTHA LUCIA 2013 2,000,000 23/10/2013
01765492 VARGAS EDUAR MILTON 2009 1,000,000 23/10/2013
01765492 VARGAS EDUAR MILTON 2010 1,050,000 23/10/2013
01765492 VARGAS EDUAR MILTON 2011 1,100,000 23/10/2013
01765492 VARGAS EDUAR MILTON 2012 1,150,000 23/10/2013
01765492 VARGAS EDUAR MILTON 2013 1,200,000 23/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01972096 BELTRAN ESCOBAR KEILLY
AMPARO
2013 2,000,000 22/10/2013
01972098 BELTRAN ESCOBAR KEILLY
AMPARO
2013 2,000,000 22/10/2013
01933700 GOMEZ FLOREZ EDGAR FERNANDO 2013 1,050,000 22/10/2013
01979711 ORJUELA MERCHAN ADRIANA
PAOLA
2012 1,000,000 22/10/2013
01979711 ORJUELA MERCHAN ADRIANA
PAOLA
2013 1,000,000 22/10/2013
01979713 ORJUELA MERCHAN ADRIANA
PAOLA
2012 1,000,000 22/10/2013
01979713 ORJUELA MERCHAN ADRIANA
PAOLA
2013 1,000,000 22/10/2013
01587017 TPM INGENIERIA LTDA 2008 100,000 22/10/2013
01587017 TPM INGENIERIA LTDA 2009 100,000 22/10/2013
01587017 TPM INGENIERIA LTDA 2010 100,000 22/10/2013
01587017 TPM INGENIERIA LTDA 2011 100,000 22/10/2013
01587017 TPM INGENIERIA LTDA 2012 100,000 22/10/2013
01587017 TPM INGENIERIA LTDA 2013 100,000 22/10/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
VISION Y ACCION IMAGEN S A S OFICIO  No. 478     DEL 16/10/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00026523 DEL LIBRO 05. EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO POR LA
JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL BOGOTA. DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA
CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL
ICBF REGIONAL BOGOTA.
 
KW DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 8587    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00026524 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A NELSON EDUARDO CAMPOS HURTADO..
 
KW DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 8587    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00026525 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A HILDA ROSA CERVANTES SILVERA..
 
DOMINA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6163    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00026526 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A CÉSAR HUMBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ..
 
VIAJES OGANESOFF BOGOTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2796    DEL 26/09/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00026527 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LOLA VEGA CAMARGO (REG 00000959 LIBRO V)..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CELULAR SUN CALLE 95 ACTA  No. 132     DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227803 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA .
 
CELULAR SUN 3 S.A. ACTA  No. 132     DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227804 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA .
 
CELULAR SUN CALLE 95 ACTA  No. 132     DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227805 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
RESTAURANTE ALELITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 23/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227806 DEL
LIBRO 06. IRIARTE REYES JORGE HERNAN CEDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A REYES CARMEN.
 
REPRESENTACIONES LUMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227807 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: CHRISTINA VARGAS LUNA.
 
KAIROS MINUTOS Y FANTACIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227808 DEL
LIBRO 06. LOPEZ GUAMAN FREDY ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NANCY URREA MUÑOZ..
 
CONGEDE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227809 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
GINGER ENTERPRISES SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227810 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CARNES FINAS  YIRETH II DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227811 DEL
LIBRO 06. PULIDO MURILLO DEYCI MILENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROSALBA MURILLO .
 
CEA ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227812 DEL LIBRO 06. CASTRO
SARMIENTO JAVIER ALONZO ENAJENA EL 1% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A CRISTINA BARRAGAN RODRIGUEZ.
 
BLUE TENIS II DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227813 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR PEÑUELA MARTINEZ JAVIER CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A NORBERTO PEÑUELA MARTINEZ. .
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R&G SOLUCIONES INMOBILIARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227814 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: GERSON MATEUS (ÚNICO PROPIETARIO)..
 
INTERNAUTAS ANGELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227815 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NELLY ROCIO SERNA GONZÁLEZ .
 
BLUE TENIS IV DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227816 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
NORBERTO PEÑUELA MARTINEZ.
 
MECANICA INDUSTRIAL J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/05/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227817 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD EL 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE : JUAN GABRIEL BELTRAN VARGAS.
 
VIDEO JUEGOS MIAMI J.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227818 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUZ ESTELLA MARTINEZ RODRIGUEZ..
 
AQUATECH DE LAS AMERICAS CORPORATION EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
3113    DEL 21/10/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
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BAJO EL No. 00227819 DEL LIBRO 06. DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
PARQUEADERO HEROES 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227820 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARCO AURELIO RUIZ.
 
FREESTONE PUBLISHING INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 4902    DEL 17/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00227821 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
FREESTONE PUBLISHING INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11
DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 00227822 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
DROGUERIA UNION AC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227823 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
SANTIAGO CARREÑO..
 
RAPIAVICOLA R P P DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227824 DEL LIBRO 06.




DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2747    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00227825 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE MODIFICA
EL  CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
DISCO BAR MAR AZUL E.D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227826 DEL
LIBRO 06. DAZA ORDOÑEZ ELVIS FABIAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FABIO ANDRES GOMEZ ORDOÑEZ.
 
RESTAURANTE CAFE BAR SAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00227827 DEL LIBRO 06. MUÑOZ TORRES JOHN FREDY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YAQUELINE CAMACHO .
 
HOTELERIA REAL DEL ATLANTICO S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
3915    DEL 10/10/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00227828 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE; NOMBRAMIENTO
DE APODERADOS (3); INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (POR
FALTA ACEPTACION).
 
D G MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2012,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227829 DEL LIBRO 06. EL
PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
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DE LA REFERENCIA  CON JESUS ARTURO PATIÑO PATIÑO, MARYBEL FIERRO ARAGON
(ARRENDATARIOS) Y ELIZABETH GANTIVAR CONTRERAS, ARLEY CARDENAS TORREJANO
(COARRENDATARIOS) .
 
GIONICAR NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227830 DEL LIBRO 06.
ESPINOSA SANTOS MAURICIO ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE YURY KATHERINE TELLEZ CASTAÑO
.
 
D G MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2012,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227831 DEL LIBRO 06. EL
PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA  CON  JESUS ARTURO PATIÑO PATIÑO, MARYBEL FIERRO ARAGON
(ARRENDATARIOS) Y ELIZABETH GANTIVAR CONTRERAS, ARLEY CARDENAS TORREJANO
(COARRENDATARIOS) .
 
D G MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2012,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227832 DEL LIBRO 06. EL
PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA  CON JESUS ARTURO PATIÑO PATIÑO, MARYBEL FIERRO ARAGON
(ARRENDATARIOS) Y ELIZABETH GANTIVAR CONTRERAS, ARLEY CARDENAS TORREJANO
(COARRENDATARIOS) .
 
THE WORLD IS YOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227833 DEL LIBRO 06. JHON
HARDUIN SANTAMARIA VARGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA A FAVOR DE SAEP MEGAFACTORY SAS..
 
D G MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2012,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227834 DEL LIBRO 06. EL
PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA  CON JESUS ARTURO PATIÑO PATIÑO, MARYBEL FIERRO ARAGON
(ARRENDATARIOS) Y ELIZABETH GANTIVAR CONTRERAS, ARLEY CARDENAS TORREJANO
(COARRENDATARIOS) .
 
D G MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2012,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227835 DEL LIBRO 06. EL
PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA  CON JESUS ARTURO PATIÑO PATIÑO, MARYBEL FIERRO ARAGON
(ARRENDATARIOS) Y ELIZABETH GANTIVAR CONTRERAS, ARLEY CARDENAS TORREJANO
(COARRENDATARIOS) .
 
D G MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2012,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227836 DEL LIBRO 06. EL
PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA  CON JESUS ARTURO PATIÑO PATIÑO, MARYBEL FIERRO ARAGON
(ARRENDATARIOS) Y ELIZABETH GANTIVAR CONTRERAS, ARLEY CARDENAS TORREJANO
(COARRENDATARIOS) .
 
D G MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2012,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227837 DEL LIBRO 06. EL
PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA  CON JESUS ARTURO PATIÑO PATIÑO, MARYBEL FIERRO ARAGON
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(ARRENDATARIOS) Y ELIZABETH GANTIVAR CONTRERAS, ARLEY CARDENAS TORREJANO
(COARRENDATARIOS) .
 
PHILIPAUS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227838 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA
RITA TORRES..
 
CHAPAS CREMAYERAS Y ACCESORIOS J.B DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL
24/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00227839 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS EDUARDO RAMIREZ AYALA.
 
ELABORADOS DE SOYA MILLENIUM SOY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00227840 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ALEX DE LOS RIOS OCAPMPO..
 
LAVASECO D KCH 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3959    DEL 26/12/2012,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227841 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA SE ADJUDICO EL




DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS GAMALIEL ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227842 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JORGE ANDRES MALAGON ZAMBRANO.
 
DROGUERIA VILLA REAL DE MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227843 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR MORENO VELA CARLOS JULIO CELEBRO CONTRATO DE  COMPRAVENTA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON CARMEN ROSA
CASTRILLON MEJIA. .
 
GIMNASIO CULTURAL EL ARTE DEL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00227844 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA RIVERA TRIANA JOHANNA MARCELA CELEBRO
CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CON MAURICIO OTALORA RAMOS..
 
THE WORLD IS YOURS 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227845 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LA SOCIEDAD SAEP MEGAFACTORY S A S .
 
KRONUSS EVENTOS Y BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227846 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JAMES OLIVIO GARCIA..
 
EL MINI BAR DE DANI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227847 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANABEIBA GORDILLO..
 
TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2380    DEL
27/08/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00227848 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTES (INSCRIPCION PARCIAL DE SERGIO
TOSCANO, YVESLOUSTALOT, DAVID IGNACIO ESPINOSA, LUIS ALFONSO PARRA Y JUAN
CARLOS NAVA POR FALTA DE ACEPTACION). INSCPRCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA POR FALTA DE ACEPTACION. SE OTORGA PODER A: JUAN JOSE SUREZ,
JOSE ROMAN CHAVEZ, JUAN CARLOS NAVA, SERGIO TOSCANO, LUIS ALFONSO PARRA,
FERNANDO BERISTAIN RODRIGUEZ, HILARIO DE JESUS OROZCO..
 
TIENDA AVIACLUB EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00227849 DEL LIBRO 06. LEIDY KATHERYN HERRERA REYES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA ISABEL CORREA OLIVARES..
 
YOYS BOOTS LEATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227850 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RONAL
FABIAN LOPEZ..
 
LIMPIQUIM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227851 DEL LIBRO 06. URIBE
DIAZ GUSTAVO ALFONSO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE: URIBE GOMEZ ROMULO.
 
PANADERIA PASTELERIA EL SABOR FRANCES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00227852 DEL LIBRO 06. AMPARO SIERRA ROBERTO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JENNY PAOLA TOLOZA SIERRA..
 
FONDA PAISA LOS ARRIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227853 DEL
LIBRO 06. MIGUEL ALFREDO LOPEZ VAZCO Y ISIDRO BERMUDEZ ORTEGA ENAJENARON EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO BARONA
BETANCOURT..
 
FONDA PAISA LOS ARRIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227854 DEL
LIBRO 06. MIGUEL ALFREDO LOPEZ VAZCO Y ISIDRO BERMUDEZ ORTEGA ENAJENARON EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO BARONA
BETANCOURT..
 
PANADERIA MONTECARLO DEL 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227855 DEL
LIBRO 06. MILTON NIEVES LA ROTTA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE GINA ALEJANDRA CARDENAS CASTRO..
 
CONFECCIONES Y DOTACIONES ARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227856 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE: JAIRO HERNANDO BUITRAGO MOYA..
 
FERRETERIA Y BATERIAS INCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227857 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE ALESEY CALDERON HERRERA..
 
ZAFFIROS BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227858 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LORENA
MAYERLY VASQUEZ DAVILA..
 
PAPELERIA SCALIBUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227859 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DAYLER
RIOS QUIÑONES..
 
HOTEL BOGOTA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00227860 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603031 DIA: 24 MATRICULA: 02074068 RAZON SOCIAL: AGUATA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603032 DIA: 24 MATRICULA: 02074068 RAZON SOCIAL: AGUATA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603033 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO MODENA
64 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603034 DIA: 24 MATRICULA: 02311541 RAZON SOCIAL: MC VICTORIAS
TEMPRANAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 75
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603035 DIA: 24 MATRICULA: 02111849 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
Y CONCRETOS FERNANDO PATIÑO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603036 DIA: 24 MATRICULA: 02111849 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
Y CONCRETOS FERNANDO PATIÑO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603037 DIA: 24 MATRICULA: 01641852 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01603038 DIA: 24 MATRICULA: 01641852 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DANAC LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603039 DIA: 24 MATRICULA: 02261904 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION Y
PRODUCCION DE EVENTOS GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603040 DIA: 24 MATRICULA: 02261904 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION Y
PRODUCCION DE EVENTOS GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603041 DIA: 24 MATRICULA: 02375115 RAZON SOCIAL: PINZON'S
MARKET SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603042 DIA: 24 MATRICULA: 02375115 RAZON SOCIAL: PINZON'S
MARKET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603043 DIA: 24 MATRICULA: 02224894 RAZON SOCIAL: LINEA DE VIDA




INSCRIPCION: 01603044 DIA: 24 MATRICULA: 02224894 RAZON SOCIAL: LINEA DE VIDA
AMBULANCIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603045 DIA: 24 MATRICULA: 02366050 RAZON SOCIAL: ASTRIS FINANCE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603046 DIA: 24 MATRICULA: 02366050 RAZON SOCIAL: ASTRIS FINANCE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603047 DIA: 24 MATRICULA: 02365643 RAZON SOCIAL: PROMOTORA 844
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603048 DIA: 24 MATRICULA: 02365643 RAZON SOCIAL: PROMOTORA 844
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603049 DIA: 24 MATRICULA: 02322592 RAZON SOCIAL: MARTINEZ
ESCALLON & ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603050 DIA: 24 MATRICULA: 02322592 RAZON SOCIAL: MARTINEZ




INSCRIPCION: 01603051 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL INTICAYA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01603052 DIA: 24 MATRICULA: 00250097 RAZON SOCIAL: BIOTRONITECH
COLOMBIA S.A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603053 DIA: 24 MATRICULA: 00601140 RAZON SOCIAL: ZIPASABANA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01603054 DIA: 24 MATRICULA: 00903905 RAZON SOCIAL: SANTANA S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603055 DIA: 24 MATRICULA: 00903905 RAZON SOCIAL: SANTANA S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603056 DIA: 24 MATRICULA: 02283106 RAZON SOCIAL: MACA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603057 DIA: 24 MATRICULA: 02283106 RAZON SOCIAL: MACA




INSCRIPCION: 01603058 DIA: 24 MATRICULA: 02314478 RAZON SOCIAL: HAPPYKIDS
KINDERGARDEN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603059 DIA: 24 MATRICULA: 02314478 RAZON SOCIAL: HAPPYKIDS
KINDERGARDEN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603060 DIA: 24 MATRICULA: 00660350 RAZON SOCIAL: KARPENTRAS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603061 DIA: 24 MATRICULA: 00660350 RAZON SOCIAL: KARPENTRAS
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603062 DIA: 24 MATRICULA: 02046980 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
DE CEMENTO DEL CAUCA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603063 DIA: 24 MATRICULA: 02193357 RAZON SOCIAL: CLOUDCOL
SOFTWARE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603064 DIA: 24 MATRICULA: 02193357 RAZON SOCIAL: CLOUDCOL




INSCRIPCION: 01603065 DIA: 24 MATRICULA: 02374298 RAZON SOCIAL: DIET CENTER S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603066 DIA: 24 MATRICULA: 02374298 RAZON SOCIAL: DIET CENTER S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603067 DIA: 24 MATRICULA: 02120949 RAZON SOCIAL: SALVEO
HEALTHCARE SAS SIGLA SALVEO HC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603068 DIA: 24 MATRICULA: 02120949 RAZON SOCIAL: SALVEO
HEALTHCARE SAS SIGLA SALVEO HC S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603069 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: URBANIZACION
MAZUREN MANZANA 18 P.H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603070 DIA: 24 MATRICULA: 02166297 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CAPPELLO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603071 DIA: 24 MATRICULA: 02166297 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01603072 DIA: 24 MATRICULA: 01613965 RAZON SOCIAL: GRUPO URDANETA
ASESORES CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603073 DIA: 24 MATRICULA: 01613965 RAZON SOCIAL: GRUPO URDANETA
ASESORES CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603074 DIA: 24 MATRICULA: 02247439 RAZON SOCIAL: REPLAN
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603075 DIA: 24 MATRICULA: 02247439 RAZON SOCIAL: REPLAN
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603076 DIA: 24 MATRICULA: 02254919 RAZON SOCIAL: SU TALLER
ARTESANO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603077 DIA: 24 MATRICULA: 02254919 RAZON SOCIAL: SU TALLER




INSCRIPCION: 01603078 DIA: 24 MATRICULA: 02191548 RAZON SOCIAL: SOLUTIONS &
PAYROLL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603079 DIA: 24 MATRICULA: 02231833 RAZON SOCIAL: PLASTEC
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603080 DIA: 24 MATRICULA: 01956100 RAZON SOCIAL: GAMAS
SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603081 DIA: 24 MATRICULA: 01956100 RAZON SOCIAL: GAMAS
SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603082 DIA: 24 MATRICULA: 01576813 RAZON SOCIAL: TREEMARKET
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603083 DIA: 24 MATRICULA: 02227164 RAZON SOCIAL: PARFUM PARIS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603084 DIA: 24 MATRICULA: 02227164 RAZON SOCIAL: PARFUM PARIS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603085 DIA: 24 MATRICULA: 00931942 RAZON SOCIAL: ALBA AMERICANA
DE EDICIONES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603086 DIA: 24 MATRICULA: 02335346 RAZON SOCIAL: ESBOZO TALLER
DE ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603087 DIA: 24 MATRICULA: 02335346 RAZON SOCIAL: ESBOZO TALLER
DE ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603088 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CAMPIN
I PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603089 DIA: 24 MATRICULA: 02346695 RAZON SOCIAL: ACCIONES Y
PROYECTOS RAMIREZ ROJAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603090 DIA: 24 MATRICULA: 02346695 RAZON SOCIAL: ACCIONES Y
PROYECTOS RAMIREZ ROJAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603091 DIA: 24 MATRICULA: 02324621 RAZON SOCIAL: HIGUERASA




INSCRIPCION: 01603092 DIA: 24 MATRICULA: 02324621 RAZON SOCIAL: HIGUERASA
LATAM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603093 DIA: 24 MATRICULA: 01995595 RAZON SOCIAL: CLEAN AND
ADMINISTRATION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603094 DIA: 24 MATRICULA: 02319878 RAZON SOCIAL: CATUR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603095 DIA: 24 MATRICULA: 02319878 RAZON SOCIAL: CATUR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603096 DIA: 24 MATRICULA: 02336209 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
GAVIRIA MANCILLA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603097 DIA: 24 MATRICULA: 02336209 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
GAVIRIA MANCILLA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603098 DIA: 24 MATRICULA: 02359122 RAZON SOCIAL: FANCY KIDS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603099 DIA: 24 MATRICULA: 02359122 RAZON SOCIAL: FANCY KIDS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603100 DIA: 24 MATRICULA: 02371808 RAZON SOCIAL: GERENCIA DE
RIESGOS Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603101 DIA: 24 MATRICULA: 02371808 RAZON SOCIAL: GERENCIA DE
RIESGOS Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603102 DIA: 24 MATRICULA: 02306540 RAZON SOCIAL: MARCA
INFORMACION DEPORTIVA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603103 DIA: 24 MATRICULA: 02306540 RAZON SOCIAL: MARCA
INFORMACION DEPORTIVA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603104 DIA: 24 MATRICULA: 01669153 RAZON SOCIAL: EXCELENTE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603105 DIA: 24 MATRICULA: 01669153 RAZON SOCIAL: EXCELENTE S A




INSCRIPCION: 01603106 DIA: 24 MATRICULA: 00271043 RAZON SOCIAL: ASEPSIS
PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA PROASEPSIS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603107 DIA: 24 MATRICULA: 02011303 RAZON SOCIAL: INVERSIONES CM
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603108 DIA: 24 MATRICULA: 02011303 RAZON SOCIAL: INVERSIONES CM
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603109 DIA: 24 MATRICULA: 01257415 RAZON SOCIAL: CIMENTACIONES
DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603110 DIA: 24 MATRICULA: 01257415 RAZON SOCIAL: CIMENTACIONES
DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603111 DIA: 24 MATRICULA: 00007477 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
CALZADO PALERMO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603112 DIA: 24 MATRICULA: 02374020 RAZON SOCIAL: COLOMBIART.CO




INSCRIPCION: 01603113 DIA: 24 MATRICULA: 02374020 RAZON SOCIAL: COLOMBIART.CO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603114 DIA: 24 MATRICULA: 02016076 RAZON SOCIAL: UNICLASS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603115 DIA: 24 MATRICULA: 02016076 RAZON SOCIAL: UNICLASS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603116 DIA: 24 MATRICULA: 01788402 RAZON SOCIAL: COLINBRUS LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603117 DIA: 24 MATRICULA: 02380334 RAZON SOCIAL: TUTELARY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603118 DIA: 24 MATRICULA: 02322612 RAZON SOCIAL: JAMESTOWN
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603119 DIA: 24 MATRICULA: 02322612 RAZON SOCIAL: JAMESTOWN




INSCRIPCION: 01603120 DIA: 24 MATRICULA: 02304556 RAZON SOCIAL: MARKETING
SOLUTIONS MS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603121 DIA: 24 MATRICULA: 02304556 RAZON SOCIAL: MARKETING
SOLUTIONS MS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603122 DIA: 24 MATRICULA: 02374451 RAZON SOCIAL: COMPACTA
NETWORK SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603123 DIA: 24 MATRICULA: 02374451 RAZON SOCIAL: COMPACTA
NETWORK SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603124 DIA: 24 MATRICULA: 02366823 RAZON SOCIAL: SALEM AGENCIA
DE ENFERMERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603125 DIA: 24 MATRICULA: 02366823 RAZON SOCIAL: SALEM AGENCIA
DE ENFERMERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603126 DIA: 24 MATRICULA: 02223614 RAZON SOCIAL: SUBURBANO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603127 DIA: 24 MATRICULA: 02223614 RAZON SOCIAL: SUBURBANO SAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FABRIMANGUERAS Y CAUCHOS LTDA OFICIO  No. 3113    DEL 07/10/2013,  JUZGADO 16
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00137112
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA CUOTAS QUE POSEE OLARTE BARRANTES
VICENTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES ISABEL OFICIO  No. 013-191 DEL 20/08/2013,  JUZGADO 52
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00137113
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CREACIONES D'GAR OFICIO  No. 1534    DEL 20/06/2011,  JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00137114 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RODRIGUEZ GOMEZ DARWIN ALIRIO OFICIO  No. 2901    DEL 18/10/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00137115 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO,.
 
PIRAJAN HERNANDEZ NURY ALEXANDRA OFICIO  No. 1105    DEL 17/10/2013,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00137116 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE 6 MESES. .
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EL CAFETAL AG OFICIO  No. 2689    DEL 22/10/2013,  JUZGADO 43 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00137117 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
AUTOLAVADO CALLE 166 GLS OFICIO  No. 3134    DEL 18/10/2013,  JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00137118 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
PORCELANA Y REVESTIMIENTO CERAMICO N 1 QUIRIGUA AUTO  No. 016296  DEL
01/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 00137119 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CALDERON SALAMANCA VICTOR ALFONSO OFICIO  No. 2901    DEL 18/10/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00137120 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
REAL BIKES OFICIO  No. 5105    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00137121 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MEKATOS OFICIO  No. 3048    DEL 21/10/2013,  JUZGADO 46
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00137122




CULTURA VITAL LTDA OFICIO  No. 3379    DEL 30/09/2013,  JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00137123 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE GARCIA SIMBASICA MAURICIO .
 
MARTINEZ JIMENEZ JONATHAN SFMID OFICIO  No. 2653    DEL 18/10/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00137124 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
OFFIWORK OFICIO  No. 225141  DEL 17/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00137125 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
LITOJAVEL IMPRESORES OFICIO  No. 1343    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00137126 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $18.000.000.
 
FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA OFICIO  No. 1627    DEL 11/10/2013,
JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00137127 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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NO TARDO OFICIO  No. s-2619  DEL 27/09/2013,  JUZGADO 12 DE FAMILIA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00137128 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUCION FEM LIMITADA OFICIO  No. 0887    DEL 02/10/2013,  JUZGADO 2
PROMISCUO DEL CIRCUITO DE MARIQUITA (TOLIMA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00137129 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE
MARTHA ISABEL VILLARRUEL TRUJILLO. (REGISTRO 00107878)..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
AEROSAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776034
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
GAXOLEUM DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2012,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776035
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01774510 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01774510 DEL LIBRO 09 TENIENDO EN CUENTA QUE EL DOCUMENTO INSCRITO
ESTÁ EN COPIA SIMPLE.
 
CONFECCIONES VILAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 25/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776036
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA. .
 
CONFECCIONES VILAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 25/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776037
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
GARZON CAÑAS Y ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776038 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01775677 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE SOLO SE CANCELAN LAS SITUACIONES DE CONTROL CON RESPECTO A LAS
SOCIEDADES NB CONSTRUCTORA SAS Y TORRES DE INNOVO SAS.
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COMERCIALIZADORA FUTURO S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776039 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MINERIA GANADERIA Y AGRICULTURA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 03      DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776040 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA MEDINA Y ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 05/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INGENICO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02405   DEL 21/10/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776042 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 12 (FUNCIONES JUNTA DE
SOCIOS)..
 
GESTION OR SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776043 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01775293 DEL LIBRO
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IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA SOCIEDAD ES GESTION
OR SOLUCIONES INTEGRALES SAS..
 
INGENICO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776044 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS BANCARIOS (1°, 2°, 3° Y
4°)..
 
ASSISTLOG LTDA ACTA  No. 11      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776045 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
M & M GROUP ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776046 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
PERFOANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776047 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAN
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES GIRACAS SAS ACTA  No. 7       DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776048 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01741508 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
DESIGNO AL GERENTE ENCARGADO.
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PRESTAMOS Y VALORES S A S ACTA  No. 0010    DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776049 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01775014 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE.
 
SOLVENTES Y PEGANTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776050 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SU SUPLENTE. .
 
COMERCIAL AGRO ORIENTE SAS ACTA  No. 6       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776051 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BDO OUTSOURCING SAS ACTA  No. 25      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776052 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CG FINANCIAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776053 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FORMACION BANCARIA FORBANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776054 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SUPLENTE. .
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MAURIFRUTIVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776055 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL .
 
CG FINANCIAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776056 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA .
 
CUPIM ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776057 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES PW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776058 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
SUBGERENTE GENERAL Y REVISOR FISCAL .
 
GLO INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 6       DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776059 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCION DEL CARGO DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
CONNECT MY PET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776060 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
CLEANING SPILLS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776061 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 32 (ESTADOS
FINANCIEROS DE CIERRE)..
 
DISTRIBUCIONES JAGME S A S ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776062 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TRANSPORTES RR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776063 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
IM DISCOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776064 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
C H ROBINSON WORLDWIDE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776065 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
IM DISCOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776066 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
GRUPO VELA SAS ACTA  No. 005     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776067 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
CHILDRENS TIME LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3343    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776068 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 324     DEL 15/04/2004,  NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE: GUAJIRA Y CARTAGENA).
 
BLESSINGS ABVERTISING SAS ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776070 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y TEMATICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/06/2011,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE




MICRO ASEO FAMILIAR M Y D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776072
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ESTRUCTURA Y ACABADOS CM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776073
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y TEMATICOS S A S ACTA  No. 003     DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 01776074 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA..(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE: GIRARDOT.).
 
INTERNATIONAL REAL STATE SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE AVIACION ECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL




EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 102     DEL 29/01/2010,  NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776077 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA Y DE
CARTAGENA).
 
JSS MEDICAL RESEARCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2012,  ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776078 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS: GERENTE,
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER GERENTES SUPLENTES. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 102     DEL 29/01/2010,  NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776079 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA Y DE
CARTAGENA).
 
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 102     DEL 29/01/2010,  NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776080 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA Y DE
CARTAGENA).
 
CI EDUCA INTERNATIONAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MASCOTAS SERVIFUN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776082 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
JSS MEDICAL RESEARCH COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776083 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
COMPRANET COMERCIO ELECTRONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/04/2013,  ACCIONISTA UNICO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS: DE
REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: PEREIRA .
 
STERLING STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776085
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 1174    DEL 13/09/2012,  NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776086 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES




JSS MEDICAL RESEARCH COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776087 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
COMPRANET COMERCIO ELECTRONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776088 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA (DOCUMENTO INSCRITO  PREVIAMENTE EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE: PEREIRA).
 
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 1174    DEL 13/09/2012,  NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776089 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES




LONA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776090 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 1174    DEL 13/09/2012,  NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776091 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , AUMENTA
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CAPITAL SOCIAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
LA GUAJIRA Y DE CARTAGENA).
 
INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S ACTA  No. 18      DEL 23/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776092
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE Y
CREA SIGLA, MODIFICA OBJETO Y VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA VALOR
NOMINAL (FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS). .
 
CENTRO DE SERVICIO ANTARES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776093 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
OPEN MIND EXPERIENCES S A S Y SU SIGLA SERA OME S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776094 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ASESORIAS A EMPRESAS Y CONTRATACION DE PERSONAL SAS ACTA  No. 32      DEL
22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776095 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE  TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICO :MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, REF PARCIAL DE ESTATUTOS, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
DIGI LOG INSTRUMENTS S.A.S. ACTA  No. sin nun DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776096 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: CAPITAL SOCIAL Y RAZÓN SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
COMICS GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776097 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 3405    DEL 28/09/2012,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776098 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA Y DE CARTAGENA).
 
VINDU COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776099 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
TERRA PROCESOS S.A.S ACTA  No. 3       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776100 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
J D ROMERO PERFORACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
EMPRESARIO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776101
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
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OCCUPATIONAL HEATH SOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776102 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONTRERAS Y ASOCIADOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776103 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 3755    DEL 22/10/2012,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776104 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CARTAGENA  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
CARTAGENA).
 
CMX Y/O MEDISUMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1742    DEL 17/10/2013,  NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776105 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
YIMIS ARRIETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776106 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUIBOO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776107 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 1174    DEL 13/09/2012,  NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776108 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN OTRA CAMARA).
 
UNIVERSIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 27      DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776109 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PRODUCED WATER ECOSERVICES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776110 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
QUANTUM SECURITY SOLUTIONS SAS ACTA  No. 05      DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776111 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CREAR MEDIA LEARNING S A S ACTA  No. 03      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776112 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA HOREB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776113 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
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BLUEWST DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776114 DEL
LIBRO 09.  Y ACTA ACLARATORIA 4A) MODIFICA RAZON SOCIAL  Y MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ACTA  No. 1
DEL 17/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776115 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA A RAZON SOCIAL, VIGENCIA, DOMICILIO, REFORMA
OBJETO, CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTOTIZADO SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L. Y
FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS . Y ACTA ACLARATORIA. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO  DE CARTAGENA). .
 
CONSTRUCTORES INTEGRALES AGQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776116 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ECOMMERCIAL SAS ESP ACTA  No. 05      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776117 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA..
 
ZIMMERN CONSTRUCTION S A S CON SIGLA ZIMMERN ACTA  No. 3       DEL 15/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776118 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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CAPF GYM MACHINE E U ACTA  No. 18      DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776119 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION.
 
TELEMERCADEO GRAND INCENTIVES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 01776120 DEL LIBRO 09. RENUNCIA EL GERENTE EL SEÑOR BOCANEGRA GONZALEZ
JUAN CARLOS  .
 
WESACK S A S ACTA  No. 004     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776121 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SAVI TECNOLOGIA S A S ACTA  No. 003     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776122 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GREEN COLPOL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1977    DEL 10/10/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776123 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PLASTIED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776124 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GREEN COLPOL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 08
   DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776125 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MAYA TRAVELING INTERNATIONAL  SAS ACTA  No. 004     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776126 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MUNAR CELIS ASESORES EMPRESARIALES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776127 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO  DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
CONSTRUCCIONES CRAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776128 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01775153 DEL LIBRO 09. SE
REALIZA LA REVOCATORIA DEL REGISTRO N° 00050035 DEBIDO A QUE SE REALIZARON
PAGOS INCORRECTAMENTE RELACIONADOS CON LIQUIDACION DE MATRICULA..
 
GALANTE SA ACTA  No. 28      DEL 26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
R.L. (GERENTE) Y SUPLENTE DEL R.L. (SUPLENTE DEL GERENTE). Y ACTA ACLARATORIA.
.
 
CENTRO TECNOLOGICO DE DERIVADOS LACTEOS Y CARNICOS SAS ACTA  No. 1       DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




CISA DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776131 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01775231 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRA SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICO.
 
TI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776132 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DISEÑO MANTENIMIENTO FABRICACION Y COMERCIALIZACION INGENIERIA PESADA E
INDUSTRIAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776133 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
JMJ ESTRUCTURA S.A.S ACTA  No. 5       DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776134 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS: MODIFICO NOMBRE Y FIJO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISEÑO MANTENIMIENTO FABRICACION Y COMERCIALIZACION INGENIERIA PESADA E
INDUSTRIAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776135 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
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CENTRO TECNOLOGICO DE DERIVADOS LACTEOS Y CARNICOS SAS ACTA  No. 1       DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776136 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BUSINESS2CONNECT S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776137 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (DOCUMENTO ACLARATORIO) .
 
FERROELECTRICOS G R E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776138 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AREA PUBLICIDAD  S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776139 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ABI DOTACIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776140 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
IMPORTZARITA S A S ACTA  No. 3       DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776141 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS ADSPHOR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
16/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776142 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS .
 
COLOMBIANA DE INVERSIONES C2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776143 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA R & B ADMINISTRACION EN PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. 9       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776144 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ENTRE PERROS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE LA
CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776145 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INNOVAXION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776146 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ENTREPISOS MODULARES S A S ACTA  No. 52      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776147 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CITY SERVICIOS UNIVERSAL S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776148 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ANCOLBO SAS ACTA  No. 13      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776149 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
DONVELA INVESTMENT S A S ACTA  No. 016     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776150 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
IMPUESTOS Y SISTEMAS CONTABLES AUDITORES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 2951    DEL 08/10/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776151 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
IMPUESTOS Y SISTEMAS CONTABLES AUDITORES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 22
DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 01776152 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
BIOSOLUTIONS LTDA ACTA  No. 005     DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776153 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MANIZALES.
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OPERADORA DE NEGOCIOS OPENEG SAS ACTA  No. 002     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776154 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AFRLG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776155 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
MULTINSUMOS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776156 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE..
 
INVERSIONES ORIENTE DE CALDAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2383    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776157 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES ORIENTE DE CALDAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2383    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776158 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES ORIENTE DE CALDAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2383    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776159 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ANCOLBO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/10/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776160 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INVERSIONES ORIENTE DE CALDAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2383    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776161 DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL. MODIFICO NOMBRE Y OBJETO.
 
EMBALAJES ARMAR S A S ACTA  No. 02      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776162 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
UNION COMERCIAL DE TRANSPORTES S.A. ACTA  No. 107     DEL 08/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776163 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INGENIERIA METALICA DE COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 16/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776164 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO .
 
UNION COMERCIAL DE TRANSPORTES S.A. ACTA  No. 107     DEL 08/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776165 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
UNION COMERCIAL DE TRANSPORTES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
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01776166 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
VIBRAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O VIBRAN SAS ACTA  No. 44      DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776167 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SOLUCIONES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776168 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES ORIENTE DE CALDAS LTDA ACTA  No. 04      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776169 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PORCELANOSA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776170 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MOK COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776171 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SOLTIG S.A.S ACTA  No. 08      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776172 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,
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FIJO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN, MODIFICO
SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. COMPILO ESTATUTOS. .
 
COMERCIALIZADORA MEDITRADING S.A.S ACTA  No. 14      DEL 11/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776173 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA  DE LTDA A SAS. REFORMA RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, MODIFICA Y AUMENTA CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL,
REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
CAMPAÑAS DIGITALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776174 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
KEOPS COMUNICACIONES  S A S ACTA  No. 15      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776175 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSULTORES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CONPROES SAS ACTA  No. 4       DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776176 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
DOMA S.A. ACTA  No. 014     DEL 10/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776177 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE





ALL SECURITY ASSESSORS LTDA ACTA  No. 018     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776178 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GESTION SOLUCIONES & NEGOCIOS S A S ACTA  No. 28      DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776179 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
16..
 
BENIVI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2746    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776180 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS. .
 
GESTION SOLUCIONES & NEGOCIOS S A S ACTA  No. 28      DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776181 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. Y SUPLENTE. .
 
INELECTRA COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776182 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BACKING PRODUCTION LTDA ACTA  No. 16      DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776183 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DEL CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO :NOMBRE,FIJO DOMICILIO, MODIFICO
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VIGENCIA, OBJETO, (MODIFICO VALOR NOMINALD E LAS ACCIONES ANTES CUOTAS)FIJO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE REP LEGAL
Y SU SUPLENTE.
 
PACHON PET TRANSPORT AND CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
M2MBIZ.CO SAS ACTA  No. 002     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776185 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE .
 
TEXTILES VASQUEZ ARAGONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776186 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
CUARTA GENERACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
INVERSIONES OSPINA CARDENAS & COMPAÑIA S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2952    DEL 08/10/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,




INVERSIONES OSPINA CARDENAS & COMPAÑIA S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. 5
DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776189 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRUPO CONSTRUCCENTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7552    DEL 18/10/2013,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776190 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA ADICIONAL 7677 DEL 23 -10-2013 NOTARIA 9.
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, AMPLIA OBJETO , MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL CREANDO CARGO DE PRESIDENTE Y ASIGNANDO FUNCIONES,
MODIFICA FACULTADES DEL GERENTE ( LIMITE CONTRATACION).
 
PALOS BEBES Y MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776191
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
PORTAFOLIO CONSTRUCTORA CLIMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO CONSTRUCCENTER LTDA ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776193 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUBGERENTE..
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NISSMOTOR SAS ACTA  No. sin num DEL 24/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776194 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE .
 
REPLAN COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776195 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
.
 
CASA MOGONZA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776196 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ESCIC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776197 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
NISSMOTOR SAS ACTA  No. sin num DEL 24/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776198 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: SEXTO (PARAGRAFO UNICO)
RESERVA ESTATUTARIA CON CARACTER LEGAL .
 
ASESORIAS JURIDICAS ALC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776199 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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ESCIC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776200 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESQUADRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES GRANVIVIENDA S A Y PODRA IDENTIFICARSE COMO GRANVIVIENDA S A ACTA
No. 7       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776202 DEL LIBRO 09. Y ACTA ALCARATORIA.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INSIGMA ASOCIADOS LTDA, INSIGMA ACTA  No. 19      DEL 24/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776203 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS MODIFICO NOMBRE FIJO
DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA MODIFICO OBJETO AUMENTA CAPTIAL AUTORIZADO FIJO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION MODIFICA
FACULTADES NOMBA DIRECTOR GENERAL PRINCIPAL Y DIRECTOR GENERAL SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS  .
 
CARNICOS EL SINU S A S ACTA  No. 3       DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776204 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
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ALL SECURITY SERVICES SAS ACTA  No. 014     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776205 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CARNICOS EL SINU S A S ACTA  No. 3       DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776206 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA..
 
TL ACCOUNTING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776207
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARNICOS EL SINU S A S ACTA  No. 4       DEL 15/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776208 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CARBOGRANELES S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3150    DEL
17/10/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776209 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARBOGRANELES S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 044     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776210 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL NO SE TOMA EL SUPLENTE POR
FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 3599    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
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01776211 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
56.
 
EXPANFLEX S A ACTA  No. 18      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776212 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LIMITADA A S A S / FIJA RAZON
SOCIAL,  DOMICILIO Y CAPITAL ( AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO) / MODIFICA
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , SUPRIME JUNTA
DIRECTIVA Y REVISORIA FISCAL./ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
/ COMPILA ESTATUTOS.
 
INMOBILIARIA CLARA AGUILAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
EMPRESARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776213
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DESARROLLOS MINEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5901
  DEL 27/09/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776214 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOMOS PIECE OF CAKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DOMAT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1956    DEL 08/10/2013,  NOTARIA 60 DE




INVERSIONES Y PROYECTOS NH ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776217 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE)..
 
JCC PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776218 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
YALIMA LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 28/11/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776219 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ENTORNO LABORAL S A S ACTA  No. 001     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776220 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MAQUISERVICIO PEREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776221
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GEOLAB LABORATORIO DE CONCRETOS SUELOS Y PAVIMENTOS  S A S SIGLA GEOLAB CSP
SAS ACTA  No. 003     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776222 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 2270    DEL 30/07/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776223 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ADICIONAL ACLARATORIA 3356 DEL
16 /10/2013 DE LA NOTARIA 51. CESION DE CUOTAS SOCIALES INGRESO DE NUEVO
SOCIO.
 
YALIMA LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 28/11/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776224 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION.
 
PINILLA & PINILLAS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1033    DEL 22/10/2013,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776225 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: COTA,  MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA) MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA SERVINSA S A S ACTA  No.
044     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776226 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA  LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CHIA.
 
INVERSIONES DEYACT S.A.S ACTA  No. 4       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776227 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROYECTARQ CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6603    DEL 22/10/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776228 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL.
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FULTON LATINOAMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL
22/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776229 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AUDITORES PROFESIONALES Y ASESORES INTEGRALES LTDA APRAI LTDA ACTA  No. 17
 DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 01776230 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NOVATRONIX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4541    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776231 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
BB NIZA SANCHEZ MOLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776232 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ALTERNAMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 006     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776233 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCI A SE TRANSFORMA DE LTDA A
SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA Y MODIFICA CAPITAL,
MODIFICA VALOR NOMINAL, MODIFICA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE. FIJA DOMICILIO.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
A.T. KEARNEY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776234 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
GREEN HOUSE CONSTRUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUX S A S ACTA  No. sinnum  DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION,
NTO DE R.L. .
 
DEL HUERTO EXPRESS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776237 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL (ALBAO ALVAREZ ARISTIDES)..
 
TOMOGRAFIA RX 3D S A S ACTA  No. 005     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776238 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
 
GANADERIA ROSALES LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776239 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES KAMILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
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01776240 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL
19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776241 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE . EN VIRTUD A
PARAGRAFO  DEL ART 33 DE LOS ESTATUTOS..
 
BELLA VISTA HOLDING AND FINANCE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 19/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776242 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 20
DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776243 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
VERGARA & ASOCIADOS CPT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2762    DEL 10/10/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776244 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
VERGARA & ASOCIADOS CPT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2762    DEL 10/10/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776245 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
INMOBILIARIA DIAZ GARCIA Y CIA S A S ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776246 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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ETD SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776247 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INMOBILIARIA DIAZ GARCIA Y CIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776248 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AD CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776249 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 10
DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 01776250 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776251 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
NUTRIGANADO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1023    DEL 18/10/2013,  NOTARIA UNICA
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776252 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL. .
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GAMAS SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 008     DEL 13/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776253 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESNTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
GLOBAL EXPRESS TRANSPORT AND LOGISTICS SAS ACTA  No. 4       DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776254 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
D GRATING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776255 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
GLOBAL-RED STRATEGY CONSULTORES SAS ACTA  No. 18      DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776256 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
NATURECARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776257 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS NKR LTDA ACTA  No. 9       DEL 06/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776258 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS NKR LTDA ACTA  No. 10      DEL 14/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776259 DEL LIBRO
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09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SCAN IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776260 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JAC BUSINESS GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776261 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST SAS ACTA  No. 02      DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776262 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARCOIRIS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776263 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DOTACIONES INSTITUCIONALES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 23/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776264 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HFG PREPARACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776265 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST SAS ACTA  No. 02      DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776266 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
HIGUERASA LATAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776267 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
IMPORTACIONES MEDICAL SUPPLY S A S ACTA  No. 2       DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776268 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
VAR TEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776269 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BLUE TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776270 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NAHER INSURANCE S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776271 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  LIMITADA :MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO,MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL SOCIAL.MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE
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ESTATUTOS,NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
IMPORTACIONES MEDICAL SUPPLY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776272 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MIQDAS SAS ACTA  No. 01      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776273 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
ULSAN MOTORS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2335    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776274 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
FH STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776275 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HOTELES 127 AVENIDA S.A. ACTA  No. 26      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776276 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
PICASSO21 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776277 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
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COLOMBIA CMF S A ACTA  No. 142     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776278 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.ACTA ACLARATORIA.
 
COMERCIALIZADORA MONTBLACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLETE..
 
HOTELES 127 AVENIDA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 29/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776280 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
NATIONAL CONTROL SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1555    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776281 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
QUADDRA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776282 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA AMAYA MORALES LIBIA  RENUNCIA AL CARGO DE
R.L..
 
NATIONAL CONTROL SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1555    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776283 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
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STONE VENTURES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776284
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
NATIONAL CONTROL SECURITY LTDA ACTA  No. 03      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776285 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
R.FRANCO AMERICA S.A.S. ACTA  No. 061     DEL 26/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776286 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADIONAL;NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
AUDIONET E U ACTA  No. 12      DEL 24/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776287 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
REALIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776288 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA .
 
LET LOGISTICS S A ACTA  No. 22      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776289 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL.




COMERCIALIZADORA CONCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776290
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
AUDIONET E U ACTA  No. 12      DEL 24/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776291 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
.
 
LET LOGISTICS S A ACTA  No. 22      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776292 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ULSAN MOTORS S A ACTA  No. 11      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776293 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. (INSCRIPCIÓN PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN). .
 
COMPAÑIA EN LABORES TECNICAS AGRICOLAS & CIA S EN C SIGLA CELAGRI ESCRITURA
PUBLICA  No. 1412    DEL 27/08/2013,  NOTARIA UNICA DE AGUACHICA (CESAR)
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776294 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES ( Y EP ACLARATORIA NO 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA
NOTARIA UNICA DE AGUACHICA).
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ULSAN MOTORS S A ACTA  No. 11      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776295 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
COMPAÑIA EN LABORES TECNICAS AGRICOLAS & CIA S EN C SIGLA CELAGRI ESCRITURA
PUBLICA  No. 1412    DEL 27/08/2013,  NOTARIA UNICA DE AGUACHICA (CESAR)
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776296 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES ( Y EP ACLARATORIA NO 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA
NOTARIA UNICA DE AGUACHICA).
 
COMPAÑIA EN LABORES TECNICAS AGRICOLAS & CIA S EN C SIGLA CELAGRI ESCRITURA
PUBLICA  No. 1412    DEL 27/08/2013,  NOTARIA UNICA DE AGUACHICA (CESAR)
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776297 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES ( Y EP ACLARATORIA NO 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA
NOTARIA UNICA DE AGUACHICA).
 
COMPAÑIA EN LABORES TECNICAS AGRICOLAS & CIA S EN C SIGLA CELAGRI ESCRITURA
PUBLICA  No. 1412    DEL 27/08/2013,  NOTARIA UNICA DE AGUACHICA (CESAR)
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776298 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES ( Y EP ACLARATORIA NO 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA
NOTARIA UNICA DE AGUACHICA).
 
COMPAÑIA EN LABORES TECNICAS AGRICOLAS & CIA S EN C SIGLA CELAGRI ESCRITURA
PUBLICA  No. 1412    DEL 27/08/2013,  NOTARIA UNICA DE AGUACHICA (CESAR)
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776299 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES ( Y EP ACLARATORIA NO 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA
NOTARIA UNICA DE AGUACHICA).
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COMPAÑIA EN LABORES TECNICAS AGRICOLAS & CIA S EN C SIGLA CELAGRI ESCRITURA
PUBLICA  No. 1412    DEL 27/08/2013,  NOTARIA UNICA DE AGUACHICA (CESAR)
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776300 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES ( Y EP ACLARATORIA NO 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA
NOTARIA UNICA DE AGUACHICA).
 
CONEXATEL S.A. ACTA  No. 48      DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776301 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
GRUPO SYSPACKING SAS ACTA  No. 004     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776302 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALY INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CANADIAN FASTLINE MARKETING C I LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CFM CI LTDA
ACTA  No. 456     DEL 07/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776304 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NPL MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776305 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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JANESA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2946    DEL 17/10/2013,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776306 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
JANESA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 25/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776307 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ALBAHACA GOURMET EXPRESS LTDA ACTA  No. 987     DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776308 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776309 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
JARDIN INFANTIL ALEMAN LTDA Y/O JARDIN INFANTIL ALEMAN HANSEL Y GRETEL LTDA
ACTA  No. 14      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776310 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
CONSTRUCCIONES CRAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776311 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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BIG SOLUTIONS ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776312
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AMERICAN WINGS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9415    DEL 16/10/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776313 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AMERICAN WINGS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9415    DEL 16/10/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776314 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CLOROX DE COLOMBIA S A ACTA  No. 90      DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776315 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE. .
 
AMERICAN WINGS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9415    DEL 16/10/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776316 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INGEDIACA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE





EL DORADO AIR CARGO SAS ACTA  No. 065     DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776318 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SUBATOURS LTDA ACTA  No. 38      DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776319 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. (COMPILA). NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMERICAN WINGS LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776320 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EMTEL CONSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776321 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLOROX DE COLOMBIA S A ACTA  No. 64      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776322 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
REP GREY WORLDWIDE S A ACTA  No. 151     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776323 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES TERAN ALTAMIRANDA S A S ACTA  No. 01      DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776324 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
BBL TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776325
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
REP GREY WORLDWIDE S A ACTA  No. 151     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776326 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (SEGUNDO RENGLON MIEMBRO PRINCIPAL).
 
INVERSIONES TERAN ALTAMIRANDA S A S ACTA  No. 01      DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776327 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
KIDMA SAS ACTA  No. 8       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776328 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION.
 
SISTEMAS INTEGRALES DE COLOMBIA SISCOLOMBIA LTDA PARA EFECTOS COMERCIALES
PODRA LLAMARSE SISCOLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2706    DEL 19/10/2013,
 NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776329 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SISTEMAS INTEGRALES DE COLOMBIA SISCOLOMBIA LTDA PARA EFECTOS COMERCIALES
PODRA LLAMARSE SISCOLOMBIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 25/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776330 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SISTEMAS INTEGRALES DE COLOMBIA SISCOLOMBIA LTDA PARA EFECTOS COMERCIALES
PODRA LLAMARSE SISCOLOMBIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776331 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVICIO DE AVIACION ALLIED BOGOTA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 15/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776332 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
GRUPO ELITE INGENIERIA ELECTRICA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776333 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
VERGEL ANGEL AGENCIA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3934    DEL
27/09/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776334 DEL LIBRO 09. AMPLIA FACULTADES  DE REPRESENTACION LEGAL .
 
BLP MANAGEMENT & CONSULTING SAS ACTA  No. 5       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776335 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AMBIENTE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL LTDA QUE UTILIZARA LA SIGLA AMSHI LTDA
ACTA  No. 8       DEL 31/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776336 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
BLP MANAGEMENT & CONSULTING SAS ACTA  No. 6       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776337 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SWORD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776338 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SWORD SUISSE HOLDING S.A. MATRIZ COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
VIRIDIAN COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776339 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ABAL INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776340 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
AMBIENTE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL LTDA QUE UTILIZARA LA SIGLA AMSHI LTDA
ACTA  No. 8       DEL 31/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776341 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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PROIMPORT TECH DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776342 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
AMBIENTE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL LTDA QUE UTILIZARA LA SIGLA AMSHI LTDA
ACTA  No. 8       DEL 31/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776343 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
JARDIN INFANTIL OSITO DE MIEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1023    DEL
18/10/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 01776344 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ACELSA COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECP ENTERTAINMENT CAPITAL PARTNER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776346 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
ZANNA S.A.S ACTA  No. 45      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ECP ENTERTAINMENT CAPITAL PARTNER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MARMOLERIA CATALANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTES..
 
PRAG INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GUIAS TURISTICAS COSMOS LIMITADA COSMOGUIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5311
 DEL 24/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776351 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LOLEI GRAPHENE SAS ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776352 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y SIGLA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, ENTRE OTROS. (COMPILA ESTATUTOS). .
 
INDUSTRIA ALIMENTICIA DEL PIERO LTDA ACTA  No. 016     DEL 22/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776353 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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DATA TOOLS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2304    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776354 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS..
 
AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 0131    DEL 10/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776355
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE..
 
TEXDICOL S A - ACTA  No. SINNUM  DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776356 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DATA TOOLS S A ACTA  No. 38      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776357 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SOLUCIONES EN BAÑOS PORTATILES DE COLOMBIA SAS SOLBAÑOS SAS ACTA  No. 4
DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776358 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ARTÍCULOS 4 Y 13).
 
DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS EL CONSTRUCTOR Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2296    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,




CARROCERIAS ALUM PLAST S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES EN BAÑOS PORTATILES DE COLOMBIA SAS SOLBAÑOS SAS ACTA  No. 4
DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776361 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 43      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776362 DEL
LIBRO 09. SE REACTIVO DE ACUERDO AL ARTICULO 29 DE LA LEY 1429. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.MODIFICO NOMBRE,FIJO DOMICILIO, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REF TOTAL DE
ESTATUTOS.NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, Y REVISOR FISCAL
.DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN
ANTIOQUIA).
 
RPG COLOMBIA S A ACTA  No. 008     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776363 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
A LA CARTA GOURMET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/10/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776364 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 44      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776365 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA.DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN
ANTIOQUIA).
 
JORGE PERDOMO M & ASESORES ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 31      DEL 24/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776366
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL (GERENTE).
 
ALMOMENTO S A ACTA  No. 14      DEL 09/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776367 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
TECH-MOVIL SAS ACTA  No. 02      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776368 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ZAMORA HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776369 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y 2 SUPLENTES.
 
CIMENTACIONES DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2519    DEL 22/10/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776370 DEL
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LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: SEGUNDO.
 
ENGITEL SAS ACTA  No. 002     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776371 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DONAL GROUP CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776372 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUIS ALBERTO SOCHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776373
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 520     DEL 14/04/2003,  NOTARIA  3 DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776374 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN,
NOMBRAMIENTOS:GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: DUITAMA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANFHE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776375 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SOLUCIONES ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776376 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
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DE REPRESNETANTE Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANFHE LTDA ACTA  No. 3       DEL 02/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776377
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 634     DEL 30/09/2013,  NOTARIA UNICA DE PAIPA (BOYACA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776378 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA  , REACTIVACION EMPRESARIAL LEY
1429 DE 2010  MODIFICA VIGENCIA.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE: DUITAMA.
 
CAJAAL RUIZ LUNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776379 DEL LIBRO 09. EL SR. RUIZ CARDOZO JAIME GUSTAVO  (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANFHE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776380 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CH LIEVANO Y CIA S.C.A. ACTA  No. 7       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776381 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SPTE..
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RAPIDA Y EFICIENTE ADMINISTRACION DE SIMAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 01776382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANFHE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 01776383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CAJAAL RUIZ LUNA S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776384 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
CASTRO & BERRIO ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SAS ACTA  No. 02      DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776385 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y ADICCIONA SIGLA.
 
GRUPO EMPRESARIAL DAMASONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVICIOS INDUSTRIALES BOGOTA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776387
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE GENERAL.
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ENVASES PLASTICOS DE LA SABANA S A S CUYA SIGLA SERA ENVASES PLASTICOS DE LA
SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776388 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA NATURAL..
 
COLOMBIANA DE LAMINAS MAXSER LTDA ACTA  No. 55      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776389 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROPIETARIOS DE CAMIONES S A QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROCAM S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776390 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CASTRO LEIVA RENDON CRIALES ABOGADOS S A S ACTA  No. 14      DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776391 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS SEXTO, VIGESIMO QUINTO (REUNIONES ORDINARIAS), TRIGESIMO TERCERO
(QUORUM DECISORIO EXTRAORDINARIO) Y TRIGESIMO SEXTO (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS)..
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES GONGORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL




OSAKA CORPORATION SAS ACTA  No. 5       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776393 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTELEGAL PRINCIPAL.
 
UNIVERSAL BEVERAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776394
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SERVILATINO COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776395 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERRER COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 23/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776396 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVILATINO COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776397 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PPAL Y SPTE..
 
ESFERICA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.




LASER CENTER S A ACTA  No. 37      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776399 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ORQUIDEAS DE LOS ANDES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 16/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776400 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JONES LANG LASALLE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9602    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776401 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ASESORIAS Y SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA PERO PODRA ADOPTAR LA SIGLA ASEINF
LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776402 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL: FIJA CAPITALES
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CIT GLOBAL VENDOR SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776403 DEL LIBRO 09. PABLO ANDRADE URIBE PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
MACROREPUESTOS Y PARTES S.A.S ACTA  No. 2       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776404 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUCTORA METRO GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776405 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A AUTO  No. sin num DEL 18/10/2013,
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776406 DEL LIBRO 09. SE DECRETO LA SUSPENSIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN
LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA QUE TUVIERON LUGAR EL 01 DE ABRIL DE 2013. Y AUTO DEL 7 DE OCTUBRE
DE 2013..
 
COMPAÑIA LEASING MUNDIAL DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 004     DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776407 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SULMET S A ACTA  No. 003     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776408 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PROSPERITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO




TERMINADOS GRAFICOS SILBEL SAS ACTA  No. 1       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776410 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TERMINADOS GRAFICOS SILBEL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776411 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
RESORJAR LIMITADA ACTA  No. 0019    DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776412 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, OBJETO, MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
HERMES DOCUMENTOS S A S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776413 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
AGROPICOL S A S ACTA  No. 01      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776414 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACERTAR SOLUCIONES SAS ACTA  No. 013     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776415 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TEATRO LIBERTADOR LTDA ACTA  No. 55      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776416 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AVIATEK S A S ACTA  No. 11      DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776417 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DENTAL ESTHETIQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
01776418 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LE CABRERA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 004     DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776419 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
GRETI EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776420 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.




INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA. ACTA  No. 475
DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 01776421 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CRUVAL ELECTRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776422 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DROGUERIA LA ECONOMIA DE LA 38 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. Nº 2    DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 01776423 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PFA CONSULTANT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776424 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
C I COLOMBIAOUTLET LTDA ACTA  No. 5       DEL 11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776425 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUMMUM FITNESS SAS ACTA  No. 6       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776426 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
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ANTEK S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5190    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776427 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CLINICA VETERINARIA ANIMAUX SAS ACTA  No. 01      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776428 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SPOT S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 21/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776429 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
.
 
JUAN MANUEL MUÑOZ SAS ACTA  No. 8       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776430 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TORRES ANDINAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776431 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
JUAN MANUEL MUÑOZ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776432 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
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ARGUZIA INGENIERÍA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776433 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TRADING CONNECTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776434
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TECNOLOGIA CYC SAS ACTA  No. 03      DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776435 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRADING CONNECTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776436
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LHI SALUD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776437 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LHI SALUD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 01776438 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
COLOR 7 DIGITAL EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00194590 DEL LIBRO 11. ENTRE ADRIANA MARQUEZ  (ACREEDORA PRENDARIA) Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (DEUDOR PRENDARIO)  SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
DIAZ JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00194591 DEL LIBRO 11.
ENTRE FINANZAUTO S.A. Y DIAZ JUAN FELIPE SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES SAVINO PARDO Y CIA S CA ESCRITURA PUBLICA  No. 1009    DEL
15/10/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 00014778 DEL LIBRO 13. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA REPRESENTACIÓN
LEGAL ESTARÁ EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR. INSCRIPCIÓN PARACIAL - NO SE TOMA EL
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS S A ACTA  No. 13      DEL
18/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00014779 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ADICION ACTA
ACLARATORIA (APROBACION DE LA DECISION DEL NOMBRAMIENTO DE JUNTA).
 
INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS S A ESCRITURA PUBLICA
No. 2622    DEL 01/08/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00014780 DEL LIBRO 13. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 33 (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y ART.  40 (MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ) .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
AEROSAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257399
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL PARQUE LA ROSITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257400 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA CAICEDO MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO MAGICO A3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257402 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAVID SPORT H.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257403 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOCANEGRA CAICEDO ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOCANEGRA CAICEDO ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTO SERVICIO CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUIS BLANCO EMPRESA DE ASESORIAS DE NEGOCIOS EN GENERAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257407 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BLANCO MOJICA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257408 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUEÑAS MORENO MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUEÑAS MORENO MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BERDUGO CHICA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA EL EYON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLIPLASTIC EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOSA IZARIZA SANDRA BRICEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVO MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257415 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AREPAS PAISANITOSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADRIAN MAFIOLI  Y CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257417 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MUÑOZ GIL CLAUDIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MEDINA Y ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 05/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARIAS BARRAGAN SANDRA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELULAR SUN CALLE 95 ACTA  No. 132     DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257421 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
CARNES FINAS LA GRANJA MPV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ LARA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257423 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA ENCANTADA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257424 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VEHIDIESEL TRUCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTARQ CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257426 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS LOPEZ GLORIA BELTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257427 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPPLA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257428 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES CRUZ LUZ RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ BOYACA FREDY ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257430 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PARRA TAFUR HOSMAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA TAFUR HOSMAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GMV INNOVATING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257433 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA MADELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALAK BIENESTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LOS AMORES DE LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AMAYA TORO OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON BELTRAN DORIS ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA DESPENSA DE RAFAEL R A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DANNA PRODUCTOS DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA VEGA SG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257442 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSPINA GALLO LUIS EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257444 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
AGRICOLA JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IBARRA RIVAS MARGOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO PARRA ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO RESTAURANTE N R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M & M GROUP ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MERK FENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA BUITRAGO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA BUITRAGO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERFOANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257454 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUGE SANABRIA EDWARD ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO POVEDA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLVENTES Y PEGANTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
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03257457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIORGIO CAVALIERE PLAZA IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257458 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERNATIONAL REAL STATE SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257459 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03254937 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REGISTRO 00000637 DEL LIBRO 22, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD DEBIO
MATRICULARSE EN EL LIBRO 09..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA DEIVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257460 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ DERLY CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITI BAR Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TAUTIVA OYUELA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIORGIO CAVALIERE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257464 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAUTIVA OYUELA ABOGADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORMACION BANCARIA FORBANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONQUE DE MURCIA DORA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIORGIO CAVALIERE PLAZA IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257468 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO RUIZ TILCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO




FAJARDO RUIZ TILCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257470 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ESQUINA BOYASENCE T F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ESQUINA BOYASENCE T F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIORGIO CAVALIERE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CG FINANCIAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257474 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA .
 
HELADERIA VALENTINA 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIORGIO CAVALIERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RIVERA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLYMPIA CORP., SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLYMPIA CORP., SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLYMPIA CORP., SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257480 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
OLYMPIA CORP., SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257481 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CUPIM ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES PW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257483 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNI ESPARRAGOS F G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA ORJUELA ROSA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA ORJUELA ROSA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR LA ESQUINA DEL LOBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION TEMPORAL UNION CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257490 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ÑUSTES RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA ALTERNATIVA BIOVIDA S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257492 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA ALTERNATIVA BIOVIDA S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUSATAMA ORTIZ OTONIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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INVERSIONES EMSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EMSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDIAS Y MAS MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA PACHITA SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PILCRISTIN PLATERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257499 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PILCRISTIN PLATERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257500 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVARADO GARZON MARIA EUSEBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MURILLO GUTIERREZ JAVIER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GM ISUZU CAMIONES ANDINOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA GMICA COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GM ISUZU CAMIONES ANDINOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA GMICA COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257504 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOSE PABLO URICOECHEA Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOSE PABLO URICOECHEA Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ RIAÑO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACCESORIOS GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE COBIJAS SAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257509 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIMUELLES DEL SUR MA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARIAS HERNANDEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA & PASTELERIA SU MEJOR PAN P G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257512 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA JK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MATEUS PARRADO JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONNECT MY PET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257515 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCUELA DE AVIACION ECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257516
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03256619 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 00000638 DEL LIBRO XII, TODA VEZ QUE QUEDO INSCRITO EN EL LIBRO QUE
NO CORRESPONDIA, SIENDO EL CORRECTO EL IX..
 
TRANSPORTES RR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257517 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C H ROBINSON WORLDWIDE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POWER TRANSMISSION IMPORT PTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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POWER TRANSMISSION IMPORT PTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALL TECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALL TECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUDELO FUENTES JOSE LUIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA M C A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUARNIZO CARDENAS OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA ANAYA LYSIS YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARTINEZ DIAZ PEDRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRAN COSMOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRAN COSMOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRAN COSMOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRAN COSMOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES DON CHEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257532 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 324     DEL 15/04/2004,  NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257533 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE CARTAGENA A BOGOTA..
 
WILLIAMS MOYA CARLOS PAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET C J P I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS RICO JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLESSINGS ABVERTISING SAS ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257537 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257538 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN CHARRY CLAUDIA GIOVANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257539 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y TEMATICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/06/2011,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257540 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE LA MESA A BOGOTA..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257543 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257544 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAS SOLUCIONES LOGISTICAS Y PUBLICITARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MOTO FOX PM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MICRO ASEO FAMILIAR M Y D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257547
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRUCTURA Y ACABADOS CM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257548
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABRIL GARCIA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFICINA DE REPRESENTACION BANCO DE CREDITO DEL PERU BCP FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257550 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ DE BECERRA MARIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANDEROS LANDEROS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TALLER DE JOYERIA OSCAR ALARCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257553 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA CASTILLO EDIC SUGEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL REAL STATE SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPIJAMO TU CARRO.COM MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE AVIACION ECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTERIA Y HELADERIA LA GRANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257558 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AYALA PEREIRA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO BERRIO ROBERTO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JSS MEDICAL RESEARCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2012,  ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257561 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO DE
MEDELLIN A BOGOTÁ D.C..
 
CONSTRUMEDIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257562 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ADIR SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BARBOSA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ BARBOSA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257565 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO MAYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO OLARTE MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CHEMIR S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CHEMIR S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEW BAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CI EDUCA INTERNATIONAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C.I. SKETCHINC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I. SKETCHINC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAHECHA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA HOLLYWOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRGUEZ LEOVIGILDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTMILENIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257578 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MASCOTAS SERVIFUN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SUPER TIENDA EL ESTADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA MONTAÑEZ JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA LEON HERBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAS LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRANET COMERCIO ELECTRONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/04/2013,  ACCIONISTA UNICO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 24/10/2013,




STERLING STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257585
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PUNTO DEL SABOR M.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257586 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZADA GARAVITO MAYER JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BARILOCHE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BARILOCHE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES BARILOCHE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES BARILOCHE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CAPI CENTRO Y ASESORIA EN TRANSITO SEGUROS Y PAGOS INMEDIATOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPI CENTRO Y ASESORIA EN TRANSITO SEGUROS Y PAGOS INMEDIATOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA INAL -LUJOS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257594 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
APANADITOS BROASTER FRESCO A TODA HORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257595 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ORTIZ JOSE RIVEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A D ARMICAZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRÁ USAR LA ABREVIATURA A
D ARMICAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257597 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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A D ARMICAZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRÁ USAR LA ABREVIATURA A
D ARMICAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257598 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A D ARMICAZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRÁ USAR LA ABREVIATURA A
D ARMICAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257599 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LONA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257600 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ LOPEZ JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO USME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257602 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DATABANDA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO




RESTAURANTE CHINO CHINO DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONSALVE URAZAN JULIO RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257605 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LIZARAZO JENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KPITAL NETWORKS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257607 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO BEJARANO LUISA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZA CORDOBA ROIMAN WURIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES EL ESTABLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257610 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO SANCHEZ FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTO TALLER D M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257612 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO TALLER D M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257613 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HEMA IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257614 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JELI'Z SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URZOLA MARTINEZ MARIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DAI HANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257617 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUANG GUOTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257618 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA MAHECHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOLAVANDERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALL S COMIDAS RAPIDAS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTYKAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA AVENIDA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONJES MOSQUERA DAIFENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONJES MOSQUERA DAIFENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTINENTAL TOWERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTINENTAL TOWERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTINENTAL TOWERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTINENTAL TOWERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257629 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE MAN XIANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257630 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZHU XINGZHEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257631 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VINDU COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257632 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENTREGAS VILLALBA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257633 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENTREGAS VILLALBA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257634 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAVID SPORT H.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257635 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALDANA CARDENAS EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOYES CHAVES LIGIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLMENARES GARCIA LAURA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO USME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO DE INVERSION PACIFICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO DE INVERSION PACIFICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WAREHOUSE PROMOCION LOGISTICA EVENTOS Y SOLUCIONES RH DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,




FABRICA DE SOLUCIONES ORTOPEDICAS REM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODA Y ACCESORIOS OCLOC K FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KRITO CHILDREN'S PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA NEW LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257646 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OCCUPATIONAL HEATH SOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONTRERAS Y ASOCIADOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS MI LAURIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BELTRAN QUIROGA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YIMIS ARRIETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257651 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA Y DEPOSITO DE CERVEZA EL PRIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257652 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA  Y SABOR 76 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
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BAJO EL No. 03257656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257657 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ASOPALMAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ASOPALMAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ASOPALMAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIETO VILLEGAS DIEGO ELADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIETO VILLEGAS DIEGO ELADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NIETO VILLEGAS DIEGO ELADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIETO VILLEGAS DIEGO ELADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRO GUEVARA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIBOO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257666 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLER HERNANDEZ JESUS ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOBYLE  TECH ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO WALTERO KAREN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANZOLA CONGO HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO SUPER PLAZA V L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257671 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ LIEVANO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DE EVENTOS SAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ SANCHEZ Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREAR MEDIA LEARNING S A S ACTA  No. 03      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LEON SARMIENTO SANDRA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTE VITAL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257677 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIETO BARBOSA ANDRES ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA HOREB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CESAR AUGUSTO QUIROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JOVIIS CNF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIOS BRENES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
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03257682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS BRENES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL COLOMBIANITO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORES INTEGRALES AGQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ BABATIVA NESTOR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO SUANCHA NIDIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257687 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DOMINO PUBLICIDAD ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 03257688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISEÑOS DE PROYECTOS INTEGRALES DIPROINT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257689 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIOS BRENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS BRENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES BIOMEDICAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257692 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERREDEPOSITO DEL GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPF GYM MACHINE E U ACTA  No. 18      DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257694 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
TORRES ANA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZIMMERN CONSTRUCTION S A S CON SIGLA ZIMMERN ACTA  No. 3       DEL 15/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257696 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FAJARDO RUIZ TILCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257697 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO RUIZ TILCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257698 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ESQUINA BOYASENCE T F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ESQUINA BOYASENCE T F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEGA DAZA KENIA LINET DE FATIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION ENCUENTRO PARA SOLUCIONES DEL COMPORTAMIENTO ESCO IPS BOGOTA
DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257702 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
.
 
MERQUETRU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257703 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO LOPEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RAMIREZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ RAMIREZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA SPECIALTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257707 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARAUJO FONSECA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PLASTIED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257709 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALONSO BULLA MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257711 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257712 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO PARDELLY 03 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257713 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GHIDEKEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO




SOLUCION TECNICA DIESEL Y ELECTRONICA LTDA CON SIGLA SOTECDIESEL LTDA
COMUNICACION  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCION TECNICA DIESEL Y ELECTRONICA LTDA CON SIGLA SOTECDIESEL LTDA
COMUNICACION  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257716 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DOÑA MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA EN SISTEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y BANCARIOS ISEOB DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA EN SISTEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y BANCARIOS ISEOB DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PRIETO RETAMOZO MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUNAR CELIS ASESORES EMPRESARIALES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA BAYONA CLAUDIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIMERCADEO E I LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHIC FOLIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257724 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGENCIA DE ADUANAS CIA COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVIR COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES CRAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257727 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03254612 DEL LIBRO 15. SE
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REALIZA LA REVOCATORIA DEL REGISTRO N° 00050035 DEBIDO A QUE SE REALIZARON
PAGOS INCORRECTAMENTE RELACIONADOS CON LIQUIDACION DE MATRICULA..
 
LAMPREA DE QUINTERO CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVANCE MEDICO S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257729 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANCE MEDICO S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257730 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVANCE MEDICO S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257731 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R & T MAQUINARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257732 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOCIEDAD MEDICINA INTEGRADA EL MUNDO DE LA SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOCIEDAD MEDICINA INTEGRADA EL MUNDO DE LA SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ DE DIAZ NATIVIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUA INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257736 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARDILA ARDILA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA ROBLES JOSE OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUR ASEO 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA DONDE SABEMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257740 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA BUSTOS CLAUDIA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MICAIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257742 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACERO ALMANZA SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257743 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CALZA COTTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CALZA COTTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARDO BORRAYES RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257746 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARDO BORRAYES RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PORCELANA Y REVESTIMIENTO CERAMICO SA. AUTO  No. 016296  DEL 01/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257748 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA. .
 
INTEGRACION COLOMBIA OPERADOR LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 03257749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRACION COLOMBIA OPERADOR LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 03257750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA MI FANTASIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257752 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOLUCIONES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA EL ACAPULCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES LOZADA DEISY NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA DIAZ LEIDY KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLITOS N & N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257758 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUSINESS2CONNECT S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257759 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRESITAS BROASTER EL MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO SERVICIOS TELEVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERROELECTRICOS G R E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO RODRIGUEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO ARAUJO SEGUNDO EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MP AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MP AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257766 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTERIONDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTERIONDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257768 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEKATOS PARRILLA BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS QUIMICAS Y SERVICIOS CLEAN WAY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS QUIMICAS Y SERVICIOS CLEAN WAY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MIGUEL ANGEL RIVEROS COMPRA Y VENTA DE GRANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL




INMOBILIARIA DIAZ GARCIA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA DIAZ GARCIA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA DIAZ GARCIA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA DIAZ GARCIA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABI DOTACIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIAÑO ABRIL JONH HEYBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRADO PARRADO FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KARISVAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KARISVAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257781 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA EL RINCON DE LA 1 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257782 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIANA DE INVERSIONES C2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTALGAS MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257784 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
L.E.D ESQUINA DEL INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DAZA VANEGAS EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAMEDA DEL RIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW WAY SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW WAY SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BAR LA ESTACION DEL BAILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257792 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE QUINTERO LUCRECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUGUETERIA Y DEPORTES TATYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I PROSHOP CARIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257795 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ RAMOS ANA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I PROSHOP CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257797 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO LONDOÑO ILEANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLCHONES DORMILIFE CALLE 109 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257799 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENTRE PERROS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE LA
CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257800 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIBRAVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257801 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBRAVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257802 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PENAGOS DE MORALES OBDULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SANCHEZ RONALD CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVAXION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257805 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PETROLEUM & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLEUM & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA JUANCHO 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITY SERVICIOS UNIVERSAL S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257809 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DURAN PARRA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOSPEDAJE EL SOL V I P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS RIOS MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASANOVA TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA LA 22 SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE DE CARDONA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO ROMERO DIANA IVETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIVEROS ORTIZ JOSE LINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MAQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257818 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARGAS ARIAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNITED GLOBAL S A S SIGLA UNITED GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNITED GLOBAL S A S SIGLA UNITED GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03257821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TRES LUNAS ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATIONAL TRADING COMPANY LTDA PODRA USAR LA SIGLA NT COMPANY DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATIONAL TRADING COMPANY LTDA PODRA USAR LA SIGLA NT COMPANY DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




NATIONAL TRADING COMPANY LTDA PODRA USAR LA SIGLA NT COMPANY DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATIONAL TRADING COMPANY LTDA PODRA USAR LA SIGLA NT COMPANY DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
OXXO CALLE 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNITED PHARMA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNITED PHARMA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NATURAL HOME CARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATURAL HOME CARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAGUA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO GOLD WINNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257834 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANTEK - MOTOR FRESH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257837 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIOSOLUTIONS LTDA ACTA  No. 005     DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257838 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MANIZALES.
 
MONTAÑEZ SARMIENTO CARMEN AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES DELGADO LUCELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEÑA BLANCA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA VASQUEZ SONIA YASBLEYDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGH TECH FILTRACION INDUSTRIAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257843 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HIGH TECH FILTRACION INDUSTRIAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257845 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257846 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257848 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA NATURISTA EL PORTAL FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257849 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO LINERO KELLY DAHIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VIVERO JYH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AFRLG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257852 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA AGROQUIMICA DEL CENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257853 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DAVAL PARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257854 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS MARIN JONATHAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTINSUMOS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES GALINDO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257857 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOSEFINA PASTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257858 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENCUADERNACION MARCO FIDEL JARA DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257859 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO LINERO WILBER PAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES SILVA JONATHAN CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES SILVA JONATHAN CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES SILVA JONATHAN CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TORRES SILVA JONATHAN CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRADA BERNAL SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE LOS MONTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPITIA SARMIENTO EDWIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYA TRAVELING INTERNATIONAL  SAS ACTA  No. 004     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GRANERO LA ABUNDANCIA  F&G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257869 DEL




FRESNEDA MENDEZ GLORIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES K & K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS AGUILAR MILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES RAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES RAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARAISO TRICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257875 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ SALAZAR DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VALENCIA TORRES JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXCLUSIVE SP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257878 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCLUSIVE SP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257879 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES HERRERA DAMASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES HERRERA DAMASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES HERRERA DAMASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES HERRERA DAMASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257883 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE AVIACION ECA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257884 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J&J COMERCIALIZADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J V BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 03257886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EL TALLER DE S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257887 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL TALLER DE S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257888 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B M MUNDO TURISTICO REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.




MORENO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SYSONID SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS SONIDO Y SEGURIDAD LTDASIGLA SYSONID
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257891 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SYSONID SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS SONIDO Y SEGURIDAD LTDASIGLA SYSONID
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257892 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES UNIVER M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTIN HERNANDEZ JOSE GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAHECHA CASTRO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
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TRIVIÑO LOZANO NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGE & FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257897 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGE & FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257898 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMAS SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMAS SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA BAR GOMELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257901 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
THERAKOS COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
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03257902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THERAKOS COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON LEON YUDY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGE & FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257905 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGE & FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257906 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257907 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRICERDOS ANDREW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TECHNOLOGY CHAIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA DIAZ GARCIA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257910 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AFIANZAMOS GARANTIAS SOLIDARIAS SAS CUYA SIGLA SERA AFIANZAMOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AFIANZAMOS GARANTIAS SOLIDARIAS SAS CUYA SIGLA SERA AFIANZAMOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS CASTILLO JOSE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA VELOSA DIANA KATHERINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR SALSA & SOCCER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257915 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALO PA BEBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTO HERNANDEZ DEISY MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ MARTINEZ MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADOS VICTORIA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADOS VICTORIA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ VILLALBA MAURICIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRANERO LA GRAN SUBASTA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUDIO INTEGRAL DE BELLEZA  HAGASE TU VOLUNTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257923 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVERSIONES PAWANG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOGA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257925 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NADHARI CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24/10/2013, BAJO EL No. 03257928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INTEGRAR GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PANITA.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSTAL CASANOVA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVANZAR GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACHON PET TRANSPORT AND CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FABRICA DE RISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE




FABRICA DE RISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257935 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACUÑA LATORRE NELSON SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALPS S DEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257937 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA MANRIQUE GLORIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALOCA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257939 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALOCA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257940 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALOCA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257941 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALOCA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257942 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUEDA SERPA CLAUDIA JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDA SERPA CLAUDIA JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEXTILES VASQUEZ ARAGONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
@LEJONETH.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUMACOCO II FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257947 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MIDEROS PANDALES OTTI FERNEY FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257948 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORCELANA Y REVESTIMIENTO CERAMICO N 1 QUIRIGUA AUTO  No. 016296  DEL
01/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257949 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
CUARTA GENERACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO BONILLA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DOÑA PEPA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON ALVAREZ ANA BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RETAIL COMMUNICATIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RETAIL COMMUNICATIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEW ORLEANS RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257956 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA BALCAZAR FERNANDO ALFONSO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257957 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GARCIA ACEBEDO PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMPIEZA Y BRILLO A.B.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CNS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CNS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257961 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALOS BEBES Y MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257962
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMESTIBLES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTAFOLIO CONSTRUCTORA CLIMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERCCODI EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257965 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERCCODI EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257966 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVI SERVICIOS INTEGRADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257967 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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YELLOW ROCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257968 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YELLOW ROCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257969 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YELLOW ROCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257970 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YELLOW ROCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257971 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMPERCOM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257972 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMPERCOM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257973 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOLIVAR ZAPATA LIZZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRIETO BARRAGAN CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANDIÑO FANDIÑO MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA TIBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAVITO CUELLAR HELADIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS J K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO SANTA GLORIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PATIÑO SANTA GLORIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA LA SABANA V .E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ SANDOVAL HELMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCIC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257984 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SOLUCIONES EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESQUADRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03257985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO MI RUBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257986 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR RESTAURANTE LA BODEGUITA CUBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.




NEIRA BARRANTES CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G A SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257989 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CNS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03257990 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASINO GOLD WINNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257991 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO GOLD WINNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257992 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALENCIA MELO JOHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ACOSTA RODRIGUEZ JOSE ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA RODRIGUEZ JOSE ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE FIRST FRUIT 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALENCIA BAEZ ANA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALENCIA BAEZ ANA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03257998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ CASTAÑO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03257999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELLAS Y ELLOS PELUQUERIA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LUBRIFILTROS TOCANCIPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUBRIFILTROS TOCANCIPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TL ACCOUNTING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258003
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACIFIC INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACIFIC INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ARBOSERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNICOS EL SINU S A S ACTA  No. 4       DEL 15/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258007 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MISCELANEA Y PAPELERIA FRESITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258008 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABRERA RAMIREZ YANURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA LAGOS MARGARITA MARIA AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INCONGEM LTDA ORGANIZACION INTEGRAL EN GESTION EMPRESARIAL Y SALUD OCUPACIONAL
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INCONGEM LTDA ORGANIZACION INTEGRAL EN GESTION EMPRESARIAL Y SALUD OCUPACIONAL
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANABRIA ORTIZ MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258013 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA ORTIZ MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAF FIRMA INTEGRAL EN GESTION EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03258015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PACIFIC INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258016 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TEPPACK COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEPPACK COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEPPACK COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TEPPACK COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPUSTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258021 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPUSTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258022 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASOS GONZALEZ JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS TRONQUITOS YORDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS CARO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANJAS AVICOLAS DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA HASTAMORIR LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHON MORENO JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAUX ORTIZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NICOLAY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258030 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS GONZALEZ WILFREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE VIVERES Y ABARROTES KAPY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258032 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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POLO FIGUEROA DIANA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258033 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORES, INVERSIONES & JURISTAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES, INVERSIONES & JURISTAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ORTIZ CORREA JOSE ADELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS TENJO JOSE NORMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMOS PIECE OF CAKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JCC PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258039 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES CORDOBA NAIBET CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTOS GISSEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER FRUVER DE OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAGON ZAMBRANO JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES HELVER MUÑOZ INMOBILIARIA Y CIA S EN C PERO PODRA USAR LA SIGLA
IHM INMOBILIARIA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES HELVER MUÑOZ INMOBILIARIA Y CIA S EN C PERO PODRA USAR LA SIGLA
IHM INMOBILIARIA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258045 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOHORQUEZ RUSSI EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES DEYACT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DEYACT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS AIRES E U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO DE PATOLOGIA -SERPAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258050 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES SANCHEZ JULIAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RAMOS SALCEDO LISLE JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO FRUVER TARZAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAQUISERVICIO PEREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258054
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISTIK DISEÑO Y CONSTRUCCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO MAYORGA LIZA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE MUEBLES DECOHOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PENAGOS MAYA LUIS IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258058 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOEMPAQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258059 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOEMPAQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258060 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNOEMPAQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258061 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOEMPAQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOTO CORDOBA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA FOAMIGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258064 DEL




DIAZ DE FLOREZ ANA BETULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KERICURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258066 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASALINS ARCINIEGAS ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEBALLOS RAMIREZ HERMANN ILEL NIKOLAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAVI DROGUERIAS M Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E G COMUNICACIONES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS LUJAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258071 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON QUIÑONES MARTHA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJAS SAOPAO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258073 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GONZALEZ LABRADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258074 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GONZALEZ LABRADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUERTO GOMEZ ELISA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RIOS JOSE NOELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MORENO GOMEZ LUIS HERACLIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO GOMEZ LUIS HERACLIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAPARRO RONDON YURY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUADDRA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUADDRA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUADDRA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ SANABRIA DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BEMAS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258085 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLCHONES LILIFLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GALEANO JOHN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO MARIA JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA BABY SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258089 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA BABY SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258090 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LAVASECO SERVIMATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258091 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA SAN JOSE J.N. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAVO VELANDIA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHON MORENO JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD AURUM MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03258095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BB NIZA SANCHEZ MOLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMPORTACIONES MUNDO BELLEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IMPORTACIONES MUNDO BELLEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S Y S CANON OUTSOURCING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S Y S CANON OUTSOURCING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA ROMERO HUGO FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYROPO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STD-SERTEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUERR DENTAL ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUERR DENTAL ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUERR DENTAL ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUERR DENTAL ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GREEN HOUSE CONSTRUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUX S A S ACTA  No. sinnum  DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




ORJUELA LADINO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN AREVALO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258112 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RANGEL MARTINEZ NATALI ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUEBLITO DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258114 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SHOES APOLOS SPORT FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258115 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO AREVALO RUBI ESPERANZA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258116 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE MUEBLES Y ALQUILER DE ANDAMIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258117 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CARRION KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YALIMA LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 01/12/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258119 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
INVERSIONES KAMILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVEXCEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258121 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVEXCEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258122 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYAHUASCA PARRILLA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARY BAR F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA KAREN ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258125 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CIFUENTES RUTH YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTREPO ARIAS CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIQUI JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258128 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NATIONAL CONTROL SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON DE GARCIA DILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DOLCE PANNACOTTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARBONEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES M R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258133 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C&G SOLUCIONES OCUPACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258134 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VANEGAS RIVERA ALBENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA 2013 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258136 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER  4 ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAHONA MENDEZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258139 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ ROJAS MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ ROJAS MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON HUILENCE DE POTOSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ETD SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258143 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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EL CAUDAL MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ VALLEJO JOHN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258145 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS NARDI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS NARDI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS NARDI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS NARDI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIADMI ADMINISTRADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258150 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AD CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258151 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALLARINO NEIRA NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO LOPEZ ALEXANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS AIRES E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258154 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MEJOR RES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MEJOR RES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOLANO RINCON FABIO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS VALLARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258158 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GELATO WAFFLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDOZO NESTOR JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORMAQUINARIA S & V LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258161 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA FINLANDIA 55 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DETALLES LUNA GIST SCORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES ARCINIEGAS JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO PACHON DANIEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA MILENIUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D GRATING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258167 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURECARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258168 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOOT S AND SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258169 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO MORALES GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258170 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARF SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES S A S SIGLA SERFINPRO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ARF SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES S A S SIGLA SERFINPRO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ARF SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES S A S SIGLA SERFINPRO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258173 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR SANTA CHELA VDI604 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTELERIA REAL DEL ATLANTICO S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
3915    DEL 10/10/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ HERRERA JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RUIZ RAMIREZ LIBY CATERYNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS GUTIERREZ EVILACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAGON ORTIZ FLORELBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SASTRERIA Y CONFECCIONES INGRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258180 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S & H COMPUTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258181 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SCAN IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258182 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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INVERSIONES Y NEGOCIOS NKR LTDA ACTA  No. 10      DEL 14/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258183 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA   .
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EVILUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRILLON MEJIA CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA CANTALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258186 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO PUENTES BELQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROKER S PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258188 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE CONSTRUCCION B.T.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258189 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELEZ GUARIN WILMAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HFG PREPARACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINILLA RODRIGUEZ LUZ ELVIRA COMUNICACION  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEGIO MILITAR CALDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO ODONTOLOGICO DR ANDRES VELEZ GUARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258194 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESIGUAL LINEA DIGITAL COMUNICACION  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO




VAR TEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258196 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IDSYSTEMS S A FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258197 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BLUE TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVERDE LAVERDE MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO DIGITAL CJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIQDAS SAS ACTA  No. 01      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258201 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBAR PALLARES GINA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CLAVIJO SERRATO NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDADORA CARDATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258204 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
V I U GASTROBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERHOBY.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO MARTINEZ JASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIO CIRO MONICA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIO CIRO MONICA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258209 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO ODONTOLOGICO DRA NATHALY CLAVIJO SERRATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258210 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ OJEDA FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SUFRUVER EL PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA ORJUELA EIMY JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA DE BAILE Y ACONDICIONAMIENTO FITNESS FACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACADEMIA DE BAILE Y ACONDICIONAMIENTO FITNESS FACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,




FH STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258216 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BURITICA CASTAÑO YENNY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOEMPAKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANDEBONO  H&S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PICASSO21 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258220 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MONTBLACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ HERNANDEZ ROSARIO DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TWO BE 2B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO MARTINEZ GLORIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URREGO MARTINEZ GLORIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA CACERES JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROA CACERES JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STONE VENTURES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258228
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AVILA MURILLO ANA SEGUNDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMARETTO CAFE EXPRESS DE LA 53 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258230 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAJALES LOPEZ MARIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QBEX SERVICIOS LOGISTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES ROBAYO MELO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258233 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA BELTRAN JOHNNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REALIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258235 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA TIENDA ANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CONCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258237
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUDIONET E U ACTA  No. 12      DEL 24/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258238 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
COMERCIALIZADORA BELCOSTA J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO LEON ADRIANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATIÑO LEON ADRIANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DORMILON DE LA 103 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO




DORMILON DE LA 103 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258243 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KRONUSS EVENTOS Y BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KRONUSS EVENTOS Y BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KRONUSS EVENTOS Y BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KRONUSS EVENTOS Y BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ULSAN MOTORS S A ACTA  No. 11      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258249 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
BARNISOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258250 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BY CAUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLAMOR STILO Y BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRAZY PAPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258253 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ HENAO DALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERVENTORIAS PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INPROAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA




INTERVENTORIAS PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INPROAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258256 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNION 724 SOLUCION INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO MARTINEZ JASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258258 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258259 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258260 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SUFRUVER EL PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258261 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PEDRAZA LEON PATRICIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258262 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
PRADA CAVIEDES ALBERT GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALY INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONCERCURITY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258265 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTAR SERVICIOS JES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ DE ESPINOSA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOMEZ DE ESPINOSA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SUFRUVER EL PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258269 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SOLER PARADA JULIO EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL CENTRO DEL PAN F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258271 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO RUIZ ADRIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA VIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARMONA ABRIL GEISON ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GUERRA JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA GUERRA JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NPL MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258277 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CROKER S PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258278 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IM DISCOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IM DISCOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258280 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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IM DISCOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258281 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALVIS GUTIERREZ MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALVIS GUTIERREZ MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARUBA BAR HS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258284 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ GRANADOS HECTOR SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258285 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUANDU CL50 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRUZ GARCIA YULES FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORES GO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258288 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA GALLEGOS GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA AMAYA HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258291 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRAILE AGUILAR VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENFETER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE




KAIROS VESTIDOS DE FIESTA & ROPA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIERRO GAITAN MARIA DIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ACK  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ACK  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO ETNA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CRAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PUERTO RODRIGUEZ MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BIG SOLUTIONS ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258301
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA REJAA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS CREARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258303 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLASTICOS ESTEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA TOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA  SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GARAY GUATEQUE MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




APISERVICIOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APISERVICIOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
APISERVICIOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BABYSAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258311 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BABYSAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258312 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SABOR CON SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES FERTA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FERTA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUDITORIO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KIDS PARADE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258317 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ GARZON JOHN ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ GARZON JOHN ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMTEL CONSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EMPAQUES ESPECIALES C A R E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPAQUES ESPECIALES C A R E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOURMET PUNTO & COMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMPUNET MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AHUMADA AGUILERA DORA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AHUMADA AGUILERA DORA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUATAQUIRA HOYOS RONALD EDISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TRIPLE P. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUENTES DE RAMIREZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA DE TODITO 2010 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA DE TODITO 2010 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA ELECTRONICA Y DE SISTEMAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WINE&CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258333 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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WINE&CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA USEDA FANNY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTENCIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258336 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNIGRUP  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258337 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
UBA COOMEVA EPS S.A. CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UBA COOMEVA EPS S.A. CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSORIO GIRALDO MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGAS JOBERNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO SUAREZ ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREA BENAVIDES TITO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERTECHOS COLOMBIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NANI BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 03258345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
KIDMA SAS ACTA  No. 8       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




BERNAL MEJIA JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL MEJIA JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO COOMEVA HOSPITAL SAN JOSE INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258349 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO COOMEVA HOSPITAL SAN JOSE INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ AMORTEGUI FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA MONA LO MEJOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANCHOLA BARACALDO ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258353 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TORRES PACHECO MARVIN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA DELI-PIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES L R LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES L R LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HERRERA TENJO MARIA MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UBA COOMEVA E P S S.A. AV.68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258359 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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UBA COOMEVA E P S S.A. AV.68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258360 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISTEMAS INTEGRALES DE COLOMBIA SISCOLOMBIA LTDA PARA EFECTOS COMERCIALES
PODRA LLAMARSE SISCOLOMBIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258361 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
APONTE SAINEA YOAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA PATALAGUA FILEMON FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258363 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIFRUVER DE LA 12 H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA YAZCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
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03258366 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTO COOMEVA MEDERI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258367 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO COOMEVA MEDERI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS EL CONSTRUCTOR Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258369 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FABRICA DE VENTILADORES Y SEPARADORES SEP VEN LTDA ACTA  No. 3       DEL
05/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03258370 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
MOSQUERA ABOGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258371 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOSQUERA ABOGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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POSTNET SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258373 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES MENDOZA IVONNE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA OROZCO JURLIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON LARA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258376 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPITIA GORDILLO CAROLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ ALVAREZ ROBERTO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSTNET CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258379 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258380 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POSTNET 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258381 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALSAMENTARIA Y DISTRIPLASTICOS JYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258382 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO COOMEVA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO COOMEVA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS KAROL -  WIMPY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258385 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DARMATEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258386 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ SANCHEZ DIANA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 03258388 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOMRIU DENT CLINICA ODONTOLOGICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258389 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLP MANAGEMENT & CONSULTING SAS ACTA  No. 6       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y PODRA USAR LA SIGLA COOMMEVA E P S S
A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258391 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y PODRA USAR LA SIGLA COOMMEVA E P S S
A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA
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(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258392 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA MADELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258393 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ABAL INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258394 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSTNET UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258395 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROYECTAR SERVICIOS JES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO MARTINEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLANCO MARTINEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258398 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDIETA ZAMBRANO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERKAREAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERFULL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258402 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARO RIAPIRA JULIO EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258403 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARO RIAPIRA JULIO EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258404 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VELOSA PEDREROS YULY MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES KOACH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROYECTAR SERVICIOS JES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DONDE MARTHICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258408 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY PIÑEROS MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RUEDA NORIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258411 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BODEGA DE PAPA EL UMBITANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA BUGUER MEKTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA VENTA EL TRIUNFAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPRA VENTA EL TRIUNFAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTAR SERVICIOS JES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA KAREN TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ SANCHEZ YOR LENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ SANCHEZ YOR LENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTAR SERVICIOS JES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REALTOR ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258421 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REALTOR ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258422 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REALTOR ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA RINCON LIBIA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANGARITA FERNANDEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258425 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA MORA JUAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES YAAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258427 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILERA DIAZ YENNY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ CASTRO ANA YEIMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA RIVERA J F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOMY SARAH IMPORT EU FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258431 DEL LIBRO
 360
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOMY SARAH IMPORT EU FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258432 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIESTAS Y EVENTOS LAS HORMIGUITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258433 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MARMOLERIA CATALANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRAG INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSTNET POLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258436 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OJEDA AVILA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




L K CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258438 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA GAONA LUX KARINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USCATEGUI RUSSI ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OJEDA AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOPAN ROJAS YANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 24/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258442 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A ACEVEDO (HUILA).
 
DR SOLUCION 3 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258443 DEL




CAFE SOCOTÀ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ AYALA VIVIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXDICOL S A - ACTA  No. SINNUM  DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258446 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MGM COMMERCE AND LOGISTICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINEL BARRERA ANYI LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS EL CONSTRUCTOR Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2296    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258449 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PUBLIUS KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUIO CLARA INES COMUNICACION  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258451 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SENIOR CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO DURANGO GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA MONROY WILSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA REYES UNICA COMUNICACION  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258455 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S A PERO PARA TODOS LOS EFECTOS
PODRA IDENTIFICARSE BAJO LA SIGLA INNOVADORA DE SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258456 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CHAPARRO ORTEGA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO SANCHEZ ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258458 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DC HOTEL FERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258459 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DC HOTEL FERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258460 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DC HOTEL FERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258461 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DC HOTEL FERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258462 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL TRIANGULO CARPINTERIA Y EBANISTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258463 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANDRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258464 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLACK TOWER PREMIUM HOTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL PAN DE VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRILLON MUÑOZ FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRILLON MUÑOZ FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLAMIL DIAZ OSCAR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LABORATORIO OPTICO VILLAMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ GOMEZ RONAL FAVIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258472 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELY CARDONA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PANTOJA JAIRO FRANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELODIAS DONDE ORLANDO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELODIAS DONDE ORLANDO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FERCHOS BAR NO. 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVACUSTIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA COSTA DORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258479 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARFAN MOSQUERA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUIS ALBERTO SOCHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258481
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 520     DEL 14/04/2003,  NOTARIA  3 DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258482 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE DUITAMA A BOGOTA.
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COMPACTA NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPACTA NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE WANLI CHINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258486 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STRAGOS CALI  BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERANO RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTICAMPO LA PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258489 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SASTOQUE DUEÑAS DIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPIDA Y EFICIENTE ADMINISTRACION DE SIMAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRONTOPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS JUVENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258493 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALERIA CANO EXPRESS CAFE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258494 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HOLDING SECURITY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 03258495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HOLDING SECURITY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 03258496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOLDING SECURITY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 03258497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HOLDING SECURITY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 03258498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDRADE CAÑON JOSELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IN MODELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES ORTIZ ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GALERIA CANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258502 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSINESS CLASSCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES ESPAÑOL MYRIAM ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES ESPAÑOL MYRIAM ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL DAMASONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHAUX DIAZ CARLOS ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258507 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2380    DEL
27/08/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
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03258508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS INDUSTRIALES BOGOTA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258509
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREDEPOSITO REHOBOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALERIA CANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258511 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ OSPINA FRANCISCO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDEZ OSPINA FRANCISCO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERNANDEZ OSPINA FRANCISCO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FERNANDEZ OSPINA FRANCISCO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258515 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLAMIZAR PEREZ LUZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALERIA CANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258517 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRICARNES LA 73 ACM 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258519 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258520 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258521 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GALCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258522 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIOS QUIÑONES DAYLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALERIA CANO ARTEFACTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258524 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ZULUAGA JOSE ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA J.E.56 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES GONGORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03258527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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METROS MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258528 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
METROS MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258529 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA 20 DE JULIO J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS EL GUACAMAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258531 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBIZA ISLA RECORDS CASA DE BANQUETES Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03258532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ SANCHEZ GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ SANCHEZ GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258534 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RANGEL LOPEZ GUILLERMO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSAL BEVERAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258536
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CAFETERIA DE LA 53 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANCHEROS CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECANIZADOS INDUSTRIALES MAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LOREN´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 03258540 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARIZA CONTRERAS MILLER FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZERIA MAMMA MIA RL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECHAVARRIA MAZO HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRIFFO TALLER EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258544 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIAREDES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/06/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
SAAVEDRA DE BERNATE VITELVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENSAJES PARA EL SUBCONCIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258547 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ RISCANEVO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
2B CONNECTED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258549 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
2B CONNECTED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258550 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINA PUK NO 1 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINA PUK NO 1 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON PINZON LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MERKANDREA BRITALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESFERICA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVIJO ALVARADO WENDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LAUREN VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURCIA MORALES JOHAN ESTEFAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTAL DE LAS CARNES L R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEDEÑO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MERKANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ BECERRA JOSE FRANK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BECERRA VELASQUEZ FELIX ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POMAR OSORIO MARIA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARFAN LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258566 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARFAN LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258567 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEGUIZAMO MEDINA MIGUEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTANA MONTOYA CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258569 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
VASQUEZ DAVILA LORENA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA BIZCOCHERIA RANCHO GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA METRO GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEDEÑO IVAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVICIO TECNICO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIKO RICO KR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON AMAYA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA RAMIREZ GERMAN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LARA BAUTISTA EDNA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PROSPERITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 03258579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SAFETY CONSULTANTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARDO SALINAS JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 03258581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258582 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIROS Y ENVIOS PARAISO BAVARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258583 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCK PLUSS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DENTAL ESTHETIQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
03258585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GANGASINC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 03258586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUVAL ELECTRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258587 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PFA CONSULTANT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258588 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMMUM FITNESS SAS ACTA  No. 6       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258589 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CLINICA VETERINARIA ANIMAUX SAS ACTA  No. 01      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258590 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIMA NUTRICION COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIMA NUTRICION COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL OMEGA LEATHER LIMITADA EN
LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 015855  DEL 23/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258593 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE..
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TRADING CONNECTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 03258594
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ACADEMIA DE PILOTAJE DE AVIONES Y HELICOPTEROS LIMITADA ACAHEL LIMITADA EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 015648  DEL 18/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00002005 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA ACUERDO DE REORGANIZACIÒN DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PORCELANA Y REVESTIMIENTO CERAMICO SA. AUTO  No. 016296  DEL 01/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00002006 DEL LIBRO 19. DECLARA TÉRMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS
BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL OMEGA LEATHER LIMITADA EN
LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 015855  DEL 23/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00002007 DEL
LIBRO 19. DECLARA  TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y ARCHIVAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 00001843 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y CORPBANCA INVESTMENT TRUST  COLOMBIA  S A
SOCIEDAD FIDUCIARIA. .
 
INGENIERIA, SERVICIOS, MONTAJES Y CONSTRUCCION DE OLEODUCTOS DE COLOMBIA S A
ISMOCOL DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00001844 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y Y FIDUCIARIA BOGOTA S A..
 
ADRIATICA COOPERATIVA MULTIACTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 00001845 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
ADRIATICA COOPERATIVA MULTIACTIVA Y FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
INTERNATIONAL REAL STATE SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00000639 DEL LIBRO 22. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00000637 DEL LIBRO 22. SE
REVOCA EL REGISTRO 00000637 DEL LIBRO 22, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD DEBIO
MATRICULARSE EN EL LIBRO 09..
 
ESCUELA DE AVIACION ECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00000640
DEL LIBRO 22. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00000638 DEL LIBRO 22. SE REVOCA EL
REGISTRO 00000638 DEL LIBRO XII, TODA VEZ QUE QUEDO INSCRITO EN EL LIBRO QUE




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO CORPODINCO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 00231552 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CIRCULO LITERARIO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. sin num DEL 23/08/2012,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231553 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DIRECTIVO, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SAMI Y SU SIGLA SERA SAMIUNO ACTA  No. 9       DEL 09/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231554
DEL LIBRO I. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 00223059 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICO SU OBJETO, ELIMINO EL ÒRGANO JUNTA DIRECTIVA ENTRE
OTRAS REFORMAS Y COMPILA ESTATUTOS, Y NO COMO SE INDICO..
 
ASOCIACION DE VETERANOS DE LA FUERZA PUBLICA COVETERANOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 00231555 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE VETERANOS DE LA FUERZA PUBLICA COVETERANOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24/10/2013, BAJO EL No. 00231556 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION DE VETERANOS DE LA FUERZA PUBLICA COVETERANOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 00231557 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE VETERANOS DE LA FUERZA PUBLICA COVETERANOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 00231558 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CORPORACION MAGISTERIO ACTA  No. 95      DEL 17/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231559 DEL LIBRO I. SE
ACLARA EL REGISTRO S0005138 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y NO COMO SE INDICO.
 
ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231560 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231561 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA VEREDA LA ISLA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00231562 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA VEREDA LA ISLA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00231563 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
CONVIVENCIA PACIFICA FUNDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231564 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION POR UNA VIDA DIGNA ACTA  No. 1       DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231565 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE
DIRECTORA EJECUTIVA, COMITÉ DIRECTIVO Y REVISORA FISCAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIAS ACING CUYA SIGLA SERA ACING ACTA  No. 4
    DEL 15/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00231566 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE NACIONAL Y
VICEPRESIDENTE NACIONAL..
 
FUNDACION JAIRO HERNAN CARDONA RUIZ POR UNA VIVIENDA DIGNA SIGLA FUNDACION JHC
ACTA  No. 008     DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION MUJER Y DERECHOS SIGLA F.M.D ACTA  No. 3       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00231568 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION MUJER Y DERECHOS SIGLA F.M.D ACTA  No. 3       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00231569 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION MUJER Y DERECHOS SIGLA F.M.D ACTA  No. 3       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00231570 DEL LIBRO I. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, COMPILA
ESTATUTOS.
 
ASOCIACION ZONA C LA CANDELARIA CENTRO HISTORICO DE CULTURA GASTRONOMICA
HOTELERIA Y JOYERIA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231571 DEL LIBRO I. SE
NOMBRA A LA SEÑORA NOHORA AGUILERA GUZMAN COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
EN REEMPLAZO DEL SEÑOR GUERRERO DIAZ CARLOS ANDRES Y SE NOMBRA AL SEÑOR MARCO
ANTONIO SOLANO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DEL SEÑOR
BERNAL BOHORQUEZ VICTOR HUGO.
 
FUNDACION AUTOGESTIONARIA SOCIAL LATINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 00231572 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION AUTOGESTIONARIA SOCIAL LATINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 00231573 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CANCURUA ACTA  No. 9       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231574 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL WIZO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231575 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL WIZO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231576 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL WIZO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231577 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL WIZO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231578 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION HEROES DE LA PATRIA ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231579 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
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DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FUNDACION CARIDAD UNIVERSAL ACTA  No. 6       DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231580 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA COMPILA ESTATUTOS. MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, COMPOSICIÓN JUNTA DIRECITVA,
ENTRE OTRAS.
 
FUNDACION CARIDAD UNIVERSAL ACTA  No. 6       DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231581 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITIA.
 
CORPORACION PATIASAO ACTA  No. sin num DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231582 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE VALDEPEÑAVEREDA
MERCADILLO SECTORES POMARROSO CAMBULOS Y TENDIDO DEL MUNICIPIO DE PANDI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA REPUBLICA DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
18/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00231583 DEL LIBRO I. SE NOMBRA AL SEÑOR ULISES PINILLA COMO MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE LA SEÑORA PEDRAZA LUZ MARINA. (Y ACTA
ADICIONAL) (ACTA REPOSA EN EL REGISTRO 00231202 DEL LIBRO PRIMERO DE LAS
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO - 51- EN LA MATRICULA S0020399).
 
CORPORACION PATIASAO ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231584 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION DE ESTUDIOS INTERCULTURALES APLICADOS INTERCULTURA ACTA  No. 04
  DEL 09/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 00231585 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CORPORACION DE ESTUDIOS INTERCULTURALES APLICADOS INTERCULTURA ACTA  No. 4
  DEL 09/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 00231586 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PRINCIPAL Y DIRECTOR
SUPLENTE.Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL TRANSPORTE Y LOGISTICA DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA ATRAINDECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231587 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL TRANSPORTE Y LOGISTICA DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA ATRAINDECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231588 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL TRANSPORTE Y LOGISTICA DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA ATRAINDECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231589 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL TRANSPORTE Y LOGISTICA DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA ATRAINDECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231590 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION GEOSOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231591 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION GEOSOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231592 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CONFEDERACION CAUCHERA COLOMBIANA CCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231593 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO Y SU SIGLA
SERA CESME ACTA  No. 10      DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231594 DEL LIBRO I. Y ACTAS
ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (DIRECTOR GENERAL). (VER REGISTRO 00230886 LIBRO 51)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS AEROTAXIS Y AFINES_ACEA ACTA  No. 3
DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00231595 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
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DOMICILIO DE BOGOTÁ A BUCARAMANGA. REGISTRO REVOCADO..
 
FUNDACION ERNESTO ARONNA ACTA  No. 28      DEL 08/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231596 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION ESCUELA ECUESTRE BACATA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/08/2008,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231597 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS SIGUIENTES ARTICULOS: LITERALES B Y
PARAGRAFO DEL ARTICULO 5, LITERAL I,J Y F DEL  ART 6, LIT F Y G DEL ART 7, LIT
A,C,D Y E DEL ART 9, ART 12 Y 13, 18, 22 , 26, 29 ,LIT E Y G DEL ART 30,
LITC,J,R,V,W DEL ART 34, ART 41, 42, ENTRE OTRAS REFORMAS.  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION Y ENTRENAMIENTO DE CIRUGIA
DE MINIMA INVASION ACTA  No. SIN NUM DEL 27/07/2012,  SALA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231598 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS (DE LA SALA GENERAL DE
FUNDADORES).
 
LA MANO DE MI HERMANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231599 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION LECHERA Y AGROINDUSTRIAL MATECAÑA ACTA  No. sin num DEL 18/10/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00231600 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00231601 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION LISANDRO MEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231602 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LISANDRO MEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231603 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION VOLVER A EMPEZAR OTRA VEZ ACTA  No. 049     DEL 30/09/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231604 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE FUNDADORES. VER REGISTRO 231520..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUASAN DEL
MUNICIPIO DE SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00231605 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUASAN DEL
MUNICIPIO DE SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00231606 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUASAN DEL
MUNICIPIO DE SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00231607 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUASAN DEL
MUNICIPIO DE SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00231608 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION NUEVO AMANECER SOCIAL Y CULTURAL ACTA  No. 002     DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231609 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
ASOCIACION NUEVO AMANECER SOCIAL Y CULTURAL ACTA  No. 002     DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231610 DEL LIBRO I. LA JUNTA DIRECTIVA REUNIDA EN LA ASAMBLEA GENERAL
DESIGNA REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE DE LA SABANA PRODENSA ACTA  No. 26
DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 00231611 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LOS PENSIONADOS FERROVIARIOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24/10/2013, BAJO EL No. 00231612 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LOS PENSIONADOS FERROVIARIOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 00231613 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION AGROINDUSTRIAL FICALECHE DE SIMIJACA CUNDINAMARCA ACTA  No. 8
DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00231614 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00231615 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00231616 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL ACTA  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231617 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LA CONFORMACIÒN DE LA JUNTA DIRECTIVA
(ARTÌCULO 26) Y OTRA REFORMAS (COMPILA ESTATUTOS).
 
FUNDACION PARA LOS DESEMPLEADOS DESAMPARADOS Y DESCUIDADOS POR EL ESTADO SIGLA
FUNDETRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231618 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
FUNDACION SPARKASSENSTIFTUNG FUR INTERNATIONALE KOOPERATION COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 00231619 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SU SUPLENTE, CONSEJO
DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL ACTA  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231620 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION ECONOVA ACTA  No. 20      DEL 23/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231621 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y ARTICULO 4.
 
FUNDACION JUSTICIA SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 05/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00231622 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
TIERRA VIVA ESAL/ONGD -  COLOMBIA ACTA  No. 006     DEL 24/09/2013,  CONSEJO
DE REGENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231623 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS AEROTAXIS Y AFINES_ACEA ACTA  No. 3
DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
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BAJO EL No. 00231624 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00231595 DEL LIBRO
51. REGISTRO 00231595 REVOCADO POR FALTA DE RENOVACION DEL AÑO 2013..
 
TIERRA VIVA ESAL/ONGD -  COLOMBIA ACTA  No. 006     DEL 24/09/2013,  CONSEJO
DE REGENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231625 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.
 
TIERRA VIVA ESAL/ONGD -  COLOMBIA ACTA  No. 006     DEL 24/09/2013,  CONSEJO
DE REGENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231626 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO.
 
FUNDACION TEATRO TALLER DE COLOMBIA ACTA  No. 47      DEL 21/10/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231627 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION FALKOR Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FALKOR ACTA  No. 09
DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 00231628 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION FALKOR Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FALKOR ACTA  No. 09
DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
EL No. 00231629 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION DE TRABAJOS ASOCIADOS RENACER SOCIAL SIGLA FUNRESOCIAL ACTA  No. 12
    DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,




CORPORACION PARA LA ASESORIA CONSULTORIA INTERVENTORIA INGENIERIA Y
CAPACITACIONES ACTA  No. 002     DEL 05/12/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231631 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION CONEXION CREATIVA ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231632 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION FORTALECETE CONMIGO ACTA  No. 001     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231633 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, Y REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE BIOTECNOLOGIA ASOBIOTEC ACTA  No. 4       DEL
09/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00231634 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION EMPRENDER PROYECTOS ASOEMPRO ACTA  No. 16      DEL 19/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00231635
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ SIGLA FONDO ACCION ACTA  No. 93
DEL 27/06/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO
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EL No. 00231636 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES
(EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, LA DIRECTORA TÉCNICA Y LA DIRECTORA
JURÍDICA). Y ACTA ACLARATORIA..
 
DISTRITO ANDINO Y CENTROAMERICANO DE KIWANIS INTERNACIONAL DACA ACTA  No. 38
   DEL 03/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092794 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION POTOSI
EN ACCION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092795 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS CODERE COLOMBIA FONCODE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092796 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
SETENTA:SIETE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092797 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE CANACOL ENERGY  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092798 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE WAYUU FLOWERS S.A.S FONWAYUU  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEVI
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013815 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DROGUERIA CONTINENTAL DE BOGOTA S A SIGLA
FONDROCONTINENTAL ACTA  No. 480     DEL 24/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013816 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. SE ACEPTA RENUNCIA DE ORREGO PALACIO NORBERTO ANTONIO, COMO
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE
CUNDINAMARCA Y DEL SECTOR ELECTRICO CUYA SIGLA ES COOMTREC LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013817 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE
CUNDINAMARCA Y DEL SECTOR ELECTRICO CUYA SIGLA ES COOMTREC LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013818 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE MICROCREDITO O BAJO LA SIGLA COOPMICROCREDITO DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24/10/2013, BAJO EL No. 00013819 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE MICROCREDITO O BAJO LA SIGLA COOPMICROCREDITO DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 00013820 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CONSEJEROS PROFESIONALES DE SEGUROS BOLIVAR EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONBOLIVAR ACTA  No. 022     DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013821
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPIMAR SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS PIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00013822 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPIMAR SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS PIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00013823 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPIMAR SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS PIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
No. 00013824 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPIMAR SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS PIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL
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No. 00013825 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO COEMPOPULAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 00013826 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO COEMPOPULAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 00013827 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPRESARIOS DEL PLASTICO LIMITADA QUE TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COOPNALPLASTICOS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00013828 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE CARBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/10/2013, BAJO EL No. 00013829 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad
Comercial.
 
COORALCREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00013830 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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COORALCREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00013831 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COORALCREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00013832 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COORALCREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No.
00013833 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CREDITICIO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013834 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CREDITICIO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013835 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOGISTICA Y SERVICIOS NEXOS ACTA  No. 011
  DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00013836 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN COOPERATIVA MULTIACTIVA Y REFORMO NOMBRE DE LA
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ESAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJO DOMICILIO Y VIGENCIA. (Y ACTA ADICIONAL) (REFORMA INTEGRAL DE
ESTATUTOS) (COMPILO).
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOGISTICA Y SERVICIOS NEXOS ACTA  No. 011
  DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00013837 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
(Y ACTA ADICIONAL) ..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOGISTICA Y SERVICIOS NEXOS ACTA  No. 011
  DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,
BAJO EL No. 00013838 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (Y ACTA ADICIONAL)..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL SUR LIMITADA CON LA SIGLA COOPCASUR
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013839 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
PRECOOPERATIVA DUO M&A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013840 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
PRECOOPERATIVA DUO M&A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013841 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE BOGOTA D C LTDA O LA SIGLA
COOPACON LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013842 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE BOGOTA D C LTDA O LA SIGLA
COOPACON LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013843 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CELAR PUDIENDO ACTUAR BAJO LA SIGLA
COOPCELAR EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013, BAJO EL No. 00013844 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. VER REGISTRO: 00013791..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDA DE COLOMBIA COOPUNION ACTA  No. 10-2013 DEL
21/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/10/2013,









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
